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L A C A R E S T I A 
——o-
Todos descontentos 
E l a l z a initenlaia. en M a d r i d d e l p re -
c l0 de i a c a r n e pone de m a y o r r e l i e v e 
el p r o b l e m a de l a c a r e s t í a , de c o n s t á j i 
te a c t u a l i d a d , n o e$lo e n l a C o r t e , s i n o 
en t o d a E s p a ñ a y a u n e n l a m a y o r p a i v 
te de l a s n a c i o n e s d e l m u n d o . 
S i i n t e r r o g a m o s a los v i a j e r o s que l i e 
g a n a n u e s t r o p a í s p r o c e d e n t e s de d i 
Jcrsas n a c i o n e s eu ropeas , nos c o n t e s t a 
P á n que en a l g u n a s de e l l a s , c o m o o c u 
r r e p o r e j e m p l o , e n F r a n c i a , e l enca>-
r e c í m i e n t o de l a v i d a es m a y o r (pie e n 
g s o a ñ a , a u n t e n i e n d o en c u e n t a l a m a 
v o r d e p r e c i a c i ó n m o r b e t a r i a d e l í r a n c 
f r a n c é s . L a e s t a b i l i d a d m o n e t a r i a a le 
m a n a , • s e g ú n n o t i c i a s r ec i en t e s de l a 
P renda d i a r i a , n o h a l o g r a d o h a c e r m á s 
fáci l l a v i d a e n a q u e l p a í s . 
D ive r sas veces n o s h e m o s o c u p a d o e n 
estas c o l u m n a s e n e x p o n e r n u e s t r a o p i 
n i ó n acerca de l a s c ausa s a que se a t r i 
buye el e n c a r e c i m i e n t o ; p e r o son t a n t o s 
los aspectoe d e l p r o b l e m a , que p o d r í a n 
a icr ib i rse sobre é l , s i n a g o t a r l o , v o l u 
minosoe l i h r o s . 
H a y u n hecho q u e desde l u e g o se a d 
vferte a poco que e x a m i n e m o s e l m e d i o 
social que n o s r o d e a : todos e s t á n des 
contentos de l a s i t u a c i ó n a c t u a l de l o 
precios de l a s m e r c a n c í a s ; y ' todos a c h a 
can a l vec ino , y e x c l u s i v a m e n t e a é l , e l 
mot ivo d e l e n c a r e c i m i e í n t o . 
E l o b r e r o os d i r á que , a u n q u e j a m á s 
s o ñ ó con e l e l e v a d o j o r n a l que u h o r a 
d i s f ru t a , su v i d a e r a m á s d e s a h o g a d a 
antes de e s t a l l a r l a g r a n g u e r r a ; y 
le i n t e r r o g á i s a c e r c a de l a s causas de 
l a c a r e s t í a os c o n t e s t a r á q u e e l p a t i o 
no, o e l c o m e r c i n t e , o ambos , son los 
causantes de t a l d e s d i c h a : j a m á s reco 
a o c e r á que l a d i s m i n u c i ó n d e l r e n d i -
miisnto de su t r a b a j o , e l e l evado j o r 
n a l que d i s f r u t a , p u e d e n s e r t a c t o r e s co 
operantes d e l m a l q u e s u f r e . 
E l p a t r o n o os r e s p o n d e r á q u e l a s e x i 
gencias de l a clase o b r e r a e n j o m a ) -
les, e l e l evado p r e c i o de l a p r i m e r a m a 
t e n a y de la m a q u i n a r i a y l a vis i ible 
d i s m i n u c i ó n d e l r e n d i m i e n t o o b r e r o 
i ¿ á s el a u m e n t o de a l q u i l e r e s , c o n t r i b u 
ciones y o t r o s g a s t o s g e n e r a l e s , l e o b l i 
gan a v e n d e r c a r o s sus p r o d u c t o s . Y n i 
en h i p ó t e s i s a d m i t i r á q u e é l g a n e m á s 
que antes . 
E l c o m e r c i a n t e os e x p o n d r á l a d i s 
m i n u c i ó n e v i d e n t e d e l v o l u m e n de sus 
vantas. 2l a u m e n t o de sus gas tos gene» 
Ta\>es-, hemos l l e g a d o — l e o i r é i s decir-
m u y malos í t e m p o s : l a s e x i g e n c i a s de 
l a dependencia, l a s pocas h o r a s des t i 
nadas a l a ven ta , t o d o c o o p e r a a c r e a r 
le u n a s i t u a c i ó n m u y c r í t i c a . E n c u a n -
to a que él c o n t r i b u y a a l a c a r e s t í a , n i 
en h i p ó t e s i s puede a d m i t i r l o ; se p r e 
s-enfa a l a clase p o r a l g u n o s c o m o c a m 
santes de l a e l e v a c i ó n de p rec ios , c u a n -
do el descenso de é s t o s les f a v o r e c e r í a , 
puesto que a u m e n t a r í a e l v o l u m e n de 
su? ventas y c o n é l l a s g a n a n c i a s . Si 
vende los g é n e r o s c a r o s es, p o r q u e c a 
ros ios c o m p r a : é l se T I m i t a a u n a mo 
á e s t i s i m a g a n a n c i a , c u a n d o n o c a m b i a 
el d i n e r o y a u n p i e r d e . 
Como vemos, n a d i e e s t á c o n í e n t o , 
nad ie a d m i t e ser, n i en l a m á s m í n i m a 
par te , f a c t o r coope ran te a l a c a r e s t í a ge-
ne ra l . 
Si de loe g o b e r n a d o s , p a s a m o s a los 
gobernantes de todos los p a í s e s , y les 
achacamos—como el v u l g o e s p a ñ o l sue-
le hacer—la c a u s a de t o d o s l o s m a l e s , 
la respuesta les s e r á f á r r t : u n f e n ó m e 
n o e c o n ó m i c o u n i v e r s a l , c o m o e l de l a 
c a r e s t í a , es, p o r su m i s m a u n i v e r s a l i -
dad, hecho fató.1 y n e c e s a r i o , que n o 
puede ser a l t e r a d o p o r d i spos i c iones 
consignadas en u n d i a r i o o f i c i a l . 
Los doctores de l a e c o n o m í a os rece-
l a r á n p r e s c r i p c i o n e s de s u f a r m a o o p é S , , 
algunas de el las t a n f á c i l e s de o b s e r v a r 
como las de los o t r o s d o c t o r e s c u a n d o 
a un enfermo pobre l e r e c o m i e n d a n que 
nf> t rabaje , se a l i m e n t e b i e n y ha s t a 
cambie & aires . 
innegable que e l p r o b l e m a es com-
Ptejísimó, p o r q u e t o d a s esas clases so-
cales, aunque e l l a * lo n i e g u e n , todas , 
"«1 excepc ión , c o n t r i b u y e r o n a c r e a r e í 
cstado de cosas a c t u a l ; ¡ y es t a n d i f í c i l 
P0r el c o n v e n c i m i e n t o c o n s e g u i r q u e e l 
l^occso e c o n ó m i c o r e g r e s i v o se p r o d u z -
ja Para volver a l a s i t u a c i ó n de 191-4! 
fp*' s'n contar l a d i f i c u l t a d de b o r r a r 
rrs cfectos e c o n ó m i c o s de u n a g r a n g u c -
. como l a p a s a d a , y de t r a s t o r n o s 
f ^ h e o s y socia les , c o m o loe de R u s i a , 
enNbreve t i e m p o . 
dicM es.11101108 i n n e g a b l e que el r emo-
esc^ 1-e,roico ^n*2» a m a n e r a de m u t a c i ó n 
clicA?1Ca r ^ P ^ a ' p rodu j e se e l c a m b i o r a -
de n" ^ l a P1"501116 s i t u a c i ó n n o se pue-
Hantl nÍ e sPera r de m n g ú n gober -
fami[r 9^amos m a 9 m o d e s t o s : c o m o l a 
s0] 'a ^ e n f e r m o c r ó n i c o , p i d a m o s 
Tüe el 3-1 dr>rtor u n a l i v i o - E v i t e m o s 
tabula exCe50 (ie i n t - e r m e d i a r i o s , l a conv 
^gravvT?1 de ést'OS 0 de los P ^ d w a o r e s 
los n Prnb lema, p r o v o c a n d o a lzas en 
cho r r 1 0 / " NTo51 h a l l a m o s a n t e u n he-
de elem t 00 n U 0 V 0 : I a s i n f i i c a ^ ó n 
^ Como t i l ) rn(luctnro 'S 0 c o m c r c i a -
Va con*"0 ,as cosa9 h u m a n a s , l i e -
b r e 1 ^ ° v e n t ^ j a s e inconvenient-es . 
5 P o n i e r a s , h a c e r a esos ele» 
ext ,ranjPraí ín i l a 
l u d i e s e e n ' i 
Necesidad tod a i " t í c u h ) s de p r i m e r a 
680 es tudio r»0 01 , 'rncPso e c o n ó m i c o ; 
a r t í c u l o , si ¡ p 8 ^ v e l a r á , a r t í c u l o iK>r 
¡Lancia e x c é C , Í,,ISÚU m o m c n t o l a ga.-
t o d a v í a n - a , g ú n í a d o r cnca-
ttomniin fl, f dc ^ i n d i s p e n s a b l e 
a l f'-nal de i a i ' coLxmJia) 
p a r a defender-
do o i -gan i znc iones s i -
cnltrc los s egun-
m o r e a n -
p r e c i o dc 
H e r r i o t d a exp l i cac iones a 
m o n s e ñ o r C e r r e t t i 
—1—o 
E l inoldaate puede darse por terminado 
P A B I S , G.—En l a sPresidencia del Coosejo 
ee ha comunicado esta noche Ja saguíente nota 
oficiosa: 
«M. He r r io t , presidente del) Consejo, ha re-
c i ^ a o hoy al Nunc io A p o s t ó l i c o , t ratando con 
él del pár ra fo del discurso del m in i s t ro de 
I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r A l b e r t , en que és t e a l u d i ó 
a m o n s e ñ o r Cer re t t i . 
M . H e r r i o t ha confirmado ante eJ Nunc io 
de Su Santidad, que Franc ia tione mtnecial 
e m p e ñ o en respetar los usos y costumbres que 
oont;agntn los derechos del Cuerpo diploum,-
t ico. 
-Monseñor Cer re t í se ha dado por satisfecha 
con las manifestaciones de M . H e r r i o t , a 
quien ha dado las gracias por la acogida que 
le ka dispensado. 
L A P R I M E R A G E S T I O N 
P A R I S , 6 . — E l cMat in> dice que el director 
de Asuntos d i p l o m á t i c o s del Quai d 'Gisay 
hizo ayer una ges t i ón amistosa cerca del N u n -
cio de Su Santidad, m o n s e ñ o r Cer re t t i , ex-
plicando a ó«te que la a l u s i ó n (hecha por el 
min is t ro de I n s t r u o c i ó n p ú b l i c a en su dis-
curso del domingo a una o p i n i ó n expresada 
en un discurso, hace dos a ñ o s , por el Nuncio 
Apos tó l i co en P a r í s , no p o d í a ser considerada 
como un ataque contra un agente d i p l o m á t i c o . 
Triunfos e s p a ñ o l e s e n l a 
U n i v e r s i d a d G r e g o r i a n a 
. o 
Dos alumnos del Colegio E s p a ñ o l obtuvieron 
la medalla de oro del P a p a ; la tercera fué 
ppra un hispanoamericano 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E S P E C I A L ) 
R O M A , 6.—Asistiendo el CarLenal B i l l o t , 
se ha celebrado en la iglesia de San igna-
c id l a apertura d e l a ñ o a c a d é m i c o de la 
Universidad Gregoriana. P r o n u n c i ó el discur-
so inaugural e l padre D o m i n i c i y e l padre 
Lazzazin i leyó e l in fo rme anuai . de que 
resulta que durante el curso pasada asis-
t ie ron a la Univoreidad Gregoriana 1.139 
alumnos. 
Las medallas de oro del Pont í f ice se conce-
dieron a los doctores don A d o r a c i ó n Reyes y 
don Pedro Lamas , ambos del Colegio Espa-
ño l , y don Gabr ie l M é n d e z , de l Colegio P ío 
L a t i n o Americano, que obtuvieron el docto-
rado en Teolog ía . Derecho C a n ó n i c o y F i -
losofíai, oon la cal if icacSón ' « S u m m a c u | n 
L a u d e » . 
Se hizo m e n c i ó n especial del a lumno don 
Alfredo Anoe l , d e l Colegio F r a n c é s , que sos-
tuvo hace t iemno la tetns de l icenciatura 
en presencia del Pontíf ice.—Daffina. 
L E A U S T E D H O Y 
Bibliografía "Voluntad1 
L O D E L D I A 
- cuy 
N u e s t r a i n c o n s e c u e n c i a 
Se p o d r á j u z g a r c o m o se q u i e r a nues-
t r o p e n s a m i e n t o , p e r o n o es t o l e r a b l . í 
que se falsee, c o m o hace « H e r a l d o de 
( M a d r i d » o o n t e m e r i d a d pocas vec^s 
i g u a l a d í u 
Nos a c u s a el « H e m l d o n de i nconse -
c u e n c i a a l d e f e n d e r a h o r a l a c o n t i n u a -
c i ó n de l a d i c t a d u r a , c u a n d o hace 
poco — d i ce — d e f e n d i m o s « u n a s Cor tes 
e l eg idas p o r s u f r a g i o de c l a s e s » y poco 
an tes «e l s u f r a g i o u n i v e r s a l c o n r ep re -
s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l » . 
L o de l a s Cor te s « p o r s u f r a g i o de c U 
s e s » n o p a s a de u n a f a n t a s m a g o r í a d e l 
co lega , que é l s a b r á s i n d u d a i n t e r p r e -
t a r m e j o r que n o s o t r o s . Y v a m o s a l a -
res tan tes c o n t r a d i c c i o n e s . 
S ó l o e n e l « H e r a l d o » cabe u n a me-
m o r i a t a n c o r t a que le p e r m i t a t e n e r 
p o r i m p r o v i s a d a y r e p e n t i n a nu i e s t r a 
a c t i t u d respec to a l a d i c t a d u r a . 
E n 16 de a b r i l do 1923, p a r a n o re -
m o n t a r n o s d e m a s i a d o , seis meses a n t - ^ 
de l a d v e n i m i e n t o d e l D i r e c t o r i o , escr i -
b í a m o s : 
« H a c e t iempo que E L D E B A T E h a b l ó de 
«un c a m i n o » , s e ü a l a n d o ese derrotero que 
ó a d a d í a se d ibuja con mayor claridad. ¿ Q u e 
pensar de semejante s o l u c i ó n ? TJn Gobierno 
m i l i t a r nos ha parecido siempre peligroso 
en E s p a ñ a . N o deseamos? 11c^ar a eso, pero 
decimos que se va & eso derechamente, si 
no se cambia la marcha de las cosas. 
Y el c a m b i a de r u m b o han de marcarlo 
los po l í t i cos , no los mi l i t a res . 
¿ A b r i r á n los ojos el s e ñ o r G a r c í a Prieto 
v el Gobierno? Tememos que no. L a incons-
ciencia con que proceden frente a los gra-
v í s imos p r o b l e m a que comprometen hoy la 
vida nacional, los atropellos inauditos que 
e s t á n cometiendo para asegurar el monopo-
l i o del Poder, no son, e n verdad, esperan-
zas que conforten. Déb i l sent imiento mues-
tran, por fas responsabilidades oont ra ídnH 
q u i e n » no dudan en contraerlas nuevas 
Pero esta vez no e s c a p a r á el debito s in san-
c ión . Quienes quisieran ser jueces pudieran 
lleoar a (figurar en el n ú m e r o de los acu-
sados .» 
C reemos q u e s i n t e n o r e s p í r i t u p r o t t -
t i c o , d e l c u a l n o p r e s u m i m o s , es d i f í 
p i l p r e v e r m e j o r a seis meses f echa 
n c o a t e c i m i e n t o s f u t u r o s . Pues t o d a v í a 
h i ego f u i m o s c o n c r e t a n d o m á s n u e s t r > 
r e n s a m i c n t o en l a racce-sidad de u i i a 
d i c t a d u r a c i v i l , dc u n G o b i e r n o s i n P a r -
l a m e n t o , de u n P o d e r e j e c u t i v o d i g n > 
y f u e r t e que a s u m i e r a t a m b i é n l a f u n -
c i ó n l e g i s l a t i v a . C o m o l a d i c t a d u r a c i -
v i l no v i n o , l l ^ g ó e l s u c e d á n e o que h a 
b í a m o s p r e v i s t o ; y c u a n d o l l e g ó , c o m ) 
y a n o c a b í a o t r a cosa y e ra , a l fin, l a 
t a b l a q u e nos l i b r a b a de l n a u f r a g i o , 
a p l a u d i m o s , c o m o e x i g í a n de c o n s u n • 
n u e s t r o deber y n u e s t r o s an teceden te^ 
M a s en c u a n t o l a s c i r c u n s t a n c i a s lo h a i : 
p e r m i t i d o , h e m o s v u e l t o a l t e m a de \ i 
d i c t a d u r a c i v i l , c o n v e n c i d o s de su v e n -
t a j a ; y c o m o f o r m a c o n c r e t a dc e l la 
que r e s p o n d a a l a s e x i g e n c i a s p resen tes 
hemos a b o g a d o p o r u n G o b i e r n o do 
h o m b r e s c i v i l e s , p r e s i d i d o p o r P r i m o do 
R i v e r a . ¿ D ó n d e e s t á l a i n c o n s e c u e n c i a 
de que el co l ega nos acusa? ¡ P e r o si 
el m i s m o « S o c i a l i s t a » h a hecho de nues-
t r a c o n s e c u e n c i a u n a r m a c o n t r a lo-? 
ve le idosos e n t u s i a s m o s de o t r o s p e r i ó 
d i c o s ! 
P o r l o que se re f ie re a l a r ep resen -
t a c i ó n p r o p o r c i o n a l , que s iemipre he-
m o s dtefenef ído y d e f e n d e m o s t a m b i é n 
ahora. , i g n o r a , p o r l o v i s t o , « H e r a l d o 
de M a d r i d » que c o n s t i t u y e s i m p l e m e n t e 
u n p r o c e d i m i e n t o e l e c t o r a l m á s j u s t o v 
c c n i c a m e n t c m á s pe r f ec to , c apaz de 
c o e x i s t i r con l a s formas m á s a m p l i a s y 
as m á s r e s t r i n g i d a s de l s u f r a g i o , y lo 
m i s m o con la r e p r e s e n t a c i ó n i n d i v i d u a l 
que l a c o r p o r a t i v a ¿ Q u é t i ene que v e r , 
pues , n u e s t r a de fensa de l a r ep re sen -
t a c i ó n p r o p o r c i o n a l c o n n u e s t r o p u n t ^ 
de v i s t a en l o que a l a c o n v o c a t o r i a do 
Cor tes se re f ie re? ¿ A c a s o n o es r e p r o -
s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l l a que se "regula 
en el njuevo E s t a t u í o de l o s M u n i c i -
p ios? 
« H e r a l d o de M a d r i d » p r e t e n d e i n v o 
l u c r a r dos cues t iones {per fec tamente d i -
versas . N o s o t r o s p r e f e r i m o s e l s i s t e m a 
de r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l a c u a l -
q u i e r a o t r o de c ó m p u t o de vo tos , p é r o 
m a n t e n e m o s a l a vez q u e n o es este H 
t i e m p o de p o n e r l o e n p r á c t i c a e n Es-
p a ñ a , c o n v o c a n d o u n a s e l e c c i o n e s ; que 
c u a n d o ese t i e m p o l l e g u e d e b e r á ser 
p r i m e r o p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s , que c o n v i e r t a e n subs-
t a n c i a r e a l e l n u e v o E s t a t u t o , y q u « 
s ó l o d e s p u é s , m u c h o d e s p u é s , t r a s va -
rios a ñ o s de v e r d a d e r o g o b i e r n o p o r u n 
G a b i n e t e de h o m b r e s c i v i l e s , i n v e s t i d o 
de I09 m i s m o s pode re s d i c t a t o r i a l e s que 
el D i r e c t o r i o e j e rce , p o d r á n v e n i r las 
e lecciones genera les . . ¿ E s t á c l a r o nues-
t r o p e n s a m i e n t o ? ¿ E s t á b i e n d e m o s t r a -
d a su consecuenc i a? 
B a l d w i n h a f o r m a d o y a 
e l m i n i s t e r i o 
o • 
Chamberlain va a Negocios Extran-
jeros y Churchil a Hacienda 
o 
«El Gobierno conservador no hará una 
pol í t ica de partido» 
l a m e r c a d e r í a de que se t r a t e ; e^e es tu-
d i o p o d r á t a m b i é n e n s e ñ a m o s s i h a y 
a l g ú n m e d i o f á c i l y a n u e s t r o a l cance 
a b a r a t a m i e n t o . Sola-
b a U n i v e r s i d a d C a f ó t i c a 
N o h e m o s de e n c a r e c e r l a s i m p a t í a 
c o n q u e s e g u i m o s l o s p r o g r e s o s de l a 
U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a dc M i l á n . H e c h o s 
í e c i e n t c a n e n t e acaec idos c o n s o l i d a n y 
c o n s a g r a n , a n t e I t a l i a y a n t e el m u n -
do, e l t r i u n f o de t a n m a g n í f i c a i n i c i a -
t i v a ; de s t acando , e n t r e a q u é l l o s , l a 
c a r t a d i r i i g i d a a l (EiiHscopa(|:> i t a l i a n o 
p o r e l s e c r e t a r i o dc E s t a d o de S u San-
t i d a d , C a r d e n a l G a s p a r r i , « e n n o m b r o 
y p o r e n c a r g o d e l S a n t o P a d r e » , ensa l -
z a n d o l a « n o b l e a s p i r a c i ó n He los c a t ó -
l i c o s i t a l i a n o s h a c i a u n I n s t i t u t o su -
p e r i o r que a l a l u z de l a fe c a t ó l i c a 
p r o c u r e l a f o r m a c i ó n m o r a l e i n t e l ec -
t u a l de l a J u v e n t u d » , y el r e c o n o c i -
m i e n t o j u r í d i c o y l e g a l p o r e l Gob ie r -
n o i t a l i a n o de l g r a n c e n t r o u n i v e r s i t a -
rio c a t ó l i c o , c o n los m i s m o s de rechos y 
o b l i g a c i o n e s q u e l a s d e m á s i n s t i ü u t i o s 
i t a l i a n o s de c u l t u r a s i i p e r i o r , hecho de 
s i g n i f i c a c i ó n y t r a s c e n d e n c i a n o t a b i l í s i -
m a s y pa ten tes . 
A n a d i e h a de e x t r a ñ a r , s i n e m b a r -
go, q u e n u e s t r a s i n c e r a a l e g r í a p o r t a n 
s e ñ a l a d o t r i u n f o de los c a t ó l i c o s de I t a -
l i a n o nos i m p i d a v o l v e r los o jo s , con 
c i e r t a t r i s t e z a , h a c i a ' E s p a ñ a , e c h a n d o 
do monos en n u e s t r a t i e r r a u n c e n t r o 
a n á l o g o de c u l t u r a s u p e r i o r . 
¡ N o s os t a n n e c e s a r i o ! S i n él n o ha-
b r á e n E s p a ñ a u n a a c c i ó n c a t ó l i c a b i e n 
o r i e n t a d a y d i r i g i d a , p r ó s p e r a y f e c u n -
d a . S i n U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a s e r á l a ac-
c i ó n de n u e s t r o s h o m b n e s y n u e s t r a s 
maj&as r u t i n a r i a , e m p í r i c a , d e s o r g a n i -
zada , v a c i l a n t e de c r i t e r i o ; con m e j o r 
v o l u n t a d que a c i e r t o ; c o n m á s s a c r i f i -
c i o , m u c h a s veces d e r r o c h a d o , que p ro -
vechosa r e c o l e c c i ó n . L e f a l t a r á n p r o p a -
g a n d i s t a s exper tos , y su i n f l u e n c i a en 
l a s esferas o f i c i a l e s n o s e r á l a q u e co-
r r e s p o n d e a m o v i m i e n t o s d i r i g i d o s p o r 
h o m b r e s de g r a n d e a u t o r i d a d , g a n a d a 
p o r s u c i e n c i a y s u d o c t a e s p e c i a l i z a , 
c i ó m . . , q u e s ó l o e n o r g a n i s m o s a n á l o -
gos a l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a m i l a n e s a 
es (posible a d q u i r i r . 
N o se n o s o c u l t a n las d i f i c u l t a d e s c o n 
que h a y que c o n t a r p a r a e l es tab lec i -
m i e n t o do u n a U n i v e r s i d a d dc e s t a í n -
d o l e e n M a d r i d , y es l a p r i n c i p a l , a u n -
que n o l a ú n i c a , l a e c o n ó m i c a C i e r t o s 
e s t amos de que p e r s o n a s que n o n i e g a n 
su d i n e r o a m u c h a s o b r a s b u e n a s n o 
s e n t i r á n e l m e n o r e s t í m u l o e n f a v o r do 
l a q u e t a n t o b i e n h a r í a a E s p a ñ a y n 
l a a c c i ó n c a t ó l i c a e n n u e s t r a P a t r i a . 
Creemos , s i n e m b a r g o , que u n a i n -
t e n s a y a c e r t a d a p r o p a g a n d a b a r i a 
c a m b i a r q n m u c h o s l a v i s i ó n do l a s ne-
cesidades socia les , p o n i é n d o l e s a n t e jos 
ojoe . en l u g a r p r e f e r e n t e , l a de l a f u n -d a r a o b t e n e r el 
i n e n t e a s í p o d r e m o s e v i t a r que las m u - d a c i ó n de u n a U n i v e r s i d a d , c r e a d o r a , 
t u a s i n c u l p a c i o n e s de t o d a s l a s clases 
socia les respecto a l a c a r e s t í a nos r e -
c u e r d e n l a a v e n t u r a q u i j o t e s c a , n a r r a -
a p o r el P r í n c i p e de los i n g e n i o s , c u a n -
o d i c e : « . . . d a b a el a r r i e r o a Sancho , 
S a n d i o a l a m o z a , l a m o z a a é l , oí v e n -
t e r o a l a m o z a , y t o d o s m e n u d e a b a n 
c o n t a / i t a p r i e s a , que n o se d a b a n p u n -
to dc r e p o s o , » 
Emi l io M I R A N A 
p o r a s í d e c i r l o , d e l e l e m e n t o d i r e c t o r 
de l a E s p a ñ a f u t u r o . 
L a s p a l a b r a s de S u S a n f i d n d y e l re -
c o n o c i m i e n t o dc l a U n i v e r s i d a d de M i -
l á n p o r e l G o b i e r n o i t a l i a n o , ¿110 son 
aca^p t e s t i m o n i o s c o n v i n c e n t e s y elo-
c u e n t í s i m o s ? 
E n noso t ros , a l m e n o s , consolidan y 
r o b u s t e c e n n u e s t r a s m e j o r e s e speran-
zas. 
L E A E I E L D , 6.—Aunque no se p u b l i c a r á 
oñuiai !mente hasta m a ñ o u u , t e oonoco ya 1» 
l i s ta del nuevo Gobierno cotDeervador, que 
ha sido aprobada por el Key. T o d a v í a no 
e s t á n designados los subsecretarios n i algu-
nos cargos de poca importancia . 
H e a q u í e l nuevo Gobierno: 
Pr imer m i n i s t r o , S T A N L E Y B A L D W I N . 
I r» rd del sella privando, L O R D S A L I S -
B U R Y , 
L o r d presidente deJ Consejo y leader d« 
la C á m a r a de los Lores , L O R D C U R Z O N . 
L o r d cancil ler , L O R D C A V E . 
Negocios Extranjeros y leader de la Cá-
mara de los Comunes, A . C H A M B E R L A I N . 
Hacienda, \ V . C H U R C H I L L . 
I n t e r i o r , S I R W . J O Y N S O N H I C K S . 
Colonias, A M E R Y : 
Guerra , S I R L u W O R T H I N G T O N 
E V A N S . 
I n d i a , L O R D B I R K E N H E A D . 
M a r i n a B R 1 D G B M A N . 
A v i a c i ó n , S I R P H . L L O Y D C R E A M E . 
Hig iene , N . C H A M B E R L A I N . 
A g r i c n l t u r a , W O O D . 
Escocia, S I R J . G I L M O U R . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , L O R D E . P E R C Y . 
Trabajo, S I R A . S T E E L M A I T L A N D S . 
A t t o m e y general, S I R D O U G L A S H O G G . 
« U N A P O L I T I C A N A C I O N A L » 
pprece seguro que e l discurso de B a l d w i n 
en e l banquete de toma de poses^lin d e l a l -
calde de Lonl i res s e r á un discurso p o l í t i c o ; 
pero la p r imera m a n i f e s t a c i ó n gubernamental 
son las palabras pronunciadas hoy por air "Wi-
l l i am Joynson H i c k s en l a r e u n i ó n de la *Pr i -
roerose L e a g n e » . E l m in i s t ro del I n t e r i o r dijo 
que e l Gobierno d e d i c a r í a su mayor esíuer/ .o 
a la so luc ión de las cuestiones interiores de 
Inglaterra- «Con plena conciencia de lo que 
d i g o — c o n t i n u ó — , os aseguro q-uo el Gobierno 
conservador no piensa hacer una po l í t i ca de 
partido n i de r e a c c i ó n d e s p u é s de su gran vic-
tor ia . E l p r imer m i n i s t r o entiende poalizar una 
po l í t i c a de reformas sociales, en a r m o n í a con 
las necesidades del p u e b l o . » — B . W . S, 
* * * 
L O N D R E S , 6 . — L a c o n s t i t u c i ó n de l nuevo 
Gobierno ha sido objeto de bastantes comen-
tarios. 
E l hecho de que no forme parte de ¿\ 
l o rd I^erby y tampoco s i r Boberrt H o m e 
ha producido descontento en algunos c í r cu -
los conservadores. 
Se asegura que l a negativa do és to a 
par t ic ipar en el Gobierno se debe a que no 
desea abandonar l a gran s i t u a c i ó n que tiene 
en las finanzas por el s imple cargo de m i -
n is t ro del Trabajo. 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a el Consejo de la 
Corona se r e u n i r á para entrega de los sellos 
y de las insignias a los nuevos minis t ros . 
Ü N L I B R O D E M A C D O N A L D 
L O N D D E S . 6 . — E l ex p r imer m i n i s t r o 
Macdonald ha recibido u n o i rec imien to de 
una casa ed i to r ia l norteamericana p id iéndo-
le que escriba su au tob iog ra f í a . Macdonald 
ha aceptado. 
S e g ú n el « D a i l y T e l e g r a p h » , en e l discur-
so que debe pronunciar esta tarde Macdo-
nald c r i t i c a r á a sus antiguos colaboradores 
©n el Foreign Office, a p ropós i to de asunto 
Zinovioff . 
U N C O M E N T A R I O A U S T R A L I A N O 
M E L B O Ü R N E , 6 . — E l « A r g u s » , de Mel-
boume, dice que e l resultado de las elec-
c ione« inglesas demuestra que el derrotado 
min i s t e r io social is ta no ha tenido nunca de-
recho a d i r i g i r los asuntos púb l i cos . 
Este lejemplo es bueno p^i'a Aus t í r aüa , 
donde las rivalidades de grupo* y de per-
sonas en e l Par lamento han dado a l Labour 
Par ty un poder que los electores nunca qui-
sieron que tuviera . 
E L N U E V O M I N I S T E R I O I N G L E S 
L a diferencia en t re e l M i n ^ t e r i o conser-
vador actual y e l de 1923 e s t á en las car-
teras qn© se han dado a los coalicionistas. 
Excepto Ba l four , que ya no muestra gran 
intercg por l a p o l í t i c a , y gjí Robert H o r n o , 
figuran todos los m i n stros conservadores de 
L l o y d George, incluso Church i l l , ex l i be ra l , 
cuyo uombramiteuto para la cartera d « Ha-
cienda no d e j a r á de causar alguna sorpresa 
en Ing la te r ra . 
A. Chamborla in ocupa en este Gobierno 
un puesto relevante , no s ó l o por l a impor-
tam-ia que e n Ing l a t e r r a t iene e l mi-niste-
r io da NegoCos Extranjeros, sino porque es 
el jefe del Gobierno en ausencia del p r i -
m e r min i s t ro . Cuando se deshizo la coali-
c ión , perd ió entonoes l a jefatura del par-
t ido conservador; era t a m b i é n « leader» del 
G o b e r n ó en l a C á m a r a do los Comunes, 
pero s in ca r te ra ; desde entonces h a b í a per-
manecido a p a ñ a d o de sus co re l ig ionar ios , 
lo m i smo que Ba l four y H o m e y lord B i r -
kenhead. 
Efcíle, Ghamberda'-in y Church i l l son las 
figura« de m á s rel ieve de este Gobierno, 
el m á s fuerte, con pocas excepciones, que 
jxx l j a cons t i tu i r e l partrdo conservador in 
g l é s . E n rea l idad, s ó l o pueden echarse de 
menos en. él lo rd Derby y sir Robert H o m e . 
Wins ton Church i l l ha pasado por casi to-
dos I03 m i n s t e r i o s desde que en 1900 co-
menzxi su carrera p o l í t i c a ; ha s ido subse-
cretario y m n i s t r o de Colonias, miembro 
de In t e r io r , M a r i n a , Cometrcio y Manic io 
nes y cancil ler de l ducado de Lancaster 
Hombre joven t o d a v í a — a p e n a s t e n d r á ci'n 
cuenta a ñ o s — , no se rá e x t r a ñ o que llegue 
a l m á g alto cargo pol í t i co . Derrotado tres 
veces en las dos ú l t i m a s elecciones, ded i có 
su t iempo a escribir las memorias de '<» 
guerra. Efe m i l i t a r retirado con e l grado de 
coronel en 1915. 
L a can-era de lo rd Birkenhead es menos 
br i l l an te , pero q u i z á s sea m á s só l ida su re-
p u t a c i ó n . E s un jur isconsul to d is t inguido, 
y en esta rama h a hecho toda su carrera 
p o l í t - . a , habiendo sjdo «sol ic i tor» genornl, 
luego « a t t o r n e y » general , y . por ú l t i m o , lord' 
cancil ler , como si d i j é r a m o s en Es jpaüa sub-
secretario d o Gracia y Just ic ia fiscal del 
Supremo y m i n i s t r o de Gracia v Just icia , 
aunque la c o m p a r a c i ó n no os d e l ' todo exac-
ta ou l a s''gnifiL'n< ión de los cargos. 
L o r d Corzgm ocupa solamente un cargo 
honor í f ic . L o r d H^ave. s i r Ph. Lloyd Groó-
me, s.r Douglcs , s i r S. I fnar6 H o ™ v Wood 
d e s e m p e ñ a n con los mismas cartera., que 
en 192:!. W o r t h i i i g t ó u Evans vuelve al ffi-
msterio que d e s e m p e ñ ó en el Gobierno d " 
coal ic ión d e s p u é s d© ser director de Comu-
h w é c K m e a « • 1928. B'st WAíam Jovnson 
j l ' c k s , Ts. Chanib?rla:n. lord S a ü s b u 
r-ridrroman, Amorv 
L a L i g a R e p u b l i c a n a 
N a c i o n a l e n F r a n c i a 
o 
Manifiesto de Millerand 
L A S izqufórdas quieran ia guerra dentro 
de la nación 
P A B I S , 6 — E n un l lamamiento d i r ig ido 
a la n a c i ó n , monsieur Mi l l e r and , presidenta 
de la l á g a republiwuna nacional , examina 
las consecuencias del c arted de izquierdas: 
« E n ila C o n l e r e n t ü a de Londres «Je ha 
abandonado e l K u h r . Hemos soltado todas 
las presas que t e n í a m o s . Se acabaron la« 
prendas productivas, y no hay nada deJ arna-
glo de las deudas interal iadas, l i u Ginebra 
hemos aceptado una t onlerencia del des-
arme, s in obtener previamente las garan-
t í a s necesarias. E n e l in ter ior el bloque de 
izquierdas no ha estabilizado el franco. E l 
equ i l ib r io e c o n ó m i c o se ha roto. 
Los hombres del « c a r t e o sólo s u e ñ a n con 
batallas en e l in te r io r , y l a paz es paa'a 
ellos un a r t í c u l o de e x p o r t a c i ó n . 
L a L i g a republicana' nacional quiere la 
paz, pero una paz justa , que no desense 
só lo en ilusiones. Quiere que la autoi^dad 
del Estado sea el á r b i t r o supremo de los 
intereses par t iculares ; quiere, en fin, l a jus-
t i c i a fiscal.» 
E l documento te rmina haciendo un llama-
mien to a 'las adhesiones en masa para el i n -
greso en la L iga , la cual quiere abrir sus 
puertas a todos, y finaliza d i d e n d o qiie «la' 
r e p ú b l i c a no debe ser monopolio de n in í iún 
p a r t i d o » . 
E l C o n g r e s o de l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a Ital iana 
E l domingo d i r á la misa de c o m u n i ó n 
el Cardenal De L a l 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E S P E C U L ) 
R O M A , 6 . — E l domingo, a las ocho de la 
m a ñ a n a , e l Cardenal D e LaS c e l e b r a r á en 
San Juan de L e t r á n una miea de c o m u n i ó n 
para las personas que part ic ipen en e l Con-
greso general de l a Jnvent.ud Ca tó l i ca I t a -
l iana . L a concurrencia s e r á n u m e r o s í s i m a , 
pues a d e m á s de las Juntas superior, regio-
nales 3' diocesanas, se sabe que e s t a r á n re-
p r e s e n t a d o » todos los c í rcu los ca tó l i cos j u -
veniles de I t a l i a . I j a s e s i ó n do apertura se 
celebrairá on el Museo crist iano lateranense, 
a las diez de la m a ñ a n a . 
«L 'Osse rva to res r . al anunciar este Congre-
so, escribe : « L a e x p e c t a c i ó n que esta asam-
blea ha despertado en toda I t a l i a , tanto en 
e l campo ca tó l i co como fuera de é l . es v i -
v í s i m a . N o dudamos que las masas juven i -
les que se r eun inm ©n Roma dn todas las 
partes de I t a l i a para revisar los cuadros 
de ©u pacíf ico e j ó r c i t o . para colmar las la-
gunas que pueda .haber y para preparar el 
trabajo fu turo , s e r á un e s p e c t á c u l o editican-
t<& de seriedad, d i sc ip l ina y buen e jemplo .» 
Los c a t ó l i c o s quieren ger siempre lo^ c iu-
dadanos m á s ejemplares, quieren servir a la 
pa t r ia , sobre todo, con trabajo t ranqui lo , des-
interesado, con hechos y no con palabras, 
pidiendo ante todo a Dios^ luz v fuerza 
para todas sus manifestaciones.—.Daffina. 
E l " Z . R. 3" navegará de nuevo 
la próxima semana 
o 
N U E V A Y O R K , 6 . — E l aZ. R . 3» h a s í -
d o y a i n f l a d o c o n b e l i i u n , e n s u s t i t u -
c i ó n d e l h i d r o g e n a A p a r t i r de l a pró»-
x i m a s e m a n a , se h a l l a r á e n c o n d i c i o n e s 
de n a v e g a r . 
La Asamblea de U. P. de 
Santander 
Salamanca se adhiere a las oonclusloncs 
S A L A M A N C A , 6.—Se h a r e r e u n i d o e l 
C o m i t é p r o v i n c i a l de l a U n i ó n P a t r i ó t i -
ca, b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r ' G a r c í a 
T e j a d o , a c o r d a n d o a d h e r i r s e a l a s con -
c lus iones a p r o b a d a s en l a A s a m b l e a de 
S a n t a n d e r y c e l e b r a r ac tos de p r o p a g a n -
d a e n P e ñ a r a n d a y C i u d a d - R o d r i g o . 
D e l a n t i g u o r é g i m e n 
o • 
Las verdaderas responsabilidades 
Comentarios a la obra del oonde 
de Romanones 
Por V I C T O R P R A D E R A . 
r y, 
E. V. ood fipurabaii > 
{ C o n t i n u a a l f i n u l dc l a 5.» co lumna) fin. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Madrid, ciudad polvorienta, por 
R o m á n Oyarzun P4g. 3 
E l mundo poríodístíco, por cCu-
rro Va rgas» Pág . 3 
Diez años ha, por Patr icio R i -
güo l t a Pág. 3 
L a Acción Católica en Méj ico , 
por Teresa Luzza t t i de L ó p e e 
R ú a Pág. i 
E l marido de Aurora ( fo l l e tm) , 
por Champo 1 „ Pág. i 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Crónica de sociedad, por c E l 
Abate F a r i a » Pág. 5 
Deportes pág . g 
Noticias Pág. 5 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — L o s peregrinos argentinos 
1 ofrendan en Zaragoza una bandera 4 la 
j Virgen del P i l a r . — E u una e x p l o s i ó n ocu-
r r ida en Orense resulta un muer to y tres 
heridos. — Arde una í á b r i c a de orujo en 
Sevil la (página 2). 
— « o s — 
E X T R A N J E R O . — H a quedado resuelto el 
incidente entre el Gobierno f r ancés y e l 
Nuncio en P a r í s — B a l d w i n ya ha formado 
Gobierno.—Una mujer , gobernador del E s -
tado yanqui de "Wyoming.—Medidas con-
t ra las publicaciones po rnogn í f i c a s .—Exi -
to de los e s p a ñ o l e s en la Universidad Ore. 
goriana (páginas 1 y 2). 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of ic ia l ) . — Temperatura m á x i m a 
en M a d r i d . 13,8 grados, y m í n i m a , 8.4. 
E n provincias la m á x i m a "fué do 23 gra-
dos on Al icante , v la m í n i m a , 5 e n l^eón 
y* Temo.l. 
t a m b i é n en id anterior Gobu-rno unionis ta , 
¡ o r o oon otras carteras. 
L o r d Kusta-e Percy es un d i H o m á t i c o ; 
fue secretario par lamentar o de Ips t ruc .c ión 
p ú b l i / a y m i n i s t r o de Higiene , y sir A. S t M 
Maitlancls ha sido subsecretario de Colonjas 
y director do Comercio de Ül&awar. 
E n la l i s i a d e l G o b V n o hemos prefcr 'dn 
designar ,los minister ios t r a d u c i é n d o l o s i l 
e spaño l . Es sabido quo on Inglaterra los 
minis t ros l i m a n t í t u l o s d i s t i n to s : unos M 
aman í * c . r e t a m s , otros presidentes. a lpmQ, 
como el de Hac>onda, canc j l c r , y otros 
minis t ros . oor 
D e c l a r o que l a l e c t u r a de l a ú l t i m a 
o b r a de l conde de R o m a n o n e s , a pesar 
de l a d i s c o n f o r m i d a d dc su t í t u l o c o n 
su c o n t e n i d o , n o m e h a c a u s a d o decep-
c i ó n a l g u n a . « L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
de l a n t i g u o r é g i m e n » se t i t u l a , y su -
g i e r e , p o r lo t a n t o , en el l e c t o r l a i d e a 
de que v a n a ser e s t u d i a d a s l a s verda-
deras d e l r é g i m e n c a í d o . P o r u n j u e g o 
de p r e s t k U g i t a c i ó n no m u y l i m p i o , l as 
r e s p o n s a b i l i d a d e s de l t í t u l o se t o m a n 
en e l c u e r p o d e l l i b r o e n g l o r i a s de que 
E s p a ñ a h a b í a dc envanecerse , a l p u n t o 
de que h a s t a e l a u m e n t o de p o b l a c i ó n , 
de 16.(531.809 h a b i t a n t e s , a 21.338.381, se 
a t r i b u y o — p o r q u e o c u r r i ó en s u t i e m p o -
a i r é g i m e n de que l a n a c i ó n h o y abe»-
m i n a . 
P e r o i n s i s t o e n que , a pesar de t o d o 
e l lo , y o n o he e x p e r i m e n t a d o d e c e p c i ó n 
a l g u n a en l a l e c t u r a de l a o b r a de l con -
de de R o m a n o n e s . que, a j u z g a r p o r l o 
que m e h a o c u r r i d o c o n e l l a , h a d e b i d o da 
sor lo que , e n t é r m i n o s n o m u y correc-
tos, se l l a m a é x i t o de l i b r e r í a . E l m i s -
m o d í a en q u e so a n u n c i ó su v e n t a en-
o . a r g u é u n e j e m p l a r e n l a L i b r e r í a I n -
t e r n a c i o n a l de S a n S e b a s t i á n ; p e r o s i 
a n d u v e d i l i g e n t e , m á s que y o a n d u v i e -
r o n o t r o s a p a s i o n a d o s d e l conde , pues 
e l p r i m e r e n v í o se h a b í a a g o t a d o p a r a 
c u a n d o m i e n c a r g o l l e g ó a l a l i b r e r í a . 
E s t a c i r c u n s t a n c i a , f e l i z p a r a e l conde 
- ^ h o m b r e s i e m p r e a f o r t u n a d o — , h a s i -
d o p a r a m í u n a c o n t r a r i e d a d , p u e s h a 
r e t a r d a d o l a p u b l i c a c i ó n de estas i m -
pres iones . 
Romanones, sincero 
y candoroso 
Y v e r á e l c u r i o s o l ec to r , p o r q u é l a 
d i s p a r i d a d e n t r e e l t í t u l o y e l f o n d o da 
l a o b r a n o h a c a u s a d o e n m í ese sen t i -
m i e n t o m o l e s t o de l o i n a r m ó n i c o . L a 
m ó n t a s e el c o n d e de que l a s gentes n o 
c r e a n e n s u s i n c e r i d a d , de que l a ca-
r a c t e r í s t i c a c o n que es c o n o c i d o en l a 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a sea l a de h o m b r e re-
t o r c i d o y t a i m a d o . S i le h a l a g a que a l -
g u n o d e sus l ec tores r e c t i f i q u e el j u i c i o 
p ú b l i c a , y o t e n g o l a s a t i s f a c c i ó n de de-
c l a r a r l e q u e n o c r eo e n l a s i n s i n c e r i v 
dades de q u e se le acusa . P a r a m í y 
haco t i e m p o q u e t e n g o f o r m a d o del con -
de este concepto—es u n a n a t u r a l e z a re-
bosan te do s i n c e r i d a d , de f r a n q u e z a y 
h a s t a de c a n d o r . U n a s o l a cosa t o n c o 
que a ñ a d i r : y es que l a e d u c a c i ó n pe»-' 
l í t i c a h a a d u l t e r a d o en p a r t e esa n a t u -
r a l e z a p r i v i l e g i a d a ; po r l o que , q u i e n 
n o h a y a pene l t r ado e n e l l a , puede en u n 
p r i n c i p i o i m a g i n a r s e que lo q u e es o b r a 
de r e sab io s de l a p o l í t i c a , s u r g e espora 
t á n e a m e n t e de los p r i m e r o s m o v i m i e n -
tos de l a n a t u r a l e z a . A s í e x p l i c o y o esa 
a g i l i d a d d e l c o n d e p a r a f a l t a r — e n p o l i -
t i c a , se e n t i e n d e — a l a p a l a b r a empe-
ñ a d a , y q u e e l v u l g o t a n t o le echa en 
r o s t r o . 
D i g o esto a c u e n t o de que de l a m i s -
m a o b r a e n que a p a r e c e n t a n encontra , -
dos e l t i tule» y e l f o n d o — s a b i é n d o l a 
l e e r — s u r g e l a c o n f o s i ó n s i n c e r a de l a s 
v e r d a d e r a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l a n t i g u o 
r é g i m e n , y a e x p l í c i t a , y a i m p l í c i t a , y a , 
e n Tin, p o r r e a c c i ó n a l a m i s m a exage-
r a c i ó n de s u defensa . N o h a y que pa-
sa r p a r a e l l o d o l a i n t r o d u c c i ó n . A l p re -
t e n d e r j u s t i f i c a r e l ges to de l a p u b l i c a -
c i ó n de su o b r a , e l conde d o R o m a n o n e s 
d i c e : « C r e o de j u s t i c i a y de convenienw 
c i a p a t r i a s a l i r a l paso de u n a c a m p a -
ñ a que , r e a l i z a d a c o n t a n t a m á s v i o -
l e n c i a c u a n t o m e n o s f r eno l e opone l a 
c o n t r a d i c c i ó n , h a e x t r a v i a d o l a conc ien-
c i a p ú b l i c a , d e s t r u i d o m u c h o s v a l o r e s 
soc ia les y m o r a l e s necesa r ios p a r a l a 
s i s t e m a t i z a c i ó n de l a s fue rzas e s p i r i t u a -
les de] p a í s , e i m p e d i r á p o r m u c h o t i e m -
p o l a v u e l t a a u n a p o l í t i c a normsd y 
' fecunda—ío c u a l no qtdere dec ir é l r r . 
t o m o a los m é t o d o s , a los part idos y a 
los -procedimientos cmieri'ores a 1923—.» 
¿ S e q u i e r e n a d a m á s c l a r o ? E l conde 
de R o m a n o n e s escriluo su o b r a p a r a ex-
c u l p a r a l a n t i g u o r é g i m e n . E l conde d é 
R o m a n o n e s d e r r a m a a m a n o s l l enas só-
b r e é l a g u a s l ú s t r a l e s . E l conde d e R u -
i n a n o nes, m á s a ú n , glorifica a l r é g i m e n 
que p e r e c i ó incru ien l r i .n ' . en í .o en 13 do 
s e p t i e m b r e de 1923. Pero, d e s p u é s d é 
e x c u l p a r , p u r i f i c a r y g l o r i f i c a r a l an t iv 
g u o r é g i m e n , y c u a n d o p a r e c í a que l a 
c o n c h i s i ó n l ó g i c a e r a p r o p u g n a r s u re,s-
t a b l e c i m i e n f o , e l conde d ice a l l ec tor , 
q u e os d e c i r a E s p a ñ a : « N o te apure?. ' 
A l e x c u l p a r , p u r i f i c a r y g l o r i f i c a r a l 
a n i t i g u o r é g i m e n , p o r m i s l a b i o s h a b l a 
e l d e m o n i o f a m i l i a r rio l a p o l í t i c a v i e j a ; 
petro m i n a t u r a l e z a , h o n r a d a m e n t e s i n -
cera , m e i m p i d e p e d i r e l r e t o m o a ese 
ré fTimnn m a l h a d a d o . N o : n o debe v o l -
ve r , n o v o l v e r á m á s a E s p a ñ a ese r é g i -
m e n q u e he e x c u l p a d o , p a r i f i c a d o y g l o -
r i f i c a d o , lyos m é t o d o s , los p a r t i d o s y 
l o s p r o c e d i m i e n t o s a n t e r i o r a s a 192:1. (que 
es t o d o el a n t i g u o r é g i m e n ) ntí vo lve -
r e n : p o r q u e e l lo no es s i n ó n i m o de u n a 
v i d a p o l í t i c a n o r m a l y f e c u n d a » 
¡ Q u é m á s ! . . . La c o n v e n i e n c i a y has-
t a l a n e c e s i d a d del go lpe de E s t a d o , 
a l q\m m e t a f ó r i c í m u r n l e el conde l l a m a 
el di luvio—]o c u a l s u p o n e que t o d a enr-
n e an t e s de 13 de septiembre dc 192;] 
oc i aba politicamente c o r r o m p i d a — . 
t á n r e c o n o c i d a s en este o t r o s f i b r o s í s i -
m o p á r - r a f o : • « Y a] r e f e r i r m e a l d ih i . 
r io , m e a p r e s u r o a p r o r l a r u a r que u n 
soy de los que c o n d e n a n en ab so lu to 
su f i n a l i d a d y a ú n p r o c l a m o que b a j o 
c i e r t o s aspectos p u d o sor provechoso . . . 
Y n o fué ello j u i c i o l i g e r o que e i es. 
t u d i o de t en ido h a b í a de rectificar. F,n 
e p í l o g o el conde ins i s t e e n el con-e l 
Yiorr .e .j 7 da nor'.ftmbi'a de 1324 (23 e : L . ó \ M A D R I D . — A C o r i Y — N d m . | r ¿ ' .._ *M i O 
Z0:^ % r̂yZẐ :X C o o l i d g e h a b l a s o b r e ' U N N U E V O H O S P I T A L 
f u n c i ó n p a r i a , ' ) i r n . t a r i a rocpiieie r n n u c s 
t r o p a í s hondas y gustant ivas refor-
mas? N E G A P Í A L A EvmEvciA... S P necesi-
ta qw. r l P a r l a m e n t o K O I N T E R V E Ñ G A on 
l a ¿ i a i ^ i a accíión» d e l G o l n e r n o , n i ol 
G o ^ a i ' n o e j i p! n a c i m i p n l o de l Parla> 
mcnfco . . . » i D i o s sea l o a d o ! . . . C a n ea.\ 
sola c o n f u í , n, c o n el r c c o n o c i m i e n l o 
de que es l a de i m a E V I D E N C I A , e l con-
de de R o n i n n o n o s b u r l a l a n e f a s t a ar-
c i ó n que sobre él e jerce ol d e m o n i o fa-
m i l i a r do ' . - i política v i e j a , y nos muei -
t r a l a ver^/niprn^ l a i r r e m e d i a b l e , \k 
t r a s c c n d r n i n l r o s ] » o n s a b i l i d a d d e l a n t i -
güo r é g i m e n . VA P a r l a m e n t o , f r u t o ba?-
V.wAo de l C.nbi . ' rno, se v e n g a b a de él 
paiulizapclq su d i a r i a í i c r i ó n . F.l C.o-
b i o r n o , q i i e j a m á s d e b i ó e n g e n d r a r el 
ó r g a n o de l a r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l , 
Bé cúmpl&Éifi en ¡ p o n e r en su escudo las 
bfkrrás efi l a - b a s t a r d í a . | Y eso e r a el 
}>uliguM ré^i incnl ¿Cúmp la n a c i ó n , qnc 
cu é] v í a u n ( l O b i e r n o impotente y u n a 
i v p i v s r - f a c i ó n h a s í a r d a , n o l i a b í a de 
abotrererlo, anaqnc l<>s p o l í t i c o s del am 
ligVté t ó g l m t Ú DO se d iesen l a m o n o r 
cüén l a de e l lo? 
Y o creo que si el conde d'» R u m a n o -
n e i I.Í 'MO p a r t i < - i | i a c i ó n en l a s culpa .s 
del r é g i m e n e x t i n t o — c o m o él n o l o n i e -
i :a . y n o pa rece u n a b s u r d o — , s ó l o c o n 
esas confes iones , si a e l l a s a c o m p a ñ a 
un firme p r o p ó s i t o de l a e n m i e n d a , que 
rs lo m á s d i f í c i l en lok p ecado re s re-
c a l c i t r a n t e s , h a b r í a de s u s t r a e r s e de l a 
g e n e r a l c o n d e n a c i ó n . ¡ S o n t a n f e c u n 
das en c o n s e c u e n c i a s ! ¡ A r r o j a n t a n t a l u z 
f o b r o l a h i s t o r i a de lo p a s a d o y sobre 
la p o l í n i c a d e l p o r v e n i r ! . . . D e s p u é s de 
hechas , en efecto, y a n o cabe d i s c u s i ó n 
a l g u n a sobre estos dos p u n t o s : P r i m e -
r o .- Que e l a n t i g u o r é g i m e n ( m é t o d o s , 
p a r t i d o s y p r o c e d i m i e n t o s ) n o ' U^ne. poi-
q u é v o l v e r . S e g u n d o : Que n i e l ó r g a -
n o de l a r e p r e s e n t a c i ó n debe e s t o r b a r 
l a a c c i ó n d e l G o b i e r n o n i e l G o b i e r n o 
i n t e r v e n i r e n l a c o n s t i t u c i ó n d e l ó r g a n o 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
¿ P e r o sabe e l conde l o que c o n o l io 
h a d i c h o ? . . . P u e s h a d i c h o que a l Con-
g reso y a l Senado h a y que q u i t a r l e s 
,el e n c a n t o do l a v i e j a p o l í t i c a : l a s c r i -
sis p a r l a m e n t a r i a a y l a s i n t e r p e l a c i o n e s 
e m o c i o n a n t e s ; h a d i c h o q u e l a v i d a do 
u n G o b i e r n o n o despendo de u n a i n t r i -
g a de l s a l ó n de c o n f e r e n c i a s , y q u e a s í 
c o m o e l G o b i e r n o n o puede e n j u i c i a r 
po l i l i camente a l Congreso y a l Senado , 
a s í l as C á m a r a s n o p u e d e n e n j u i c i a r 
p o l i t i c a m e n l e a l G o b i e r n o . P a r a l a or-
t e d o x i a c o m p l e t a , a l conde n o le f a l t a 
m á a q u e s a c a r l a ú l t i m a c o n c l u s i ó n . 
P e r o es toy s eg u ro que a lo l a r g o de 
esto? c o m e n t a r i o s l a s a c a r á . ¡ Q u é g r a o 
p o l í t i c o nos h e m o s p e r d i d o en e l conde , 
p o r s u d e b i l i d a d en c o R A c n t i r j a s ten-
t a c i o n e s do s u d e m o n i o f a m i l i a r ! . . . T a m -
poco esto es cosa n u e v a e n m í . Recor -
d a r á p r o b a b l e m e n t e q u e hace u n o s 
a ñ o s , c u a n d o é l e r a m i n i s t r o de l i s t a -
d o y y o d i p u t a d o , n n a m i n o r í a de i n -
d o c u m e n t a d o s — l a s o c i a l i s t a , p a r a que 
c í r a no p ie rda—se e m p o f i ó en a r r a n c a r -
le no r e c u e r d o q u é d e c l a r a c i ó n que 
a f e c t a b a a n u e s t r a s r e l a c i o n e s i n t e r n a -
c i o n a l e s . Es a c h a q u e v i e j o e n Jo» so-
c i a l i s t a s d i s t r a e r l a a t e n c i ó n de los 
ob re ros , a q u i e n e s d i c e n r e p r e s e n t a r 
p o r q u e los e x p l o t a n , c o n c a n t a t a s que 
n a d a t ienen) que v e r c o n e l i n t e r é s (11 
t r a b a j o . E l conde b r a v a m e n t e se resin-
t i ó a r e q u e r i m i e n t o s t a n i n c o r r e c t o s , y 
t e r m i n a d a l a s e s i ó n , en los p a s i l l o s del 
C o n g r e s o e f u s i v a m e n t e ] e f e l i c i t é p o r 
su a c t i t u d . « ¡ H a es tado u s t e d h o - l i o u n 
v e r d a d e r o m i n i s t r o de E s t a d o ! » , l e d i j e . 
C r e í s o r p r e n d e r en su e n l p m á t u - a son 
r i s a que le c o m p l a c í a m u c h o m i e log io 
P u e s a l g o p a r e c i d o d i g o a h p r a . Con 
esas c o n f e s i o n e s e l c o n d e h a f o r j a d a 
u n a r e v o l u c i ó n i n c r u e n t a y s a l u d a b l e . 
¿I C o m o que e n t r a ñ a n el d e s a r r a i g o de 
l a s c o l u s i o n e s d e l G o b i e r n o y de l a s 
C o r t e s ; l a c o n t i n u i d a d de l a v i d a He 
a q u é l y su i n d e p e n d e n c i a de é e t a s , y 
« 1 n u e v o s e n t i d o y n u e v a c o m p o s i c i ó n 
d e l a s m i s m a s ! A ese p r e c i o , ego tv 
'ahsolvo... L o que n o s é es s i l o pe rdo -
n a r á n sus a n t i g u o s a m i g o s y c o m p a -
d r e s . 
p o l í t i c a e x t e r i o r 
Arbiíraje, desarme, pago de las 
deudas, cooperación con Europa 
según los intereses yanquis 
También el Efttedo de Wyoaiing t srá 
¿obci-nado por una mujer 
Ñ A U E N , C—<E1 pnesidento Coolidg© bu 
béoho ia tigiu«at<} dociurivciúu acotxia 1* 
j o l í u c a extrunjera do los l 'xítddüa U n i d o s : 
<Í\J& jiolít.k-a exter ior de los Estados U n i -
dos « 0 basan en loa siguientes pun tos : t r i -
bunal, do «rb i t ra jo iu iemaciona! , dosarme,, 
uo Be a n u l a r á n iu • deudas interaliadas ,y 
i;oo]j&rarióu de los Ks t ado« 'Unidos en los 
usunUif . ü i i ro ¡>eob t á en ip r e qii»i e s t é n QII juego 
uit<.'rese.-j vitales de ÍNOI U i a n i r n c o . 
1Á\ cl>uilv Tel«£nfcph» cree que «d presi-
d '^Ut í e s t á u i n a a en n i t u a c i ó n de convocar 
una gran conferencia internacional del d«-
¿annev ya q u e e l protocolo da Ginebra tieue 
¿ n a i d e s p r o b a b i l i d a d e s do sor rechazado por 
ol n u e v o l 'ar l f tmeii io i n ^ U ' s . — T . 0 . 
O T R A M U J E R G O B E R N A D O R 
N U K V A V O H K . G. Wrs. Ne l l i e Ta,>lde 
I!'».--* l i a sido elegida gobernadora del Ks-
tadi) de W voiniug Cün uua m a y o r í a de 1U.0UU 
votos. Pertenece ol i>artido d e m ó c r a t a . 
Interrogada por los p í - T Í o d i s t a s , h a dacJa-
rado cji:^ uo viene an ib i c lóu p o l í t i c a , pero 
desea c>-nitinúar l a po l í t i ca MU e s ^ t o , ía-
Uecido hace un n i e ¿ . — E . ü . 
E l r é g i m e n , c o r r u p t o r 
A", de U / i ' . — M P S . KeUia Tayloe Ross na-
ció en San Jorgo ( M ) K c o u r i ) , donde su pa-
dro e a comerciante, en LS81. K s t u d i ó en 
Ornaba y allí conoc ió y se c a s ó con su es-
poso, V. ' i l l iam R O S A , gobernador haffta ha"e> 
poros niíPscS de l Je tado de W y o m i n g . «Mis -
tresg }{o<s c^—<t ce un p e n ó d U o yanqu i— 
atract iva, cu l t a , graciosa y m u y estimada 
por to.los loa que l a conocen .» 
« M u y bien enterada de los asuntos pol í -
ticos v los problemas do rí>l)¡crno—dico otro 
porioíaisia—, « n u e s t r a Nol i» efl, al propio 
t iempo, e l t t y o perfecto dal ama d© ca^a, 
y j)lanca s is proyectos r>ara el Estado como 
lo h a c í a pa'^a W ' l l i a m Rose, practicando las 
vir tudog d o m í s t i c a s de r í g i d a e c o n o m í a , or-
den, linxpieza y ef ic ienc ia .» Por ú l t i m o , el 
« P r o n o e r P re«s> , d« Saint P a ú l , comentaba 
f u nombramiento diciendo que no só lo era 
un t r ' h u t o a la excelente labor d© Bu es-
poso, » i a o t amb ón a las raulidados que ha-
cen de Nol l ie (Ross una buena eRpoea y 
una buena madre. 
U N A F R A S E D E D A W E S 
N U E V A Y O R K , C — j A l conocer ©l resul-
tado do la lección presidencial, el general 
]>a\v€«, elegido v i c é p r o o i d e n t e de los l i t a -
dos Unidos, ha declarado: «F/sto es senci-
l lamonte el der rumbamiento de lo» d e m ó -
c r a t a s . » . 
C O M E N T A R I O S F R A N C E S E S 
P A R I S , 0.—Comentando l a r ee l ecc ión Coo-
lidge ¡ jara la preeidencia de lo* FMados U n í -
d(/-s,, e l «.Matin» recuerda e l solemne com-
promiso contenido en el p r imer n c í n s a j e pre-
sidenciaJ a la C á m a r a de representantes, de-
clarando quo los lazos de humanidad son 
lo» m á s fuertes do todos y qil© A m é r i c a 
uo puede escapar a estA lev peneral. 
« 1 / l v ho de P a r i s » dice que es una nue-
va prueba do l a r eg re s ión i»olítica que s^ 
bbl ry* en el mundo , como lo acaban de 
mostrar t í ambién los rfesuíltados de í a e 
elec^-icnes inglesas. 
E) <'Petit l ' a r i s i en» es t ima qno los ome-
r l . anos han querido no sólo ratificar con su 
confianza l a í a l o r realizada por Coolidge, ai-
no demostrarle quo aprueban s u j^oltítLca 
de c o ' a b o r a - i ó u americana ¡«ara 1A reconsti-
t u c i ó n de Furopac 
RecuerJan los diarios, en general l a po-
l í t i ca rea' ista que ha venido siguiendo el 
«eñor Cool:dge, y no ocu l tan que el c r i t e r io 
¿«1 presidente en la c u e s t i ó n de las deudas 
aMadas ha) sido el de que é s t a s deben ser 
pagadas. 
An te este hecho, dicen loa diar ios , hay 
que m i r a r caral a cora la s i t u a c i ó n y abor-
dar el prob'ema en toda su e x t e n s i ó n . 
T R E I N T A Y U N M I L L O N E S D E 
V O T A N T E S 
N U E V A Y O R K , 6 .—Del to ta l de votos 
eanitiflos en las e>cciones presidenciales, 
votos elevan a 8> mil lones, el 
presidente f ' e^ to , s e ñ o r Coolidge, ha obte-
nido Itj.clCÜ.OCO, y e l s e ñ o r Davia consi-
eu ió 8.5(X).OO0. 
E N A L I C A N T E 
L o construye la Diputación 
p r o v i n c i a l 
DIcoarso del Obispo de Orlhuela 
A L I C A N T E , G.—Ha t i d o colocada la p r i -
mera piedra del nuevo hospi ta l , que se cons-
t r u i r ú bujü los auspicios de lu D i p u t a c i ó n 
provincia l . Aeist-ieron todua Jiis autoridades, 
el Prelado do Orihuela, doctor Irastor/.a, y 
numerosas re]>re6eíitacioneít. 
E l edificio del nuevo centro benéf ico so 
levantará en uu lugar Boberbiamente orien-
tado, en el co razón de la-4 htinitas alicanti-
nas, y o c u p a r á una superficití de Pi.üOÜ mu-
tros cuadrados. 
E l doctor Jrastorza, revestido de pontif ical 
y asistido por el abad de la Colegiata, don 
Modesto N ú j e r a , bendijo la pr imera piedra, 
p r o u n n c i u ü d o d e s p u é s un elocuente discurso, 
en e l que s e ñ a l ó la Impoi tunc ia de l a obra 
q u é se a c o m e t í a , elogiando a la D i p u t a c i ó n 
y a las autoridades, quo l a han secundado 
en su nrh le i n i c i a t i v a , y fe l ic i tando al pue-
blo de Al ican te , que al cooperar a l a cons-
t rucc ión del hospital ha dado altas pruebas 
do sus sentimientos car i ta t ivos y de su amor 
a los desvalidos. Ej nuevo l iospi ta l , a d e m á s , 
of l rumrá la personalidad de Al icante , que 
a»í atiende y se preocupa de la s i t u a c i ó n de 
K U S hijos desheredado;», pues l a ohra demues-
t ra el l a t i r de un pueblo lleno de sont imien-
tĉ s de humanidad y de caridad cr is t iana. 
F l Prelcdo t e r m i n ó d i c i endo : «.Cuando vea-
mos construido el hospital habremos cum-
plido uno de los m á s nobles deseos de nues-
tra querida u rbe .» 
F l discurso del doctor I ras torza íu¿ aco-
gido con ca r iñosos y entusiastas aplaTSO .̂ 
l ' r . in lmente hizo uso do l a palabra el prc-
BÍd«ute de l a D i p u t a c i ó n para hacer una bre-
ve his toria de las vioisi tudes quo ha pasado 
el proyecto desdo que fué ideado, y a con-
t i n u a c i ó n ©1 gobe-.-nador c i v i l colocó la prime-
ra piedra de! edificio. 
C r i s i s de l trabajo en Béj'ar 
- O — — 
L a BlLuaclón so hace difioUislma por el 
cierre do las fábricas textiles 
- - o — 
. S A L A M A N C A , 6 .—Dicen d© "Bpfu que 
la s i t u a c ' ó u de los obreros a causa de la 
c r i s ' á porque atraviesa l a indus t r i a t e x t i l 
es a n g u s t i o s í s i m a e insostenible, lo que 
L a s l l u v i a s a p l a z a n l a s o p e r a c i o n e s H o y y m a ^ 
B U . '0 
Se I¡ce ¡cia a ¡03 cuolas á ¿ \ 22. Oficina indígena en Sid¡ Ahornar 
, 
( C O M U N I C A D O D E K S T A M A D R U G A D A ) 
Sin n o v e d a d en a m b a s zonas , y, a 
c a u s a t empora l re i i i an le , no se l i a efec-
tuado movimiento a lguno de c o l u m n a s 
en l a occidental . 
Grandes l luvias on Marrueoos 
l i n Marruo-cos, e l d i l u v i o universal—no-
tificó anoche, e l gonoraíl Vallospinosa a los 
{xeriodistas—. No l.ay sino l luv ias , muchas 
lluvia--. 
Preparando las nuevas operaciones.—Una ofi-
c ina i n d í g e n a en Sid i Ahornar 0 a i t ó n . 
L A K A C I I F , ó. — C o n t i n ú a desenoadenado 
el temporal de l luvias , y hoy dosoargó sobro 
Faiaoho u n a imponente to rmenta . Sin em-
bargo, a pftar de l t iomix) , se siguen acti-
vando los preparativos ]KiTa, e l nuevo per íodo 
de operaciones, que promote ser muy in to-
le san te. 
Para Aloazarquivi r , donde se ha concen-
trado la columna que manda, s a l i ó ©1 coro-
nel Gonzá lez Carr&sco, d e s p u é s de celebrar 
u n a e x t e n p a y detenida conferencia con el 
general Riquelrne, en l a que se planearon 
las o]<erQciones a realizar. De l a columna 
del coronel Gonzá l ez Carrasco forma parte 
el grupo do Regulares que monda e l tenien-
te coronel Mola , a quien so ha dispensado 
en Aloazarquivir un c a r i ñ o s o rec ib imien to . 
,Todas las fueizas e s t á n dispuestas para sa-
l i r en e l momento en que lo disponga e l 
mando. 
A Jas operaciones realizadas estos d í a s se 
gua posic ión de Sidi Ahornar Gai ton , en Ja 
que se presentaron numerosos « y e m a a s » de 
aduares p r ó x i m o s con los jefes de Ja cabi-
la, los cuales exporimontaron l a sa t i s f acc ión 
que s e n t í a n al verse protegidos por E s p a ñ a , 
ya que durante a lgún t i empo han venido su-
friendo la intemperancia y p r e s ión de los 
elementos levant'scos, que hicieron propa-
ganda cerca de ellos para aumentor e l n ú -
mero de sus adeptos. 
L a pos ic ión de Sidi Ahornar G a i t ó n , que 
ha sido ar t i l lada, se o c u p ó por p r imera vez 
en noviembre de 1913, siendo abandonada 
d e s p u é s al avanzar l a l í n e a de posiciones. Ac-
tualmente so e s t á organizando en ella una 
oficina i n d í g e n a , dosde la que i r r a d i a r á l a 
fu tura acc ión po l í t i c a . 
— H a llegado e l c a p i t á n in te rventor s e ñ o r 
obliga a muchas famil laa a en rg ra r y a la* 1 G a r c í a Figuerasj que m a ñ a n a c o n t i n u a r á su 
— F l grupo de a r t i l l e r í a dol 14 ligero rcal i-
r ó una marcha t á c t i c a por la pista do An-
var h'ista las proximidades de Quobdani, re-
gresando a Dar D r í u s sin novedau. 
— E l grupo dol regimiento m i x t o hizo otra 
marcha t á c t i c a hasta Collmlu y Nador do Be-
n i Ciichex. 
—BMtcrias de la avanzadilla de A i r a n dis-
persaron una c o n c e n t r a c i ó n que c o n d u c í a ga-
nado. 
Fortlflcaclonee enemigas destmídaa 
M l i M I . I A , 6 . — L a pos ic ión do Tayudait 
MflOnép las fortificaciones enemigas, aest.ru-
yéndoln.s. 
T a m b i é n la a r t i l l e r í a de Collado d i spa ró 
contra los r e l e í d o s , que s© dedicaban a hi 
nomítruoción do parapetos, d e s t r u y é n d o l e s y 
cauRáudole^ hojas vistas-
— E l ba ta l lón do G u i p ú z c o a e f e c t u ó una 
mar. ha de reconocimiento por las m á r g e n e s 
del Up.rdana. 
—Las b a t e r í a s emplazadas en Sid i Mesaud, 
Buhafora y Afrau bat ieron nnoc grupos re-
beildes que c o n d u c í a n ganado y se dedicaban 
a trabajos de for t i f icación. 
—Las guarniciones de T/)ma Roja, Sanz 
Peres, Tahuarda y T i z i A l m a disiicrsaron 
t a m b i é n con ce n t r aciones enemigas. 
E l héroe de Tabaganda 
B A R C E L O N A , 6 . — E l soldado de Cazado-
res do Calalufm J o s é Mendoza, que formaba 
parte de la g u a r n i c i ó n de Ja posic ión de Ta-
baganda, y que por su heroico comporta-
, miento m e r e c ; ó do B U S c o m p a ñ e r o s e l nom-
les concede gran i m p o r t a n c a p o l í t i c a , es- ' de ^ j do T A B A G A J A , ^ C¡TADO 
pocialmente al r o s t u b l í e n m i e n t o do la o n t i - • J T - T L — i „ J i J . I 
Ayer se sacriacaron 368 vaca^ 
o ^s 
Le* abastecedores deponen %rl 
cuarenta y ocho horaa " ^ 
— o — 
L e s p u é a de Ja r e u n i ó n do autondade. 
•lie, de la que 5 lebrada anteanoenw, a© j   , , 
cuenta, Jos abastecedores de carn¿s 
u n d:i>oner su ac t i tud por cuurenu 
U0ras, confiando llegar 
asunto en este pla;o. ' 
E n su consecuencia, ayer r n a ñ a r a 
q-iticaron en e l M u t a d c r J 358 vacag *a' 
de los corderos y teruerae de ordina maa 
Poro como los abastecedores no hni-
dado cuenta do su acuerdo a los — - • ^ 
irnos 
n6* dol 
ét^tos no se presentaron 
hasta bien entrada ¡a tarde, lo ^ u e 0 * ? ^ 
momento hizo creer que dichos"- i n d u s t í r 
se colocaban en ac t i tud de rebeldía. 31 
I n t e r v i n o el adminis t rador d^ l Matad 
pr imero , y eJ d i roctor d e s p u é s , c o n s i ^ J ' 
do or i l l a r a'gunas diü . nP.:..;.... . . . ¿<^n-
taron, y previo permiso para que entra 
en el establecimiouto los. carros de tJ?11 
porte, cuyo acceso h a b í a sido- l>rohihid0 ¿ 
d í a anterior, dieron comienzo las opervi 
ues de reparto do carne a las dlferenu 
t ab la j e r í a s de l a Corte , muchas de 
es, aquellas a las que e l prime.r alcucvd0T 
los í ibas tecedores cogió de sorpresa. Bo / 
vieron existencias e n todo ol d ía ¿e ^1' 
A ú l t i m a hora do l a tarde los abastó»! 
dores requirieron l a presencia en el Ü[aL 
dero de l director de é s t o , con el queCe'̂  
braron una larga conferencia. De lo traud 
no se fac i l i tó referencia a lp . ina . ^ j " 
ú l t i m o se r e s e r v ó los t é r m i n o s do la coui.v 
rencia para c o m u n i c á r s e l o s al aV.elde. 
H o y y m a ñ a n a , por tanta, ei-u-nin todaj 
las t ab l a j e r í a s suficientemente surtidas. 
E l abastecimiento de agua 
Una conferencia en el Circulo de 
la Unión Mercanlil 
carnic 
que allí se quedan a sufr i r todo g é n e r o d© 
pr iva -iones. 
J o s obreros han inicfhdo conferencias con 
los patronos a fin de gestionar l a apertura 
de las f áb r i cas que permanecen ceirradas. 
T a m b i é n s© han d i r gido a sus corapa-
Boro3 de Salamanca para que les secunden 
en su camp/aña , y a este oferto se ha con-
vocado un m i t i n para e l domingo p " ó x i m o . 
al que a s > t i r á n delegados de los obreros 
de Bája.r y en e l que se v o t a r á n unas con-
ellisfonet oue eenin elevadas a l Gol)i©rno. 
Arde una fábrica en Sevilla 
de I os hombres 
E z t r á f i a m e - m u y de v e r a s que e l cpn-
'de n o h a y a p e n e t r a d o y n fcccieto epte 
l e a t o s i g a ; p e r o a ú n , a l n o p e n e t r a r l o , 
I m p l l c i t a m w n L e a r r o j a i m c v a s c u l p a s so-
h r e el r é g i m e n c a í d o . D i c e e l c o n d e : 
a l i s t a p r o p e n s i ó n a s e ñ a l a r a I U Í wolí» 
t i c o s y g o b e r n a n t e s co;no u n a c a - t a es-
p e c i a l , e x e n t a de t o d a s l a s v i r t u d e s p r ó -
d i g a m e n t e e s p a r c i d a s e n t r e los c iud . ' .^a-
n o s , as u n a de l a s m á s r i d i c u l a s y 
d e s a t i n a d a s v u l g a r i d a d e s i m a g i i u i b l .t-. 
¿ P u e s de q u ó í a m í j i a É , s i n o de las fa> 
m i l l a s e s p a ñ o l a s , s a l e n ¡ ¡ o l í t i c o a y g u -
t>c rnan lcs? ¿ E n q u é Universidad"es; 9e 
a d o c t r i n a r o n , s i n o e n l a s U n i v e r s i d a -
des p a t r i a s ? ¿ D e q u é m e d i o s o c i u l to-
m a n los afectos y l a s suges t iones , s i n o 
de a q u e l m e d i o y a i u b i e u t e q u e nog es 
c o m ú n a t o d o s ? . . . » A s i es Ja v e r d a d . 
S e r í a i n e x p l i c a b l e esa p r o p e n s i ó n — q u e 
e v i d e n t e m e n t e ex is te , y q u e a a l g u n a 
c a u s a re sponde—si e n l a p o l í t i c a s ó l o 
hub iese c i u d a d a n o s . ¿ P o r q u é r e g l a de 
t r e s e l p o l í t i c o n a c i d o e n e l seno de u n a 
f a m i l i a e s p a ñ o l a , e'ducaxlo en u n a U n i -
v e r s i d a d e s p a ñ o l a , ob je to de l a a c t u a -
c i ó n c o n s t a n t e d e l m e d i o y d e l a m b i e n t e 
s o c i a l c o m ú n , h a b í a de c a r e c e r de lius 
v i r t u d e s de l a r a z a ? . . . Y , s i n e m b a r g o , 
e l l o o c u r r e , p o r q u e en p o l í t i c a , c o m o en 
t o d o lo que sea s o c i a l , a d e m á s d e l i n d i -
v i d u o h a y la o r g a n i z a c i ó n ; y é s t a pue-
de, o f o r t a l e c e r a l h o m b r e o c o r r o m p e r -
l o . Y a en o t r a o c a s i ó n ho r e c o r d a d o l a 
f rase d e l conde de P a r í s : « L a s i n s t i t u -
c iones c o r r o m f H m a Ufe h ü m l u i i s . M Y a 
e n o t r a o c a s i ó n d i j e a los m í o s que l a 
p r o s p e r i d a d de l a s V a s c o i i f t í k d a s se de. 
b í a a l r é g i m e n , y n o a l a s persoaae; 
p o r q u e los c i r u e l o s se d a n Jo m U m o en 
l a s c s t r i h a c i o n c o de los P i r i n e o s quo en 
l a s f a l d a s de l a C a r p e t o v e t ó n i c a . Y ftf 
a los politicoa de l v i e j o i . ' g i m e n M les 
h a achacado a u s e n c i a de v i r t u d e s pol-
l o menos c í v i c a s , l a c u n c l u s i O n , des-
p u é s de lo que i r r e f u t a b l e m e n t e expune 
e l conde de R o m a n o n e s , n o p u ^ d 
m á s que é s t a : esa í u l t a de v i r t u d 
v i c a s en u n o s , esa c o r r u p c i ó n e n ptro ,̂ 
n o e r a o t r a cosa que o b r a d e l r é g i m e n . 
Huyeado de l a fo-tdad 
M e f i g u r o que e l conde , t o d a v í a de-
Í C o n t i n ú a -a l i in-a l d t La 2,* c o l u m n a ) 
v o t o do s u í e t i c h s , se e s c a n d a l i z a r á co-
m o an te u n a b l a s f e m i a , a n t e esa a f i i v 
m a c i ó u m í a ; p e r o — j u g a r r e t a s de su: 
buen n a t u r a l — l o que y o he d i c h o u n 
poco r u d a m e n t e y e n g l o b o , é l l o d ice 
en su o b r a , c o n s i n i g u a l r e l i e v e , res-
pecto de u n p a r t i c u l a r de l a v i d a p o l í i i 
ca del v i e j o r é g i m e n . . . « K n p o l í t i c a , a u n 
a d m i t i e n d o que sea j u s t o el r e p r o c h e , l a 
r e a l i d a d onseft l i que n o es pos ib l e e l e g i r 
los a m i g o s con l a a m p l i t u d s e l e c t i v a 
que l a v i d a o r d i n a r i a c o n s i e n t e ; son 
lo,s a m í g u s q u i e n e s l e d l g e n a u n o ; i n 
t e n t a r n u a s e l e c c i ó n , c o n f o r m e a l p r o 
p i ó c r i t e r i o , e q u i v a l d r í a a q u e d a r s e s o 
l i t a r l o en p l a z o b r e v e ; y l a s o l e d a d y 
l a a c c i ó n jM>lít¡ca. son i n c o m p a t i b l e s . » 
F í j e s e b i e n e l c o n d e e n esa f rase l a p i d a -
r i a . ¿ N o d ice l o m i s m o que c o n r u d e z a 
be d i c h o y o m á s a r r i b a ? 
N o he t e r m i n a d o . L a s c o n f e s i o n e s su r -
g i d a s de l b u e n n a t u r a l d e l conde de Ro-
m a n o n e s a b u n d a j i a t o d o lo l a r g o de l a 
o b r a . C l a r o es q u * p a r a d e s p r e n d e r l a s 
de l r a m a j e esjyeso de e x c u l p a c i o n e s d e l 
a n t i g u o r é g i m e n h a y q u e s abe r a h u -
y e n t a r a l d e m o n i o f a m i l i a r de l a v i e j a 
p o l í t i c a , que a d u l t e r a , c o m o he d i e b o , 
loa b u e n o s m u v i n i l en tos d e l conde de 
R u i n a u o n e s , e i n s p i r a en él m a l o s peib-
s a m i e n t u s ; pe ro e l d e m o n i o i r o l í t i c o to -
rne a l a r e a c c i ó n c ó m o S a t a n á s a l a 
C r u z , y y o , g r a c i a s a D i o s , soy u n r e -
a c c i o n a r i o de t o m o y l o m o ; h o y m á s 
que a y e r , m a ñ a n a m á s que h o y , sobre 
todo a l v e r l a s t o n t e r í a s que c o m e t e n 
los (pie u ÍSÍ m i s m o s se l l a m a n in t e l ec -
t u a l e s ; s i n d u d a , p o r q u e e l r u i d o de 
p l a t u s y l e n e d u i e s q u ^ l e v a n t a n n o per -
m i t e que lo o i g a n J ^ de inus . Y en cuanv 
t o be t u r n a d o e n m i s i n a n u s l a obx-a d H 
conde , e l d e m o n i o d j l u v i f t j a p o l í t i c a 
h u y ó y q u e j a r o n s i n e s p í r i t u q u e l o s 
t i v i f i c a s e los p á r r a f o s do defensa de l a 
m i s m a ; y « u l e m i s o jos n o a p a r e c i e -
r o n c o n r td ieve , s i n o a q u e l l o s e n que e l 
b u e n n a t u r a l d e l conde b a b í a a c u m u -
l a d o l a s m á s í o r m i d a b l o v s acusac iones 
c o n t r a e l r r y i r n e n c a í d o . 
S e r á m u y d i v e r t i d o , l e c t o r a j n i g o , s i 
p i é h o n r a s l e y e n d o los suces ivos a r -
| t í c u l o s . 
S E V l í X A , C .—En l a s p r i m e r a s b o r a ^ 
de l a m a ñ a n a se d e c l a r ó u n i n c e n d i o e n 
l a f á b r i c a de o r u j o y a b o n a s q u í m i c o s , 
s i tuada, en l a c a l l e de O r i e n t e . 
L n s ocho pe r sonas que h a b i t a b a n e n 
l a f á b r i c a se p u s i e r o n a s a l v o , d e s p u é s 
de l o g r a r s aca r r u s a j u a r e s . 
E l S e r v i c i o da I n c e n d i o s l o g r ó l o c a l i -
z a r el fuego . 
Se h a n q u e m a d o h e r r a m i e n t a s y a l -
g u n a s m á q u i n a s . L a s p é r d i d a s se ca l -
c u l a n en 20.000 pesetas. 
Bibl oteca del sóida 'o en Almería 
o 
A L M E R I A , 5 . — E l coronel del r e g i m e n -
tó de l a Corona ha v is i tado al Obispo, a l -
calde y otras autoridades para inte-V":arles 
que cooperen a la fo rmac ión de la bibl iote-
ca del soldado. l>a idea l ia sido m u y bion 
acogida b a b i é n d o s e comenzado a recibir ya 
numerosos donativos de l ibros. 
Medidas conlra U s publicaciones 
pornográficas en Francia 
P A R I S , 6 . — M . R e n é R e n o u l , g u a r d a -
sellos, h a e n r i a d o u n a c i r c u l a r a los 
j i r o c u r a d o r e s g e n e r a l e i í , r e c o f l d á n d o l e s 
l as m e d i d a s d i c t a d a s c o n t r a las p u b l i -
cac iones l i c enc io sa s . 
^ M . R e n o u l a ñ a d e : « S i n e m b a r g o , n o 
debo o l v i d a r s e l a d i s t i n c i ó n que debe ha -
cerse e n t r e los a u t o r e s y e d i t o r e s que 
n o h a n p o d i d o i g n o r a r e l c a r á c t e r de-
l i c t i v o de sus p M r i t o e , y l o s r e p a r t i d o 
res, d e p o s i t a r l o s o vendedores de p e r i ó -
d icos , que n o t i e n e n t i e m p o de leer t o d o 
l o que se les c o n f í a . » 
vioje a Alcaz.arouivir, 
Se licencia a los cuotas del 22 
M E L I L L A , 6 . — E s t a t a r d e m a r c h a r o n 
a l a P e n í n s u l a l o s so ldados de c u o t a 
del b a t a l l ó n de Vv'ad R á ^ del reemplazo 
de 1992. 
U n O7ic;43ir.tro oon el onemláo 
M E L I L L A , 5.—En ocas ión de llevarse Tin 
convoy pf T izz i Asfia y Ben í i t c / , una eeoción 
de Regulares de M e l i l l a e f ec tuó un reconci-
mien to en las barrancadas p r ó x i m a s , Eorprcn-
diendo al enemigo oon el que eostuvieron un 
t i roteo. Lo> Regulares tuv ie ron un cabo i n -
dígena* her ido. A los rebeldes se les vió re-
t i ra r tres muertos. 
Ab^ tec idas las posiciones regresaron las 
f n n r / T e a Tafereit . 
como dis t inguido en la orden general del 
E j é r c i t o de Afr ica , es m u y conocido en Bar-
celona. Cuando ee i nco rpo ró a filas era alum-
no de esto Seminario conci l iar , donde cur-
saba ol p r imer a ü o de Sagrada Teología . 
J o s é Mendoza os m u y querido por sus 
profesores y goza de generales afectos entra 
sus c o n d i s c í p u l o s . 
Cómo mnr ló el alférez Barcón 
F E R R O L , 6.—So conocen pormenores del 
modo c ó m o m u r i ó el heroico alférez de Ca-
ba l le r ía , hi jo de Fe iTol , don Carlos B a r c ó n 
A z c á r r a g a . E l valeroso of ic ia l , que a l frente 
de 20 hombros se d i r i g í a a l Fondak, vióse 
sorprendido por l a mor isma. 
E l a l férez B a r c ó n , tomando u n fus i l y 
arengando a sus soldados, hizo frente al ene-
migo , m u y superior en n ú m e r o , pues el 
pmpo h> formaban m á s de 200 rebeldes, y 
durante m á s de hora y media se mantuvo 
bravamente haciendo fuego s in cesar. 
Una bala mora le a t r o v e s ó la cara, pero 
el a l f é r ez B a r c ó n s i g u i ó bq-tióndose hasta 
que en segundo diaparo l e pe r fo ró el vien-
tre- Y n i a ú n entonces dejó de batirse 
mieertras se ' desengriftfa, pero ngotadas sus 
fuerzas se d e s p l o m ó a t ierra . 
Viendo que ios moros que le rodeaban, 
p r e t e n d í a n hacerle prisionero, el a l férez B a l -
cón , con la ú l t i m a bala que lo quedaba en la 
pistola se d i ó l a muer te d i s p a r á n d o s e un 
t i r o en la cabeza, al t i empo que gri taba ¡V i -
va E s p a ñ a ! 
L a oficialidad del e s c u a d r ó n del regimien-
to de Gal ic ia , a l que p e r t e n e o í a ©1 valeroso 
oñc tá l , ped i r á para el t l f é r ez B a r c ó n la m á s 
alta recompensa. 
E l a s e s ' n a t o d e l s e r e n o 
d e P u e b l o N u e v o 
Una detención 
B A R C E L O N A , 6 . — H a sido detenido e i n -
comunicado, per sospecharse que pueda es-
tar complicado en el asesinato del sereno 
de Pueblo Nuevo, un i nd iv iduo llamado Cus-
todio Hue lva . 
E n las ropas dol muer to han sido baila-
das C0O pesetas, quo s in duda pasaron des-
apercibidas para los malhechores. 
Los esponsales del licredero 
de Bé lg ica 
— • — O — i 
So oasa con Ip princesa Maia lda do I t a l i a 
B i l l S K L A S . C —Comunk-an de Roma q'.ie 
»¡ I I del «••orriente nu* , aniversario del pg* 
c imiento del hoy de l l .aha, se a n u n c i a r á n 
oficialmente loe esponsales de la princesa 
Mafalda, segmida h i ja de los Soberanos i t a -
bancs, con ©1 pr í iu- ipe Ijeopoldo de L r u -
lianU', beredero d? Ja corona belga. 
Sin embargo, auiujue son esperados, no 
uniMir ia táu toJav.'a los esponsales del p r í u 
cipQ i i u i n b e r t o , beredero do I t a l i a , con l a 
prinoesa María-JoKCÍai, h i j a de loe R e v é s d^ 
Bélgic» . 
Asesino español detenido 
en Ar!és 
P A R I S , C — J a i m e P u i g , de v e i n t i d ó s 
a ñ o s , c u y a d e t e n c i ó n h a b í a s i d o pedida 
p o r e l G o b i e r n o e s p a ñ o l , p o r a se s ina to 
y robo , h a s i d o d e t e n i d o e n A r l é s y pues-
to a d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o de T a r a s -
c ó n . 
J a i m e P u i g , e l G do e n e r o ú l t i m o , en 
c o m p l i c i d a d con o t r o p a t r i o t a suyo , es, 
p o r o e n l a c a r r e t e r a de L é r i d a a B a r -
ce lona a J o s é Q u c r a l t , a s e s i n á n d o l e a 
t i r o s de r e v ó l v e r p a r a r o b a r l e . 
E l I V Centenario de Camoens 
San S c b a s t i á 
de 1024. 
E l A y u n t a n t e n t o de Ceuta acuerda 
oe lobnr lo 
— o — 
C E U T A , 6. — E l A y u n t a m i e n t o ha acor-
dado cooporar mora l y imter l ' ahnonte a l a 
mayor bri l lantez do las fiestas que organiza 
la A s o e i a ü ó n de l a Pasiua lo ra ! . 
ft 'unib:én ha tomado- e l acuerdo de cele-
brar el cuar to centenario del i>octa luso Ca-
ir.o?ns. 
— l i a IL-irado el juez c^pcc'al n o m b r a d J 
por la Audieucia . de Aovilla para q;ie ex-
tienda en un complicado aSiunlo que afecta 
n o v i e m b r e J a u n abogado mat r icu lado en e l Colegio de 
Ceuta. 
Se supone que é s t o s son sujetos do ma-
los anteoedontcs, de los que suelen frecuen-
tar los establecimientos de bebidas, que, co-
nocedores de que la v í c t i m a guardaba dine-
ro, prepararon e l golpe. í~e fundan estas su-
posiciones en e l hecho comprobado de que 
e l sereno muer to era asiduo concurrente » 
varias tabamas, en las que, y ante l a gente 
c.ngregnda en ellas, gustaba do ha?er alarde 
do hombre acineredo. 
P e r s e c u c i ó n de gente maleante 
B A R C E L O N A , 6 — U n a bat ida dada por 
la P o l i c í a en l a calle del M a r q u é s del Duero 
ha dado por resultado la d e t e n c i ó n de dos 
rujetos que S 3 apoderaban de los objetos que 
h a b í a en un carro. T a m b i é n han sido dé te -
b'dbe dos carteristas y dos « m e f h o r c s » . 
—Esta madrugada penetraron varios la-
drones en u n taller si tuado en l a calle de 
Casanova, l l e v á n d o s e una m á q u i n a de (8-
c r ib i r valorada en 2.C00 pesetas. 
l í a s t a ahora no te tiene pista ^ g u n a de 
los « e a c o s ? . 
E l Congreso del Opio 
B A P v G E L O X A , 6—Est i* noche ha mar-
cha lo con d i recc ión a Ginebra e l delegado 
españo l en el Congreso Internacional del 
; Opio, que fe c e l e b r a r á en aqúc l la ciudad 
j bajo los auspicios de la Socicdrvd de Naclo-
j nos. A l c i t a d i delegado, don Anton io Paga-
dor, le d e s p e d i r á n en la e s t a c i ó n bastantes 
profesionales. 
E l m a r q u é s de Yl l la lobar 
B A R C E L O N A , ü — E n e! sud . -x ; . i^o do 
E rancia ha llegado a Rarcelona e l embajador 
de E s p a ñ a en B é ' g i c a , m a n n i é s de Vi l la lo-
bar. 
L a campa&a a n t i e s p a ñ o l l s t a 
B A R C E L O N A , 6 .—En C a p i t a n í a general 
pe ha f ' .ci l i tado una nota oficiosa, en l a que, 
ref i r iéndose a noticias tendoncicsag pub l i -
cadas en « L e M a t i n » , cLa Lepeche Marocai-
ue» y otros pe r iód i cos , ya rectificadas, se ha-
ce saber que s e r á n perseguidos can todo r i -
gor los malos patr iotas , los propala/Jores «le 
noticias falsas, que, «cog idas con frecuencia 
en l a Prensa extranjera, cuya buena fo so 
vo a menudo sorprendida, t iendan a despres-
t ig ia r a E s p a ñ a a r te l a o p : n i ó n púb l i ca de 
U n a sentencia tío ranertís 
B A R C E L O N A , C — L a S e c c i ó n t e r c e r a 
de es ta A u d i e n c i a h a d i c t a d o s e n t e n c i a 
en l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a R a m ó n T o l 
m á s P o r t o l é s , p o r a s e s ina to de D o l o r e s 
P u i g f o l l o í a , p e r p e t r a d o e n u n a m a s í a 
d e l t é r m i n o d e A y ^ u a f r c d a , c o n d e n a n -
do a l p r o c e s a d o a l a ú l t i m a p e n a y a l 
p a g o do 5.060 pesetas, e n concep to de 
i t i d e m n i z a e i ú n , a l a f a m i l i a de l u v í c -
t i m a . 
L a p e r e g r i n a c i ó n argentina 
en Z a r a g o z a 
o 
Regalan una bandera a la Virgen del Pilar 
— u 
ZJARAGOZA, 6 .—Esta m a ñ a n a , a IÍUS 
ocho y_ m e d i a , loa p e r e g r i n o s a r g e n t i n o s 
e s t u v i e r o n e n l a c a p i l l a de l a V i r g e n de l 
P i l a r , d o n d e c e l e b r ó u n a m i s a de c o m u -
n i ó n e l O b i s p o de S a n J u a n de C u y a s , 
m o n s e ñ o r O r s a l i . E n e l l a p r e d i c ó u n a 
s e n t i d a p l á t i c a e l d o c t o r F l o r e s . 
L o s p e r e g r i n o s , d e s p u é s de r e c o r r e r 
d e t e n i d a m e n t e t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s de 
l a B a s í l i c a , h i c i e r o n e n t r e g a de u n a her -
m o s a b a n d e r a a r g e n t i n a que d e d i c a n a 
l a excelsa P a t r o n a de Z a r a g o z a . 
P o r l a t a r d e , m o n s e ñ o r O r s a l i v i s i t ó 
a l V i c a r i o c a p i t u l a r , d o c t o r PeUice r , a l 
gue d i ó e l p é s a m e p o r l a m u e r t e de l 
i l u s t r e C a r d e n a l S o l d e v ü a . 
E l d o c t o r P e U i c e r r e g a l ó a l P r e l a d o 
a r g e n t i n o e l b a s t ó n que a q u e l i n s i g n e 
p u r p u r a d o l l e v a b a e n e l m o m e n t o de ser 
a se s inado . 
L o s p e r e g r i n o s h a n s a l i d o e&ta noche 
e n e l c o r r e o p a r a S a n S e b a s t i á n , d o n d e 
p e r m a n e c e r á n dos d í a s . 
Se incendia un antobús 
Z A R A G O Z A , 6.—Esta m a ñ a n a el a u t o b ó s 
qoía hace el son-icio de viaieros entre Z í f a 
goza y e l inmedia to p u e b o de Suera, se 
i ncend ió cuando pasaba por Vil^anucva do 
G á l l e l o , p o n i é n d o s e en salvo todos los que lo 
ocupaban, a e x c e p c i ó n del chófer , L u i s Toda, 
cuo Enfrió graves quemaduras en diferentes 
partes del cuerpo. 
Pespurs de curado de pr imera i n t e n c i ó n 
p a s ó ol Hospi ta l . ^ 
E n el C í rcu lo de la U n i ó n Mercantil dkS 
Eiioqhe 'anA ooaifensncic/ /ê i sañor Zurano 
Muñoz, , sobr« «Los pretendidos derechos de 
la H i d r á u l i c a do S a n t ü l a n a sobra eervicio 
exclusivo de aguas en M a d r i d y contra d 
Canal de Isabel 11». As i s t i ó numerosa con-
currencia. 
D a s p u é s da un breve discurso del sefior 
S a c r i s t á n , que p r e s e n t ó al orador, comenzó 
é s t o diciendo que o l p le i to que ee ventila 
os i m p o r t a n t í s i m o para los intereses de Ma-
d r i d y que como frente a estos surgen siem-
pre o í r o s do índo l e par t icu la r , todos loe oiu-
dadanos da}>6n velar por e l predomiaio y el 
t r iSnfo de los pr imeros. 
E x a m i n ó luego los derechos do la Hidráu-
l i ca S a n t ü l a n a , Es ta Empresa—dijo—, «giin 
d isposic ióní te de 1915 y 1916 no tiene m¿s 
que una conces ión d«¿ Estado para soini-
u is t ra r sus aguas a la par te alta de Madrid, 
conces ión q^ie no e n t r a ñ a monopolio alguno, 
n i mucho monos, m e r m a de las íacaltadcB 
confaridfts al Canal de Isabel I I ni ek otra 
empresa cuaquiera quo so dispusiera & sur 
t i r de agua a aquoi sector. 
A f i r m a que M a d r i d t iene que agradeon 
mucho al Canal de Isabel 11 que desde 1858 
v i ena neadizando e l abaetec-Lmietito de la 
Corte s in i n t e r r u p c i ó n . 
E x a m i n a d e s p u é s la concesión heoha por 
e l Estado, s i n porjuioio de toroero, según afir-
ma , a l m a r q u é s do S-antillana, y asegum qne 
de ella no dimanan los dereohos <¡aó éste pro-
c l a m ó , n i r a z ó n alguna para q a « pueda opo-
nerse a la c o n s t r u c c i ó n deJ caaia] transversal, 
que é s urLa de las obras que impreaciadiie-
mente necesita la v i l l a . 
Una vez que ee real icen les obras prejee-
tadae en e l Canal do Isabel I L se baste fl 
solo para atender a l consumo de agua da toda 
la pob lac ión . 
L o que realmente ee pretende por la Hi-
d r á u l i c a — a ñ a d e el s e ñ o r Zurano—es un mo-
nopolio ; pero lo ú n i c o q o » legalmente puede 
hacer es concur r i r como otra entidad onal-
quiera a su r t i r de agua a tm sector da la 
Corte. 
K n cuanto al caudal que trae esta Empre-
sa, puede aprovecharse, aunqoe no compran-
do sus aguas, y a que si por ellas pide la Hi-
d r á u l i c a do Santi l lana 20 o 80 millones, con 
esta cantidad hay m á s que suficiente para 
hacer llegar a M a d r i d el caudal de los ríoe 
Sorbe y Jarama, que d a r í a n 13.000 litros por 
segundo y 21.000 caballos de fuerza motriz 
para- la indus t r ia . Y no cabe oompamar este 
resultado con e l que so o b t e n d r í a de la Hi-
d r á u l i c a . 
E l duque del Infantado, que se hallaba ra 
e l s a l ó n , a n u n c i ó seguidamente que har i pú-
blicas desde la m i s m a t r ibuna algunas consi-
deraciones, en roepuesta a otaras del señor Zu-
rano. 
P a q u e t e s p o s t a l e s e n t r e 
E s p a ñ a y e j P e r ú 
E L G O B E R N A D O R D E j A E N 
• o 
J A E N , 5.—Ha marchado n L o g r o ñ o el go-
Lernador c i v i l , f e ñ o r D í o í del Corral , on-
ca rpándopo del Gobierno e l presidt'nte la 
Audiencia , seLor F e r n á n d e z Lcab-.a. 
Q u i o s c o de l£L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A I R A V A S ) 
I m U i r e c d ó n goueral de Corrcog ha lo-
grado ponerse de acue"do con l a A d m i n w 
trac'-Lóu postal peruana eu las negociado 
nes que se v e n í a n realizando para l a l'in-
plaptgcíÓQ dol servic io de c a m b o d i i W o 
de pfiMJH«t¿p í n s t a l o s entre E s p a ñ a y al 
l ' c r ú . 
Ivn v i r t u d de d icho acuerdo, ao ha seña -
lado l a fecha de l 1 de diciembre p r ó x i m o 
para l a i n a u g u r a c i ó n de l mencionado í*;r-
v ic io , e l que BO ve r i f i ca rá por medio de los 
v0|pores da la C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a de la 
l í n e a del M e d i t e n á n o o a C e n t r o a m é r i c a ¡v 
Pac í f i co , que salen de Barcelona el d í a 10 
de cada mes. 
C A S Á R E I A L 
o - — 
E l general G6mo¿ Jordana d e s p a c h ó ayc-r 
m a ñ a n a con su majestad, quien d e s p u é s fué 
cumpl imentado por e l min i s t ro del J a p ó n 
a quien a c o m p a ñ a b a e l conde de Velle . 
D e s p u é s , en audiencia r ec ib ió al i a i í t f ü é i 
de Masnou, m a r q u é s del Castillo dol To-
rrente, doctor Codina con e l doctor Mo.v», 
dou Ignac io A l e u é n d e z , don Lufci Cubil lo, 
don Francisco ( ¡ a r o í a , don Francisco Ciu t i é - j 
rrez M a r t í n e z y don J o s é C a r c í a t i r n u d a , 
>r<>l> •mador de Vizcaya. 
» • 4» 
bus m a j e s t a d í ' s fueron c-umpl m e n t a d a 
por los duques de la U n ; ó n de Cuba, y la 
í -obe rana , por l a condesa de Vií l lamcdiai r i . 
» * » 
E l m i n i s t r o de E l Salvador, don TBinnM 
( i . fuentes , e n t r e g ó uyer m a ñ a u a a KLI ma-
jestad una l ier rny«a y . a r t í s t i c a medalla de 
oru, l o ' uo rdo de l a Fies ta de l a I taza y do 
v i ! * ? e e i 
R a t e r í a s . — C u a n d o se hallaba parado en la 
glorieta de l a Iglesia don Eleuterio LÓP62 
F e r n á n d e z , de sesenta y cuatro años, Qua 
vive en Ponoe de L e ó n , 9. le arrebataron 
u n reloj y Ja oadona de oro, valorados on 
1.500 pesetas. i 
— E n uu t i n t e establecido en la caPe ~* 
M a r t í n e z I zqu ie rdo , propiedad de. Bicanifl 
del Val le , forzaron una ventana los ' a ív^ 
nos y se l levaron ropas valoradas en 2.0W 
pesetas. 
E n San Ra imundo , 48, dcanicilio de i f -
m á s de los Santos B e r n a l . entraron tanibi^ 
y se llevaron efectos valorados en 250 P5' 
^ A t f j p & l l o . — E n la Puer ta del Sol fué * j ' 
canzodo Manue l Ve la por el au tomóvi l ^ . 
ducido por Ignac io Maur i f i a . ^ 
E l atropellado su f r i ó lesiones de r 
t ico reservado. Vnras de 
Accidentes.—Anastasio Gonzá l tS >a 
t r e in t a y sois a ñ o s , que vive on ^ 
tora de Valencia , 4 1 , s u f r i ó lesiones ^ 
n ó s t i c o reservado al caerle encima 
blón cuando trabajaba en las obres 
seo de Koproducdones Ar t í s t i cos . 
—Anse l L a v í n G ó m e z , de diez J ^& 
a ñ o s , repart idor de l e c i e , Í K ^ ' ^ Í M en 
m u í a y fué jarrol lado por, « B l e 
un 
l a calle de Toledo, y resulto con 
siones. f7^.:iS« noJii0-
E l conductor dol « a u t o » , -bmüio -
cruez, fué detenido. 
S u s t r a c c i ó n — P i l a r I s l a Romero, d 
t icuot ro a ñ o s , ha demmeiado a 
ocho, al qne 
usal 
Salinas, de cuarenta , ^ ¿ ¿ ^ ^ oo-
liedad de l » f 
nun^ia^te , que é s t a valora en 400 ***** 
de haber dispuesto do t ina " la d*-
de varios e f ec to , . ProPiedaLd!wUtftS. 
la co locac ión 
( " u ' ó ü i a auio 
S;il\ ador. 
Dicha med 
iwa «®{at,ua do 1 <alvi 'a 
PaUicio Nacional d é f&i i 
(B9 dél 
idnn'e do a ' i l i - con los 
L b T e x p b s i ó n en Orense 
U n muer to y tres heridos 
O R E N S E , G . - A I S " c i n c o l a ^ 
sc p r o d u j o u n a e x p l o s i ó n er i u n a c ^ 
c h o r f a s i t u a d a en las i n m e d i a c i o n e s 
( • ¡ m i r o d o ( ( t e n n i s » . 
F.l t a l l e r ( p i c d ó c o m p l e t a m e n t e 
P ? } d 0 ' ' ¿ ¿ ü n i do d i s t a n ^ 
L \ unos patorce U ' C U , ^ C A ( . . ^ Í T O ^ 
n p u n v i u el c a ñ é ü v r ite o f m m l P ^ e . 
/;.b-:- G í i r í i c t , de d iez > ^ 
P a v u i l t a r o n h e r i d o s L u i s ¿ " 
, :. ' F I ñ e s , h i j o del d u * 
. gravís iww ( „ 
i di 
del 
E I L . D E B A T E : 
(3) 
M a d r i d , C i u d a d ' ' R e n o v a c i ó n S o c i a l ' y 
p o l v o r i e n t a 
A ú n no 
hace m u c h o s meses v i s i t ó M a -
a c a b a de ser d e r r o t a d o 
fi.w* . i - ^ ^ i t i i e l i l u s t r e po 
d n d l a s e i w a de A ^ q u i t h . 
i * ;«<T1Í>« eme a c a b a ae 
en las 
sar 
ex p r c 
t r í T í e d e l p i t i d o l i b e r a l y 
b i d e n t e de l C o n e j o de m m i s t r o s 
d'e l a b r a n B r e t a ñ a . ¡ Q u é cosas m a s r a -
ras y p e ^ g r m a s 
o c u r r e n en I n g l a t e r r a ! 
S n u e a t r ^ p o l í ü c o s . . M t s t r e s s 
K S p u b l i c ó en l a P r e n s a l o n d i n c n ^ 
m o L i o n o s sobre E s p a ñ a : h a b l o 
^ « S f t r o p a í s con s i m p a t í a , p e r o se 
o e r m i t i ó d é c i f p a v i m e n t o do ^ í a -
S e r a m a l o . Es lo m e n o s m a l o que 
r o d í a h - H s r d i c h o de es ta c a p i t a l , en 
•a cma o b s e n - ó s i n d u d a o t r a s m u c h a s 
-osas m a l a s ; p e r o m i s t r o s s A s q u i t h qui -
so s&r g a l a n t e con oste p a í s , e n que en-
contró " tan ta g a l a n t e r i a . . . 
\ \ poco t i e m p o l e í a y o u n a c r i t i c a de 
¿3 i m p r e s i o n e s sobre E s p a ñ a de m i s -
t*e$* ^ s q u i t h , h e c h a p o r e í c o l a b o r a d o r 
SmA en L o n d r e s t i ene u n o de los d i a r i o s 
m á s i m p o r t a n t e s de l a Cor t e , y este co-
laborador se a s o m b r a b a de que l a se-
ñ o r a de A s q u i t h e n c o n t r a s e m a l o nues-
tro p a v i m e n t o . ¡ E s g a n a s de h a c e r as-
v ientos y do sen t i r s e h e r i d o e n e l 
orcui lo n a c i o n a l o m a d r i l e ñ o ! L o a s o m -
tobsb e i n a u d i t o es que u n e s p a ñ o l que 
víve en L o n d r e s se e x t r a ñ e de que u n 
inglés, n o d i g o de L o n d r e s , s i n o de c u a l -
ouiera c i u d a d b r i t á n i c a de s e x t a ca tego-
ría , no e n c u e n t r e de tes tab le el p a v i m e n -
to de ^ a ( I u í &ozamos ( p e r m í t a s e l a 
i r o n í a del v e r b o ) . 
Sin i r a L o n d r e s , m o d e l o de p a v i m e n -
t a c i ó n ; « i a Ber ' t5n. u i a P a r í s , n i a 
n inguna i m p o r t a n t e c i u d a d e u r o p e a , 
nuestros m i s m o s p a i s a n o s de S a n Sebas-
t ián , de P a m p l o n a , etc., se h a c e n c r u -
ces al conocer e l a b a n d o n o i n c a l i f i c a b l e 
en que so e n c u e n t r a n l a s ca l les , p l azas 
x carreteras de l a c a p i t a l d e l r e i n o , que 
m á s bien que c a p i t a l de l a n a c i ó n pa -
rece a r r a b a l de u n p u e b l o c a s t e l l a n o de 
la Edad M e d i a . N o e n c o n t r a r á h i p e r 
bólica esta a f i r m a c i ó n q u i e n v i s i t e y f re 
e l C a r d e n a l G u i s a s o l a 
L a i m p o r t a n t e r e v i s t a « R e n o v a c i ó n 
S o c i a l » d e d i c a su ú D t i m o n ú m e r o a 
h o n r a r l a m e m o r i a de l C a r d e n a l G u i -
saso la en el c u a r t o c e n t e n a r i o de su 
m u e r t e . 
Pocos h o m e n a j e s h u b i e r a n p o d i d o 
idea r se m á s a d e c u a d o s a l a g r a n figu-
r a de l e m i n e n t e p u r p u r a d o , que t a n t o 
i m p u l s o s u p o d a r a l a a c c i ó n s o c i a l ca-
t ó l i c a en n u e s t r a P a t r i a , qpie e l que 
supone este n ú m e r o de u n a r e v i s t a con-
s a g r a d a de u n m o d o i n t e l i g e n t e y sis-
t e m á t i c o a l a p r o p a g a n d a de esa m i s -
m a a c c i ó n s o c i a l p o r u n g r u p o s e l e c t í -
s i m o de s o c i ó l o g o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , 
c o n l a c o l a b o r a c i ó n de o t r o s e x t r a n j e -
ros n o m e n o s doc tos . L o s n o m b r e s de 
S e v e r i n o A z n a r , de ^ M i n g u i j ó n , Jor-
d a n a de Pozas , C a l v o So te lo , Z a r a g ü e -
ta . G a r c í a H u g h e s , A r b o l e y a , Ossor io y 
G a l l a r d o , e t c é t e r a , todos b i e n conoc idos 
de n u e s t r o s l ec to res , y m u c h o s de el los 
co labor-a dores de E L D E B A T E , dec la-
r a n m e j o r que c u a l q u i e r r a z o n a m i e n t o 
la i m p o r t a n c i a y el c a r á c t e r de « R e n o -
v a c i ó n S o c i a l » . 
E n el n ú m e r o de r e f e r e n c i a e n c o n t r a -
m o s e n t r e los p rec iosos o r i g i n a l e s , que 
desde d i v e r s o s aspec tos reflejan de u n 
á*Odo a c a b a d o l a exce lsa p e r s o n a l i d a d 
\ Ta o b r a f e c u n d a del C a r d e n a l Gu i sa -
so la , e l s i g u i e n t e e log io , que hace d i 
' ( R e n o v a c i ó n » , l a « C i v i l t á C a t t o l i c a » , l a 
a n t i g u a y g r a n r e v i s t a de R o m a : 
( (La c o n f u s i ó n de las ideas—dice— 
hace h o y m á s l e n t a y c o m p l i c a d a l a 
a c c i ó n s o c i a l de los c a t ó l i c o s . De a q u í 
i " , n e c e s i d a d de l a d i f u s i ó n p e r i ó d i c a de 
los p r i n c i p i o s do l a s o c i o l o g í a c r i s t i a -
na , ú n i c o a p o y o es table de l a soc i edad 
en p e l i g r o . 
A este n o b i l í s i m o i n t e n t o se d i r i g e 
p r e c i s a m e n t e l a n u e v a r e v i s t a c s p a ñ o ' a 
« R e n o v a c i ó n S o c i a l » , que h a i n i c i a d o 
su p u b l i c a c i ó n hace a l g u n o s meses. 
E n t o r n o a e l l a , c o m o en t o r n o a u n a 
b a n d e r a de a p o s t o l a d o , se h a a g r u p a d o 
u n g r a n n ú c l e o de e sc r i t o r e s que qu i e -
r e n c o n s a g r a r s e a l a defensa ae l a fe, 
G e n i a l i d a d e s bo l chev iques 
Reos de muerte sirven para com-
probar la eficacia de nuevos 
gases de guerra 
Asi han muer to en Odesaa 60 yictimas de 
la barb&rie bolcheyiqoe 
Se sabe q u e e n l a R u s i a s o v i é t i c a se 
h a n hecho , e n l a es fe ra de l a g u e r r a 
q u í m i c a , s o r p r e n d e n t e s p rog re sos . E l 
E j é r c i t o r o j o p r o c u r a o r g a n i z a r los ser-
v i c i o s y a r m a s de l a l u c h a de gases de 
m o d o que , e n c o m b i n a c i ó n c o n l a f l o t a 
a é r e a , a c u y a o r g a n i z a c i ó n c o n s a g r a n 
t a m b i é n a t e n c i ó n espec ia l los soviets , se 
o b t e n g a u n i n s t r u m e n t t o do g u e r r a de t a l 
e f i c a c i a , que se p u e d a c o n s i d e r a r c o m o 
u n a r m a d e c i s i v a , t a n t o e n l a g u e r r a 
o f e n s i v a c o m o en l a g u e r r a d e f e n s i v a 
E l m é t o d o que R u s i a e m p l e a p a r a rea-
l i z a r sus e x p e r i e n c i a s con l o s gases de 
c o m b a t e , f a b r i c a d o s e n n u m e r o s o s esta-
b l e d m i e n t o e de l pa i s , es p u r a m e n t e bol-
chev iqvc . A p r i m e r o s de j u n i o de 1923, 
se? r e a l i z a r o n e n l o s d i s t r i t o s de T u U z i p i 
y L ü i n , e n L ' U r a m a , u n a s m a n i o b r a s 
m i l i t a r e s , o r g a n i z a d a s p a r a e n s a y a r e l 
efecto de n u e v o s gases t ó x i c o s . C o n este 
ob je to Se u l t i J i z a r o n c a b a l l o s de desecho 
d e l E j é r c i t o y p r i ñ o - n f ros condenados (i 
muerte , que se s a c a r o n a l efecto de l a s 
c á r c e l e s de Odessa y sa t r a n s p o r t a r o n 
p o r j o m a d a s a l l u g a r do las m a n i o -
b r a s , p a r a e n s a y a r qn ellos l a e f i cac ia 
de Tos gases t ó x i c o s . 
Sesenta de estos d e s g r a c i a d o s f u e r o n 
s a c r i f i c a d o s en es tn^ o x p e r i c n c i á s , r e a l i -
zadas b a j o l a d i r e c c i ó n de Ips gene ra -
les rojos F n v n z e y Prim-a. K o u . 
(Tradur ido de una i n f o r m a c ó n pnb l i rnda 
por l a revis ta t é c n i c o - m i l i t a r alemana, t i -
tn lada « H ^ e r e s t o r h n i k » . en su n ú m e r o 
de agosto de 1024 (pagiYia 22T). y firmada 
por e l mayor Jacobsen, del min is te r io de 
la Ouerra a l e m á n . ) 
D i s c u r s o d e M a r x contra 
los nacionalistas 
« H a c e n que el extranyepo nos mire 
oon decconfianza» 
he-B E R L I N , 6 . — E l canciller Marx ha 
cho las siguientes decLaraciocee: 
« E s t o y convencido de que i a entrada de 
los naóionabslbas en Gobierno hubiera 
producido una gran desconfianza en el ex-
tranjero. L a Prensa n a c i o n a ü b t a , y espe-
cialmente e l gropo de ios racistas, hacen 
todo !o que pueden por conseguir este re-
s u l t a d o . » 
D e s m i n t i ó que e l presidente del Imper io 
haya in tervenido ¡ 'ara disolver efl Reichs-
tag. « E n lo que ee refiere a la po l í t i ca ex-
ter ior—dijo—est imo que debemos mautene»-
el acuerdo internacional , continuando la po-
l í t i ca en este sentido iniciada por e l Gabi-
nete. E l Reioh no puede orientarse econó-
micamente ei no es continuando e l camino 
inic iado por la Conferencia de Londres y 
con la ap l i cac ión do! plan Dawes. Hemos 
de proclamar sinceramente nuestra volunta í i 
de ejecutar lealmente nuestras obl igacione« 
dentro dei l í m i t e de la capacidad de pago 
de A l e m a n i a . » 
L a r e p a r a c i ó n de l templo 
d e S a n t a Q u i t e r i a 
. O •— 
Novillada benéfica en Alcázar 
A L C A Z A R D E S A N JUAN", 6 .—El pró-
x imo domingo se c e l e b r a r á l a novil lada or-
ganizada para recaudar fondos con que 
atsnder a l a r e c o n s t r u c c i ó n de Santa Qui-
teria. 
T o m a r á n parte l a fiesta el rejoneador 
Beyes, los matadores de toros Maera, Po-
sadas, D o m i n g u í u , Porlal i to y Torqu to y 
los novilleros A b a l a r e ñ o y Posadas, a m á s 
de los qufl como banderilleros t raigan lo3 
matadores. 
Antotnio Caficro y S á n c h e z M e j í a s no pue-
den v»wi1r ipor hallarse heridos, pero se han 
cfneicido para cuando e s t én en coud cious 
de torear. 
cuente las r o n d a s (p ie u n e n ^ ^ a a o n de l a dc l a ^ ^ 
de! N o r t e con a de A t o c h a , l a y . sobrQ t o d a , á d e f r n s a dc 1 
a l a de las D e l i c i a s , e l paseo de l a F i o - 1 ^ himii ldes/ injustaonepte pepse^uid* 
E L M U N D O P E R I O D I S T I C O 
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rida, l a cal le de l P a c í f i c o £ 0 ? ^ * * p r e t e r i d a s o v e j a d a s . . . . «Y n o s o t ™ . q 
c o n s t r u c c i ó n ) , l a m a y o r í a las cauca u j l i t a m i s m o c a m i v , v con los i l n á x i m a ' 001110 eíi0ribe Jacclues Foumieres . 
Marcelo L ' H c u r e u x acaba de morir. | deber los s intet iza el t é cn i co de pe r iód icos 
(; Qu ién era ese hombre desconocido del grau I en des esfuerzos í n t i m a m e n t e l igados: i m -
públ ico '? Sencillamente \iuo do esos especia-
list&s capaces de opinar con competencia 
sobre la t é c n i c a da! periodismo, es decir. 
•eióu y fabr icac ión de un pe-íé A r g ü e l l e s . 
fre las p o b l a c i o n e s n i á « s a l v a j e s d e l 
crb*1. 
I n d u d a b l e m e n t e , aque l l o en que m á s 
Éiiffe f l o r g u l l o y el a n i o r p r o p i o de l 
m a d r i l e ñ o o d e l a m a n t e de este s i m p á -
tico M a d r i d , r u a n d o se le c o m p a r a con 
otra? c a p i t a l e s e u r o p e a s o a m e r i c a n a s , 
r? en el p a v i m e n t o . (Aqu í t enemos bue-
en r l e s t u d i o y en j a a c t i v i d a d s o c i a l i e n ^a l i te rar ia , busjaudo ese todo vario y 
e n t r e los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e a . » ¡ a m e n o , dentro de una a r m ó n i c a t ú l u e t a de 
« T a r i v i l t - i ra*+~u~B u „ „ j - conjunto. Técii:.oa dif íc i l , que ha de orieniarsí» 
i<L,a u v i i i d « . a t t o l i c a » h a c o m p r e n d í - , • i i J J - • - ^ 
r l n nin-t*Mar*%¿~t* i„ 4 - J hacia el gtisfep, cada d í a mus exigente y su-
uo p e r r e c t a m e n t c Ja t r a s c o n d o n r í n m í o ' i - i J i i J i i • J 
„ N ' • . J . " « w v c u u e a t i a que . {.ju-a^o del publ ico , v al ideal complejo de 
u n a r e v i s t a t i e n e p a r a el m a n t e n i m i e n - |a v ic tor ia en la concurrencia, o í re^ iendo a 
to de l a a c c i ó n s o c i a l en u n p a í s ; los la c l iente la e l pe r iód ico mejor entre los me-
c a l ó l i c i o s 
' p ed i r que la revista o el diario propio decai-
gan : hacerlos progresar ( in s t an temen te . 
Ks decir , abarcar y resolver todos los n u i l , 
tiples problemas de la d i fus ión , de la publ i -
c idad, de l a i m p r e s i ó n , del coste, e t c é t e r a . 
Y» ¡ o h . paradoja!, e s c r i b í a A n d r é t ' i l l y on 
su « M u n d o de los Per iódicos», esos técn icos 
inodernos, verdaderamente geniales, que han j 
revolucionado la iPrensa, e s t i l i z á n d o l a y ele» 
vandola en a t rac t ivo , u t i l i dad y p o d e r í o a I 
H a z a ñ a s d e l a A v i a c i ó n 
e s p a ñ o l a 
E l coso herolcD del c a p i t á n Burguete 
Uno de loa ú l t i m o s n ú m e r o s de « L e 
J o u r n a l » a'nsorta uu bello a r t í c u l o de Jac-
ques Mars: l lac, descriptivo de algunas de 
las h a z a ñ a s realizadas a diar.o por los avia-
dores e s p a ñ o l e s en Marruecos. 
Mars i i lac afirma que en la difícil y pe-
n o s í s i m a tarea de avi tual lar , por v ía ai'rea, 
las iposicioneg i'uwm'uuicadas, los e>spañol-;s 
san «los a m o s » , s!li que en la pasada guerra 
europea superase nadie e l c ier to y el arro-
jo con que nuestro,, av adores realizan aque-
l la obscura y abnegada empresa. Ci ta el 
hecho de que esa. una sola j omada d i s t r ibu-
yeron nuest-rog aviadores, entre las posicio-
nes cercadas. 5.700 barras de pan. a m á s 
de conservas, medicinas v barrag de h.elo. 
Pos i c ión ha habido—sigue hablando Jacques 
Mars ' l lac , re f i r iéndose acaso a Buharrax—que 
por v í a a é r e a ha sido avituallada durante 
Cuarenta y cinco d í a s consecutivos. 
Eealmente , cuanto dijia eu alabanza del 
arrojo, perú- ia y es/píritu de saerf ic io de 
l a Av iac ióu e s p a ñ o l a es jus to y mere-
ciao. Recen t e y conocido es el caso del 
capi t tki don Ricardo Burguete. OePoa de Ta-
tof fué hea-ido en uno de sus temerarios 
vuelos. U n a bala le a t r a v e s ó el h í g a d o ; 
ot ra , como td fuera un casco de metral la . 
IA a e o d o n ó e l v ientre en t a l forma, que le 
ue ;ó al descubWto la masa Intes t inal . 
Vencido por el dolor, Burguete no pudo 
menos de abandonar e l majido del aeropla-
no, que . r á p i d a m e n t e d e í c o n d i ó hac a t ierra . 
« ¡ N o s matamos, R i c a r d o ! » , g r i t ó el oficial 
que, como observador, le acomjpañaba. Y el 
c a p i t á n Burguete , dominando el horr ib le do-
lor de sus heridas, c o n t e s t ó serena y ab-
negadamente : «'Xo temas; a m í me han 
matado, piero t ú to ca lvas .» 
Y con esfuerzo sobrehumano, d i r i g i ó la 
aeronave hacia la pos ic 'ón de Tatof, situa-
da en un m o n t e ; y en l a falda de é s t e , 
cubierta de maleza y pedrusicos, en enomift 
pendienlo, a t e r r i z ó de abajo arr iba, sin quo 
el av:iÓu sufriera desperfectos n i lesiones el 
ofic a l observador. 
(Esta aventura heroica, que parece m i l a -
grosa, ha tenido un desenlace feliz y DO 
menos » s o r p r e n d e n t e que aquél la : actual-
1 mente el bravo aviador e^ t á fuera de pel l-
i gro y casi en p e r í o d o de convalecencia. 
Por esta vez parece que e l h e r o í s m o no 
q u e d a r á s in jus ta recompensa. Los jefes y 
c o m p a ñ e r o s del s e ñ o r Burguete le han pro-
puesto para la laureada, v el a l to com'fia-
rio y presidente del D í r e c t o r i b . general P r -
mo de Rivera , se a p r e s u r ó a enterar al c;e-
neral Burguete , padre de l val iente aviador, 
de que h a b í a ordenado fe abriera ju i c io con-
t radic tor io para la conces ión de tan al ta 
recompensa, a la vez que expresaba gus 
deseos y sus esperanzas de que en bre"^ 
curara e l ber ido. «porque hombres a s í — d e . 
cía—-no deben m o r i r » . 
¡ Conforran el psp í r i tn a^to? de valor es-
Viornes 7 do n&rlsmbro do 
D/ez años ha 
7 d e n o v i e m b r e d e 1914 
L a f ó r m a l a de las m i n o r í a s p a r a d a f 
sus votos a l presupuesto no satusfa.r 
a i Gobierno. Se ce lebra Consejo de mi-
nistros y c u él se a c u e r d a que el p r c 
sidente celebre con el conde de R o m a -
nones l a conferencia n ú m e r o m i l y 
pico. 
E l resul tado es que s i , que no y que 
q u é s é yo. 
Se l lega a h a b l a r dc c ierre de las 
Covies 
P a r a d a r u n a idea Ae lo revuthta y 
e x t r a ñ a que e s t á l a p o l í t i c a , basta de-
c ir que se l lega a l absurdo de a f i r m a r 
que se v a n a fus ionar los s e ñ o r e s Cier-
v a y \ V i U a n u e v a [ 
B é l g i c a d e c l a r a l a g u e r r a a T u r q u m . 
C l a r o que a la d i s t a n c i a que e s t á n u n a 
de otra, esto no tiene consecuencias . E s 
senci l lamente que no se tratan . 
Algo m á s (pave y m a s serio que esto 
es el acuerdo tomado en F r a n c i a por 
v i r t u d de u n plebiscito. E s el acto de 
host i l idad m á s grave que s u f n ó A l e m a -
n i a . 
.Se d e c i d i ó c a m b i a r e l nombre a l A g u a 
de Co lon ia , y l l a m a r l a en adelante A g u a 
de Lovoana. 
Definit ivo. 
• • » 
E s destituido el secretario genera l del 
minis ter io de H a c i e n d a de F r a n c i a . 
• » « 
E n a lgunos pueblos M m u y lejanos 
de l a l i n e a de fuego cunde u n a atroz 
a l a r m a . P o r la noche r o n d a aquellos 
campos u n a n i m a l disforme, c u y a v i s t a 
produce en los á n i m o s excitados el m á s 
t r m b h p á n i c o . Se desa ta l a superst i -
c i ó n . 
P o r f in, los m á s a n i v w s o s dkc iden 
d a r l e c a z a . P r e p a r a d a l a batida, se lo-
g r a l a c a p t u r a . . . de u n hermoso came-
llo escapado de u n campamento de tro-
pas a f r i c a n a s . 
Patricio P I G Ü E L T A . 
U n a d e r r o t a de l G o b i e r n o 
p o r t u g u é s 
u m l i e s no s o ñ a d a s , ¿ q u i é n e s son, q u é cía- j to/co w m o el referido, acreditativos d e que 
' aun no ha muer to la vieja ra?.a e s p a ñ o l a ! 
e s p a ñ o l e s p o d e m o s d a m o s • jores. es e  e naviracmo. A q u í i c u e u i u » " " ' ^ i „ n £ > , , i „ • * „ . *, — f w , T .T 
noc l i t r o s v c ines, m a g n í f i c o s pa rques i CrU:nta n,as * * * * * ^ 1° nruc Pu_edc sig- Marcelo L I 
V j a d i n . s , - e s p l é n d i d o s c í r c u l o s s o c i a - j R i r , c a r muestro, « t s i y ^ n n o 
i . . 1 • . u n a r e v i s t a m a l « R o n ^ v a o i ™ cr t„?oK. en « s e m i n a » , u n a r e v i s t a c u a l « e n o v a c i ó n S o c i a l » , 
que apenas n a c i d a sabe o f r ece rnos n ú -
m e r o s c o m o e l que c o m e n t a m o s . 
——• » . . 
Bruselas y Lie^a inundadas 
E n la región de Chariopoi hay yarioe 
pueblos incomunlcSados 
ra i n q u i r i r si fué p o r c h o q u e o v u e l c o , 
v me c b p t e s t ó : " ¡ Q u i á h o m b r e , q n i á ! 
l a p r o d u j e y e n d o en u n f a r í . y a 
marcha m o d e r a d a , p o r el elegante ba-
rrio, de S a l a m a n c a . » U n e n o r m e bache 
de los eme a b u n d a n en este b a r r i o h i z o 
iaulsf, el o c u p a n t e fué desped ido v i o -
lentamente del a s i e n t o y fuó a d a r c o n 
¡a cabeza en e l filo de l a b a r r a que l l e -
van esta clase de c a r r o c e r í a s en l a p a r t e 
Heureux , en la s e c r e t a r í a de r«-
G i l Blas L i t e r a r i o » , y d e s p u é s 
hizo profundos y tenaces es-
ludios de periodismo p rác t i co , s e g ú n la evo-
lución v t r a n s f o r m a c i ó n que ha eufrido la 
gran indus t r ia de « p u b l i c a r pe r iód icos» . Do-
cumentado a fondo en l a fabr icac ión de pa-
pel y en' el a r t e n o v í s i m o del grabado y de 
la i m p r e s i ó n , p a r a e l gran t é c n i c o parisino 
no t e n í a secretos l a c o m p l i c a d í s i m a m a r a ñ a 
a r t í s t i co -c ien t í f i co -económica , que s u p o n e la 
p r e s e n t a c i ó n de u n a g r a n revista o de un 
írran ro ta t ivo modernos. Viftjes. estudios 
U o r i i j A b , 6 — C o n t i m i a n l o s temnora- ? J. • / i — i u- j ' H T ^ -
i - J a i i • , , ~~ ICU"P<JI» Neoricos, c á l c u l o s , «¡ muv bien . deo:a Mar-
ios ae l l u v i a s en todo el t e r r i to r io be'^a i T -TT J J • -
•<,1m , . , i c n . w r w L K S . K » . , c^0 Jj H e u r e u x . pero nada de eso s i r v e s in 
empecí al mente en la región m o n t a ñ o s a . i i i. J i JL i- • i • 
F i ^ . ^ ^ ..^ u„ J J 1 el complemento de l a p r á c t i c a . Bin l a pie-
i - . i iSenne se lia desbordado por vanos pun- ; J j r • i. 11 
, . . i . , JT ! dra de toque e x p e r i m e n t a l ! » 1 consecuen-
te con esa a f i rmac ión , Marcelo L ' H e u r e u x 
practicaba realmente e l arte de «hace r pe-
riód-co» : fo tograf ías , d;bujos, t í t u l o s de ar-
t í cu lo s , ajuste de planas, r e p r o d u c c i ó n en 
negro o en colores, todo pasó por sus ma-
nas. J A moda, el deporte, e l arte, la c rón i -
ca, e l cuento, todos los asuntos posibles 
de texto o de i l u s t r a c i ó n los h a b í a estudia-
do, combinado y realizado en las formas 
m á s bellas, m á s originfdes y m á s diversai?. 
lo nvsmo cuando fué redactor jefe d'í un 
gran d iar io , como « E x c e l s i c r » , que en r e -
vistas, como «Cri de P a r i s » . 
Y como e s c r i b í a no h a mucho un l i tera-
to m u y conocido, son raros: los t é c n i c o s 
í u n t u n s r t s edi f ic ios p ú b l i c o s , y po-
darnos p a r a n g o n e a m o í ; , sfjj desmerecer 
Ptí eK>s aspectos, c o n c a p i t a l e s d c p r i -
mer o rden ; pe ro o n p a v i m e n t a c i ó n esta-
mos en pos lu r a d e p l o r a b l e . N e g a r l o u 
ocul tar lo es ridírulo y c o b a r d e ; a f i r m a r -
lo v t r a t a r de r e m e d i a r l o es n o b l e y a l -
t í imcnte p a t r i ó t i c o , a u n q u e o t r a cosa 
cr?an los patr iotero*^. 
Hace unos d í a s v i s i t é a u n a m i g o que 
t e n í a u n a h e r i d a de c o n s i d e r a c i ó n e n 
!a parte s u p e r i o r de la. f r en t e , y a l p re -
guntar le c ó m o le f u é p r o d u c i d a m e c o n - | tos en esta capitaf, a n e g a n d o ' í o s muelle • 
l i s tó que e n auto. V o l v í a p r e g u n t a r pa- I inundando las barriadas cercanas al r ío . 
Comunican de L i e j a que e l Mosa ha ex-
perimentado una crecida de 1,80 metros so-
bre su nivel ord inar io , estando inundados 
los muelles y las cuevas y bodegas ribere-
ñ a s . E l agua se ha llevado t a m b i é n nume-
rosas m e r c a n c í a s , y tonto este r ío como el 
, Sambre arrastran t a m b i é n maderas, objetos 
que el coche s a l t a r a i n e s p e r a d a m e n t e , y : de labranza y diversos enseres, 
romo e r a del t i p o c e r r a d o , f o r m a l a n - | E n la reg ión i ndus t r i a l de Charleroi hay 
varios pueblrvs aislados por las aguas, ha-
b i éndose organizado e] salvamento con bar-
cas. 
Las comunicaciones con e l Norte de Fran-
cia e s t á n parcialmente interrumpidas y los 
superior. E l h e r i d o me m a n i f e s t ó . que 1IJat6rial<.s caasa<Jo;. For * j temporal tan completos, los hombre^ de Prensa, «en 
• • c e r r a d o s » eg su especialidad un poco obs-
cura e inmunes a l a ins nuianfce voz de esa 
sirena que Se l l ama la popularidad, l a nom 
celebre doc to r y a u n g e n e r a l que f u é 
esta clase d e . a cc iden t e s s o n f recuen tes • asc:enden a var[o& mnione<. de francos. 
en M a d r i d , y que p o r a q u e l l o s d í a s p r e - ! 
ricamente les o c u r r i ó l o que a él a u n De Valera presidente del Sinn Feinn 
vocal del p r i m e r D i r e c t o r i o 
Nuestras a u t o r i d a d e s se v i e n e n o c u -
pando desde hace a l g ú n t i e m p o de 
modo pre fe ren te d e l p r o b l e m a de l a 
c i rcu lac ión , pero n o del de l a p a v i m e n -
tación. Se h a n e n c o n t r a d o c o n que de 
•̂000 a u t o m ó v i l e s q u e h a b í a e i a ñ o 1916 
Jeftios pasado a 15.000. Este a u m e n t o 
t r a ído c o m o c o n s e c u e n c i a u n m a y o r 
nytncro de acc iden tes en l a v í a p ú b l i c a , 
p a n e r a de p o n e r r e m e d i o a l m a l ? 
^a-ndos y m á s b a n d o s , cas i u n o p o r 
6a Y m u l t a s y m á s m u l t a s . P a r a 
«urnpUri0s se h a t r a t a d o de c r e a r u n a 
i n i c i a o,speciai. m e c o m p l a z c o e n ha -
en i 0 0 ? ^ ^ e acaso p o r p r i m e r a vez 
ciem toria de M a d r i d , l a p o l i c í a re-
fico enienío c r eada p a r a r e g u l a r e l t r á -
par en 'as u'as de m a y o r m o v i m i e n t o , 
e Cst0iT p r e p a r a d a p a r a r e a l i z a r 
'u f i s i ó n • i u * • i 
pcfiii " 5 en^I"e ^os n u e v o s 
^ jA . ^t'es' a l g u n o s que padecen t r a s -
^Tio ? ' con u n i f o r m e y t o d o , desde 
ra d 6 ¿0S ,cruces dc l ' A v e n u e de l 'Ope-
U a d ^ ^4rfe . o de P i c a d i l l y C i r c u s , de 
^ ^ . a n u e s t r a G r a n V í a . Es te , co 
' '¿n d ^ 8 1111101105 p r o b l e m a s , es cu&s-
t£ hn ? ^P^01181! y parece q u e es ta vez 
lo. x0 m d o t i n o c n e l e g i r l o e i n s t r u i r 
P A R I S , 6 . — T e l e g r a f í a n de D u b l i n a «Pe-
t i t Pa r i s i én» que De Va'era ha ©ido reele-
gido presidente de la Asoc iac ión Sinn-Fein. 
ftio r>o Q ^ ^ n c o r r e s p o n d e e l e lo 
re¿Qwi0r 0sn misri">o el m í o es de s in t c 
Es tá l Rincero-
fiiej0ra hlr,n se d i c t e n b a n d o s p a r a 
^ • p ^ i T í ^ o s t á b i é n ^ se cree 
Osos sé . J e;;iP0cial p a r a h a c e r c u m p l i r 
... a Dando? • n p r « . r 
pre^: Pero creo que antes ?e-
^ o n i d ^ 5 0 0c i ipa r se de h a c e r ca l les , 
r i r cü la r n ^ a í í a s P01" donde" poder 
^ a t o n e , S Í n ' e qU0 Se * 
• »i en c a m i n e n p o r l a s ace-
**&*xi a,p Una i n f l n i d a d de cal les n o 
N o ^ s C Q ! ^ 8 . y c n o t r a s se h a l l a n e u 
* P v c . e , „ c l n r i 0 s cic p a v i m e n t a c i ó n , 
^ i s t e n en 01 c e n t r o 00 ,a calle-? 
^ *] centra r'11 m u c ] ) ^ v í a s o n l a s 
^ a - l ' » se i n i i 10 '>n,a (,] t r á n s i t o 
a0 l 0 h Í P " P í e n l a . 
Iaviiviento de • a c o r ü Re ' ' a l i a s i n 
JC " " v i a se K Í n g u n a c l ^ o ; los d í a s 
ia acera, mpos lh le el t r á n s i t o 
( ^ e l la se f ? ^ l 0 S c h a r c o s ^ l o -
Wo'itintla n ¡ t I o r n i a " , m i e n t r a ? que 
p o r e l a r r o y o , o sea p o r el c e n t r o de 
l a ca l l e , se puede u n o de fende r p i s a n d o 
los a d o q u i n e s m a l c o l o c a d o s ; en estas 
c o n d i c i o n e s el p e a t ó n c a m i n a p o r d o n -
de d e b í a c a m i n a r el c a r r o o el auto 
o e l coche, y é s t e a veces t i e n e que su-
b i r se a l a ace ra . . . H á g a n s e l a s aceras , 
c o m o deben hacerse , an tes de o b l i g a r a 
n a d i e a c a m i n a r p o r e l las . N o es cosa 
de es t ropearse u n t r a j e p o r d a r c u m p l i -
m i e n t o a u n b a n d o m á s o menos . 
E x i s t e n t a m b i é n m u c h a s cal les , espe-
c i a l m e n t e e n los b a r r i o s de S a l a m a n c a 
y ¿ A r g ü e l l e s , que n o s o n t a ^ 5 ca l les , s i -
n o p o r el t r a z a d o y c n l a s que a ú n n o 
s)e h a pensado en l a p a v i m e n t a c i ó n : 
s o n c o m o c a m p o s de s e m b r a d í o ence-
r r a d o s e n t r e casas. E n e l l a s n o s ó l o n o 
exis te a d o q u i n a d o y m e n o s a s f a l t a d o , 
s i n o que n i s i q u i e r a se h a p e n s a d o en 
c o n v e r t i r l a s en c a r r e t e r a s m e d i a n a s . N o 
se h a c o n s t r u i d o u n buen a f i r m a d o , de 
50 o 60 c e n t í m e t r o s de p r o f u n d i d a d d. 
i n a c a d a n b i e n a p i s o n a d o ( como l o ha 
hecho, p o r e j e m p l o , el c ó n s u l de E s p a 
ñ a en L a r a c h c . s e ñ o r Z a p i c o , en t o d a s 
las n u e v a s ca l l e s q u e ha a b i e r t o e n d i -
c h a , c i u d a d , . e jemplo v i v o de lo q u i í 
puede l a a c t i v i d a d c o n s t a n t e de u n 
h o m b r o v o l u n t a d ) y a s í r e s u l t a que 
l a m a y o r í a de d i c h a s cal les son c o m o 
t o b o g a n e s p e l i g r o s h M m o s . d o n d e los ve-
h í c u l o s v a n d a n d o t u m b o s y l e v a n t a n -
d o nubes de p o l v o o de basu ras . ¿ C o -
m o se puede o b l i g a r a u n a u t o m ó v i l 
a que l leve su d e r e c h a en u n a dc esas 
cal les , s i se e n c u e n t r a a l a d e r e c h a c o n 
u n bache o u n a z a n j a que le o b l i g a a 
p a s a r a l a i z q u i e r d a y l u e g o e n é s t a con 
o t r o que le f u e r z a a p a s a r en u n con-
t i n u o z i g z a g a l a d e r e c h a ? 
T o d o es p r e f e r i b l e , i n c l u s o l a m u l t a 
traifucsta p o r u n flamante ( p o l i c í a , a 
q u e d a r s e s i j i u n a ba l l e s t a o a desvenc i -
j a r u n coche en c u a t r o d í a s . 
H o y hacemos l a c r í t i c a ; m a ñ a n a p r o -
p o n d r e m o s a l g u n a s so luc iones a l p r o 
b l c m a, 
Román O Y A R Z U N 
pe de hombres son ? Hombres de su t i l tem. 
p e r . < r t o comercial? ¿ H o m b r e s de r<£0-
cios? No ¿ A r t i s t a s , literatos"? Tampoco, en 
el sentido profesional de la palabra. ¿ In/:e-
uiero.-, c ient í f icos '? Alguno , t a l vez; pero sin 
que esa especialidad defina la o t ra , la del 
« h o m b r e de P r e n s a » . ¿ Q u é es, pues, enton. 
ees este hombre admirable y m o d e r n í s i m o ? 
Pues u n t ipo proteico de gran cu l t u r a teó-
r ica y p r á c t i c a , ar t is ta e indus t r ia ! , al mis-
mo t iempo, y de ta l manera que con ocien, 
do a fondo y al detalle cada una de esaa 
modalidades en lo que a u n gran diario o 
revista se refiere, realiza la f ó r m u l a armonio-
sa e ideal que él busca para satisfacer í n t e -
gramente al púb l i co . Talento, ac t iv idad , i n i . 
da t ivas , vocac ión , mundanismo, feensibilidad 
depurada, gusto selecto, y el raro don de 
saber seleccionar a los hombres, s i t u á n d o l o s 
siempre donde r indan la u t i l i dad m á x i m a 
para l a obra cn c o n j u n t o : todo eso y a-^0 
mAs poseen los t é c n i c o s capaces de hacer 
grandes pe r iód i cos . 
Marcelo L ' H e u r e u x ha sido uno de ellos. 
E n E s p a ñ a hacen fal ta . Y hacen falta 
porque nuestra Prensa, aunque m u y distan, 
ta de l a de hace tres lustros, no es, s in em-
bargo, la Prensa de hoy. Y lo es menos, sal-
vo excepciones, en su e s p í r i t u , ru t ina r io , 
t r i v i a l mente p o ' é m i c o , de caseras perspecti-
vas, de fulanismos y ¡ ru tau i smos , sobre la 
húyj de un v '0jo crit.i'cismo negativo, v a 
v - v ha^ta del p l ú m b e o '-'fondo,> sectario o 
el rei>ortaje folletinesco, de cantar de cie-
go con vistas a la escandalera y a la «pe-
rra g o r d a » , oomo en los, ¡ a y ! . remotos d:««. 
de l c r imen de la calle de Fuenc-arral. 
Curro Y A R G A S 
Se pide un Tratado con Polonia 
Func onarios condenados en 
el Canadá 
T O R O X T O , 6 — E l tesorero adjunto de la 
provincia de Ontar io acp.ba de ser conde-
nado a dos años de pr i s ión por haber reali-
zado operaciones financieras secretas va l ién-
dose de su puesto. 
Con esto son ya tres los altos funcionarios 
canadienses condenados por motivos seme-
jantes. 
¡ H L l i i 
S E M A H A L 
L a f i g u r a y l a o b r a de S a n t o T o m á s 
de A q u i n o , P r í n c i p e de l a F i l o s o f í a y 
T e o l o g í a e s c o l á s t i c a , es h o y u n o dc los 
L a Cámara elige a dos adversarlos snyrw 
para presidente y ylcepresidenta 
L I S B O A , 5 (retrasado en t r a n s m i s i ó i i ) . — 
L a C á m a r a de diputados ha elegido presi-
dente y vicepresidente de la misma a los 
señores Domíngue .7, Santos y Sa Pereira, res-
pectivamente, pertenecientes ambos al par-
t ido de l a izquierda d e m o c r á t i c a , contrario 
al actual Gobierno. 
I>os pe r iód icos , al comentar la e l e c c i ó n , 
califican de dedicada la s i t u a c i ó n del Ga-
binete. 
U N A B O M B A C O N T R A U N A C A P I L L A 
L I S B O A , 6—Comunican de O porto que 
a las dos de la m a ñ a n a se ha lanzado con-
t ra la capil la de Arcoze'o una bomba de 
gran potencia, que hizo explos ión oerca de 
una de las puertas, causando d a ñ o s de con-
s ide rac ión . 
Dicha capil la es cé lebre por conservarse 
en el la hace cuarenta años en una urna el 
cuerpo dc una monja, a l a que los por-
tuenseg l laman «la santa de Arcoze lo» . L A 
explos ión produjo grandes destrozos en e l 
in te r io r de la capilla, rompiendo el cristal 
de la urna. Sin embargo, e l cuerpo de la 
monja e s t á in tacto . 
R e s i d e n c i a de E . C a t ó l i c o s 
de S a l a m a n c a 
S A L A M A N C A . 6 .—El C o m i t é de la Fede-
rac ión de Estudiantes Ca tó l i cos , en la se-
t e m a s que m á s in t e i e saa i a los l ec to res ! ¿ t V t T ™ 1 d 6 . E l u d i o s cele-
j ^ a , —_ | , , brada noy. estudio la propos ic ión presenta-
devotos e i l u s t r a d o s . D e l D o c t o r A n g e l í - ^ jfcr el a lumno de la Facul tad de Derecho 
co i r r a d i ó u n a a c t u a l i d a d p e r m a n e n t e , don J o s é D u r á n Sanz, acerca de la c reac ión 
a l a c u a l h a v e n i d o a i n c o r p o r a r s e abo- , en Sa'amanca de una Residencia da estu-
r a e l c e n t e n a r i o de l a c a n o n i z a c i ó n , ce- f ian tes , cuyos detalles de o r g a n i z a c i ó n y 
b r a d í a . la g l o r i a . . . H e allí u n o s trabajado-
res incansables, obstinados, recluidos siem-
pre "n un gabinete acogedor y s i l e r r ioso , 
y sumergidos en una tarea do estudio de 
planes, de p r e p a r a c i ó n de cosas de neso-
luc ión de problemas y de ejecur'»>u exac-
ta d o lo pensado, medi tado v decidido. 
¡ L a b o r m a g n í f i c a , pero, lo.repetiremos, ge-
neralmente ignorada por l o que respecta al 
au tor ! ¿ Qu ién conoce, preguntaba F o u m i e -
res, los nombres de Bar the y Charley, re-
dactores jefes del f J o u r n a l » ? ¿ Q u é ha 
sabido el p ú b l i c o , el gran p ú b l i c o , de la 
infhjo?uc:a ejercida ¡sobre <'.Le 'Pet i t P a r í -
s i en» por J o s é E ü e Bois? ¿ C u á n t o s , de los 
oOO.OCO lectores de « L ' E c h o de P a r i s » , t ie -
nen not ic ia s iquiera de Danthes y C i á i s , 
secretarios de r e d a c c i ó n del gran rotat 'Vo 
dererdiista"? Exoepcionalmeoite. es conocida 
la firma de un Gustavo Terv . a lma de 
« I / O e u v r e ^ ; pero, en cambio, ¿ q u i é n e s saben 
que han exis t ido H e n r y d e « J o u v e n e l y Ste-
fana Lauzenne, rodac toceB jefes y v e r d a -
deros creado'es del « M a t i c » ? ¡Y como esos, 
tantos! . . . 
T a l modestia, t a l voluntar .t i r e n u n c i a c i ó n 
del iwr iodis ta neto, del t é c n i c o de per iód i -
cos, const i tuye t a m b i é n una glor ia , y des-
de luego tiene una elegancia de gesto aris-
t o c r á t i c o . . . Es e l d e s d é n de la vanidad, del 
elogio e f í m e r o , del «ruido» lisonjero, de la 
tan o o m ú n , y por eoo precisamente tan 
vulgar a s p i r a c i ó n , a que nuestro nombre sea 
conocido y repet do por las gentes con una 
alabanza m á s o menos sincera o q u i z á con 
un comentar io desabrido o mordaz. Esto ú l -
t i m o , aunque menos grato, afirma eu defi-
n i t i v a con una n e g a c i ó n lo mismo que nie-
ga : la popular idad del nombre discutido. 
Pero ¿ v a l e l a pena de tantos afanes, de 
tan t e r r ib le lucha, dc semejantes p'rodigios 
de e n e r g í a y de esfutuvo. e-̂ e vano goce, ese 
puer i l orgul lo , esa ¡xmipa «le j a b ó n , que se 
l lama la i ^pu la r idad? 
Si olla es el remate de una obra posit iva, 
Ireuhechora. real . . . , a ú n . | Pero es tautus \ 
tmitav VCces só lo eso, nada má-; que eso, 
la pompa de j abón , la pompa vana, l i en - lu -
da de sol>erl)ia v de \ an idad! . . . 
Kn cambio, e^tis hombreis de Prensa igna> 
rados son todo obras, todo fnit*>s de sp inte-
¡geucia d i w i p l i n a d a v pr iwtu a ; so. les acla-
i i m . sin sivber de ellos, en l a labor qu© ellos 
¡•¡v'.li/.'i. \J& obra es el hombro, un hombre 
(al vez superior a la mayor a, ya que eu l u -
c;ar de hacer de sus KCiertÓB o de BOfii crea-
ciones geniales un pedestal pnra M I figura y 
u amor propio, se oculta vo lun t i i r i amt ín te 
ras de sus é x i t o s , con 1H sonrisa satisfecha 
S a h a n r e n d i d o l o s r e b e l d e s 
d e l a c o r a z a d o " S a o P a u l o " 
o 
l i l O D F J A N E I R O , 0 . - E 1 Gobierno hÜ 
íac i lu .ado la siguiente nota oficiosa: 
d e s t r ó y e r c Q o y t z » , ún ioo elemento de 
que dispone el par t ido de los rebe'dos v la 
guarnu ión dtd acoifcaado «Sao P a u l o » , se"han 
rendido a las fucr/as leales. 
En la C á m a r a , entre vivas v aclamacio-
nes de los diputados, PO ha votado una en^r-
gica protesta contra la revuelta de! acoraza-
^f^!ü!.^^Ze-!Z'i0_inJd^L? •L.C,Ump',do,do <<Sao P ^ l o , a p r o b á n d o s e una de 
V A L E N C I A . 6 .—La C á m a r a Oficial Agr í -
cola, ea su s e s i ó n de hoyt a c o r d ó e n v a r 
su i n í o r m e a l presidente del Consejo de l a 
E c o n o m í a Nac iona l , pidiendo la negoc i ac ión 
de uu t ra tado de comeircio con PolonJa, que 
por caucas que se dftsconoce<n hace m á s de 
cuatro años que viene d e m o r á n d o s e . 
E u dicho in formo so d.ii.'e, entre otras co-
sas, que aquella nat.'. ó n p o d r í a proporcionar-
n o s a precios remunerad oros madera, fécu la 
de pateta, su l fa to de a m o n í a c o , pu lpa de 
remolacha, canhón vegetal, l i n o , duelas de 
"oble y otros g é n e r o s , cuya i m p o r t a c i ó n tan-
to inf lu i r ía ©n nuestra e c o n o m í a nacional . 
Por su partie, la C n j ó n de exportadores 
a g r í c o l a s ee o c u p ó hoy de lo referente al 
tratado de comercio existente con Alema 
n4a, m u y especialmente en lo que a t a ñ e Í 
los viuos españole® t 'po Jerez. M á l a g a i 
otros, va que, por no estar sufic entemonte 
aclarada una de aquella,, disposiciones, 
ex ig ían derechos dis t intos a los caldos que 
no t e n í a n l a «procedencia citada. 
E n l a r e u n i ó n celebrada hoy se dio cuen 
ta de la s igu eute nota de l min i s te r io d.< 
Negocios Extranjeros de B e r l í n , entregada 
a nuestro embajador en aquella capi ta l : 
«Con referencia a su nota del l ó del mes 
pagado, el minis ter io de Negocios Ex t ran -
jeros t iene l a honra de comunicar a la E m -
bajada real de E s p a ñ a oue según informes 
reo bidos de las autoridades competentes, t o 
hau dado a las Aduanas alemanas las ihs-
truccionesi necesarias para que se aplique a 
los vinos de postre de origen e s p a ñ o l que 
tengan las propiedades c a r a c t e r í s t i c a s de los 
vinos de Jerez. M á l a g a y Tarragona (Pr io . 
rato dulce) los derechos señaHados en el 
nuevo tratado de comercio hispanoalerruln. 
s in que Se conceda n;u^una importancia al 
hecho de que los» mencionados vinos hayan 
sido despachados en uno u otro puerto "es-
paño l . S* llegasen cosos dudosos, n soli-
c i t a r á e l informe d© peritos especialistas en 
í-Pta c lase de vinos.» 
l e b r a d a p o r l a I g l e s i a c o n l a s o l e m n i d a d 
c o n s i g u i e n t e . H a y que t e n e r t a m b i é n en 
c u e n t a e l i n t e r é s que h a c i a S a n t o T o -
m á s h a s u r g i d o c n estos ú l t i m o s t i e m -
pos d e n t r o de c i e r t o s sectores de l pen-
s a m i e n t o m o d e r n o , c o n o c a s i ó n d e l neo-
t o m i s m o i n i c i a d o p o r e l g r a n c o n v e r t i -
d o J . M a r i t a i n y .sus c o l a b o r a d o r e s ^Jas-
sis, G h é o n , e t c é t e r a , e n F r a n c i a . Qu ie -
nes a c u d í a n a l a c á t e d r a de B e r g s o n se 
i n i c i a n h o y c n los e s tud ios y c o m e n t a -
r i o s t o m i s t a s . M u c h a es, en s u conse-
c u e n c i a , l a b i b l i o g r a f í a que e l t o m i s m o 
h a s u g e r i d o a h o r a , v u n o de los m á s 
funcionamiento oxpuso con perfecFo conoci-
mien to de causa, estudiado las ins t i tuciones 
similares de Madr id y otras capitales eu-
ropeas. 
Una velada en Teruel 
T E R U E L . 6.—Ayer regresaron los estu-
diantes ca tó l i cos de esta capital que asistie-
ron a las sesiones de la Tercera Asamblea 
Confederal celebrada en Valencia. Les acom-
p a ñ a b a n los estudiantes de Zaragoza, M i -
randa y Bi lbao , y en honor da éstbs. se i m -
prov i só una br i l l an te velada en e l teatro 
M a r í n , con asistencia de c a t e d r á t i c o s , otras 
dist inguidas personalidades y casi toda l a 
masa escolar de esta capital . 
Los presidentes de las Asociaciones de Ba . 
h e r m o s o s e s t u d i o s que se h a n publica/- chillerato y Magis ter io hicieron uso de l a 
do r e c i e n t e m e n t e es, a b u e n seguro , l a 
a d m i r a b l e c o n f e r e n c i a t i t u l a d a 
s a m o i o n ) p í a 
el deber nue se impuso. . . Ese ideal o ipoyo y solidaridad con el Gobierno. 
que p r o n u n c i ó e l e m i n e n t í s i m o s c í u r 
Ob i spo de M a d r i d - A l c a l á e l p a s a d o a ñ o 
en l a S e m a n a T o m i s t a de R o m a . 
B i e n c o n o c i d o s son e l p r e c l a r o t a l e n t o , 
l a c o m p e t e n c i a f i l o s ó f i c a y l a p r o f u n d í -
s i m a c u l t u r a de l d o c t o r E i j o C a r a y . 
E n este f o l l e t o pone, c o n a m e n i d a d ex-
t r a o r d i n a r i a , las m a t e r i a s m á s d i f í c i l e s 
a l a l c a n c e de todos p a r a que a todos l l e -
gue su p e n s a m i e n t o y s u saber . S i n e m -
b a r g o , l a a l t a i d e a que el s e ñ o r O b i s p o 
expone en es tas p á g i n a s , y cons i s ten tes 
on a f i r m a r l a c o n v e n i e n c i a de que l a c l a -
r a d o c t r i n a t o i i V s t a g a r a n t i c e y o rde -
ne t o d o i m p u l s o m í s t i c o , v a p r i n c i p a l -
m e n t e d i r i g i d a a los g l o s a d o r e s de l a F i -
l o s o f í a . N o s o r p r e n d e r á , p o r t a n t o , l a 
p r o f u n d a s e n s a c i ó n que h a o c a s i o n a d o 
es ta c o n f e r e n c i a , l a n b r eve de t e x t o co-
m o r i c a de c o n t e n i d o , cn los c o m e n t a -
dores m á s d ive r sos . 
R e m í t a s e e l l ec to r a las " c r í t i c a s que 
este f o l l e t o h a s u g e r i d o e n « R a z ó n y 
F e » , « E s p a ñ a y A m é r i c a ) ' . « C i e n c i a To-
m i s t a » , « E l I T n i v e r s o » . « E l P u e b l o G a -
l l e g o » , « L a R e g i ó n » , etcétera» e t c é t e r a . 
L e a u s t e d 
s a i í i o r u i s 9 l e n u c a 
1,50 ptas. Edición de Iu;o, 2 ptas. 
P e d i d o s a V O L U N T A D 
N i c o l á s María Rivero, 3 i j 5, y 
M a r q u é s de Urquijo, 32. MADR.'D 
Mar, 17, V A L E N C I A 
y E r j c h , 35, B A R C E L O N A 
palabra para cxplioar el alcance, fines y 
desarrollo de los acuerdos adoptados on l a 
referida asamblea. 
T a m b i é n hablaron I05 representantes de 
Zaragoza y Bi lbao, eiendo igualmente aplau-
didos que los anteriores. 
U n a rondalla escolar i n t e r p r e t ó un escogi-
do concierto. 
C o n t i n ú a n los temores de 
crisis en B é l g i c a 
B R U S E L A S , 6 — L a s i t u a c i ó n po l í t i ca 
c o n t i n ú a siendo complicada. 
E n los circuios pol í t icos reina pesimismo 
acer&a de las consecuencias que pueda te-
ner la ac t i tud adoptada por Ja derecha pes-
l-eicto a los nuevo? impuestos. 
E l m i n i s t r o del In te r io r , qu© pertenece a 
l a derec-ha ha intentado conducir a sus ami-
gos a l a ra t i f icación de l aumento del i m -
puesto sobre les carbones pero estos in ten-
tos no han sido secundados. 
L A S N U E V A S T A R I F A S A D U A N E R A S 
BRUSELAS! . 6 .—El d ía 10 del corriente 
e n t r a r á n en vigor las nuevas tarifas adua-
neras belgas votada^ por el Parlamento du-
rante la ú l t i m a legislatura. 
C o n t r a las escuelas laicas 
en Badajoz 
Se cree que será revocado el acuerdo 
B A D A J O Z , 6 . — E l P r e l a d o d i o c e s a n o 
b a i n t e r p u e s t o r e c u r s o de a l z a d a c o n t r a 
e l a c u e r d o de l A y u n t a m i e n t o , p o r e l q u e 
se d e c i d i ó a c e p t a r e l l egado dc F e r n c i n -
dez L e ó n p a r a l a c r e a c i ó n dc escuelas 
l a i cas . Las i m p r e s i o n a s que se t i e n e n , 
sobre |a r e v o c a c i ó n de l a c u e r d o m u n i -
c i p a l , ¡son i n m e j o r a b l e s . 
E l a l c a l d e h a m a n i f a s t a d o que el l u n e s 
!ir()xirno>r.c r e u n i r á el p l e n o de A y u n t a -
m i e n t o p a r a t r a t a r d e l a s u n t o . 
• •»..' i «•» - • ' i •* * 
Yíc incs 7 de n o v t o m í l * de 1324 (4) E I L . D E Z Q A X B 
M A D R I D . — A ñ o X J V . — N ú m . 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a e n M é j i c o 
or 
M a g n í f i c o r e s u r g i m i e n t o e n e l p a í s . L a C . N . C . T . f f u n d a d a 
e n 1 9 2 2 c u e n t a c o n 2 1 9 a g r u p a c i o n e s o b r e r a s y 2 1 . 5 0 0 
a f i l i a d o s ' E n l a U n i ó n d e D a m a s f o r m a n 1 9 . 5 2 3 a s o c i a d a s . 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a t i e n e 1 5 . 0 0 0 s o c i o s y 1 2 r e v i s t a s . 
Gomo oportunamente ee h a b í a anunciado, 
ha dado una conferencia acerca del «Movi-
m i o n t o católico-socia.! en Méj ico» el doctor 
Mir-uol Dar ío Mi randa , coloso o i n f a t ^ a b l o 
apóstol mejicano que tiene a eu ^ r S o £ J ' -
r í c c i ó n d» 1 » obras e o c i ^ S en l a d ióces i s 
cl« I>oón ( M ó j i e o ) . y quo en viajo de « t u -
dio recorro las principales poblacicmce de 
Europa. Aprovechando 6U breve estancia en 
Mn. l r i d . fuá inv i tado por la Acción Ca tó l i ca 
do la Mujer que en su afán de seguir el mo-
v i r n i m f o •femenino del mundo entero, y con 
especial s impa. tó . v ca r iño e! de nuestras j i e r -
n.ujcres de la America cv.píinola, 
no podía dejar pasar esta ocasión te cono-
cer m á s profundamente suw- traUnjos. 
AÍKcbo antes de la hora anunciada, e! am-
p'io fa lón de conferencias de nne- í t ra nueva 
casa social, estaba totalmente ocupado pol-
lo ttíé» dis t inguido de nuestra buena socie-
dad. 
Con breves v elocuentes palabras presen-
to al . •on fe r rñc i an to ei vicot-ontuliano de 
la Acción Ca tó l ica de la Muje r , don Pedro 
M a r t í n e z Pardo. , . , 
E] ¡efior D a r í o Mi randa e m p e z ó diciendo 
venía c-spocia'mcmo encordado por las dama? 
¿•atóTicw de Méj ico , de saludar a los s e ñ o r a s 
de la Acción Ca tó l i ca de E s p a ñ a , y l*>r eso 
liabia aceptado con tanto gusto l a i n v i t a c i ó n 
d* la Junta Central , que le p e r m i t í a cum-
pl i r este encargo. 
No v e n í a , d i jo , a dar una conferencia pre-
parada con frases de elevada o ra to r i a ; quo-
nía sencillamente dar a conocer a su amada 
Patna bajo su verdadero aspecto, ya que, 
desgraciadamente, tan poro se la conoce; 
mei^or dicha, so conoce de ella sólo lo malo : 
decir rMójico» y «des t rucc ión» son s i n ó n i -
mos en Europa, y es menester que se ^epa 
qne a esa des t ruoc ión que la revo luc ión t ru-
jo consigo, e s t á sucediendo un resurgimiento 
magníf ico , un ansia de rpstaurapióo y de or-
den0, por lo que valerosamente trabajim hom-
bros y mujeres de todas las clases sociales. 
En pár ra fos brillantes ataca al l iberal ismo 
ateo, que, inf i l t rando sus ideas indiv idual i s -
tas, d e s t r u y ó e l orden e c o n ó m i c o , aumenten-
do el n ú m e r o do proletarios, a la \ ez que 
coa la i m p l a n t a c i ó n de escuelas laicas pire-
paraba una gene rac ión atea que h a b í a d<3 ser 
materia propicia para todos los d e s ó r d e n e s . 
Se atacó a la Jglesia, desposcvóndo la de todos 
los medios de vida y hacienda a sus m i -
niltfcOa objeto de los mwyores •osc-arnios > 
vejac ones. F a l t ó l a caridad, f a l t ó l a j u s t i -
cia, y e;-os hombres sin Dios , que como reye-
zuelos tiranos o p r i m í a n m á s v nr.\8 al pueblo, 
haciondole cada d í a m á s imposible l a v d a , 
despert,aa>u on aquellas gemes ignorante* y 
a la vez hambrientas y viciosas el deseo 
del aobo y de l a d e s t r u c c i ó u . y como hor-
das salvajes las lanzaron a todos los ho-
nores qlJe la revo luc ión ha t r a í d o consigo. 
M í ' j V o c-i-tuvo al lo rde del sepulcro, es 
c i e r t o ; pé rd no sucumb . ' ó . ¿ P o r q u é ? Por-
que lo l i n i o que no .pudieron ma ta r fué 
la fe, y l a fe, que es el arca salvadora de 
lo,, juieblus, d ió fuerzas a las almas gene-
rosas y ablegadas que sint ieron l a neOSAÍ» 
dad y o! ansia de restauradlo todo eu Cris-
to y por v r s t o . Con gian c lar idad y elo-
cuencia va oxponicJido e l sftfop M i r a n d a to-
dcs 1- s t r a b a j o s reah/ados, superando las 
enr-nnes dificultades, con quo tropezaban, no 
s ó l o por l a dcsmoral zación de l ¡pueblo, sino 
por ia host i l idad del Gobierno, que h a b í a 
ímj'uestio leyes to ta lmente jadVerv?as a la 
causa ca tó l i ca . Pero cuando e© trabaja con 
fe y vohui tad , nada hay insupeniblo, y a s í , 
de p e q u e ñ o s grupos que iban p r e p a r á n d o s e 
a la sombra l)' ;:d !a de la Iglesia con u n 
"fin sobrenatural , t í n cuya bafie n o puede 
haber obra verdaderamente s ó l i d a , surgie-
ron las cuatro grandes organizaciones que 
tan hermosos frutes v enera dando y que 
ton la esperanza del completo resurgimien-
to crist iano de M-'-jico. La C o n f e d e r a c i ó n 
Nacional C a t ó l i c a d 'd Trabajo, que desde 
su o r g a n ' ^ a c i ó n en 1982 cuenta ya c o n ^ 1 ' . ' 
agrupar-ioms obreras y 3I.60Q obreios en 
ocho C o n í ^ e r a c i o n e R d ot esaiuas. D e esas 
Hgrupacionari, 92 Siud.Vntos in torprofe^ona-
l«f., 27 agrarios, ocho de empleados, cinco 
de hilados y tejidos. Los d e m á s son Sind;-
ratos un i prof^s onales de m e c á n i c o s , alba-
ñ i l e s , zapateros, etc. 
L a I ' n i ó n de Damas C a t ó l t e a s Mejicanas 
eg una Confederac ión de todas las Uniones 
de damas ca tó l i cas establecidas en l a ropú-
b l icn , que t o n e por objeto poner a l ser-, 
v ic io do la r e s t a u r a c i ó n « o c a l c r i s t iana l a , 
iníbiíTic^a do la mujer c a t ó l i c a e n la fami- I 
l i a y en la sociedad. Es ta i n e t i t u d ó n fué ' 
fundada en 1912 po:- e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Arzob rpo de Méj ico , doetor don J o s é Mora 
del RJc, y confió su direc-ción al reverendo 
padre ( arlos I l o r o d i a . S. J . Grande fué e l 
n ú n u ro de damas que, ingresó en ella, pero 
la w v o l ' i c ' ó ü vino a diezmar pu^ filas, aun-
que no fal tó en los momentos m á s angus-
tiosos y terr ibles un grupo de almas bue-
nas y valerosas para mantener en vida n 
la Asoc iac ión , que y a entonces h a r í a con.-e-
bir !»-'IH.- i^speranzas. H o v Ja U n i ó n d© Da-
mas C a ' ó l ras de Méj ico es una o r g a n i ^ i n ó n 
fuftrto y poderosa; cuenta con 30 centros 
regionales y 156 locales, y puede decifrse 
que, a e x c e p c i ó n de una d ióces i s , e s t á ex-
tendida por todo oí te r r i to r io nac iona l . FÍan-
do e l total de eociuti 19.»2;5, l o que i m p t -
ca una a o t á v í s i i n a propo^aiuia, l levada u 
cabo con verdadera a b n e g a o i ó n y celo, te-
niendo en cuenta l a m u l t i t u d do d l i i cu l l a -
des que tiouon que vencer. Abai^'a todas 
las rumas do l a aoc ióu soc i a l : beneficencia, 
ca tequ í i s i s , mora l i ' / ao ión do e s p e c t á c u l o s v 
modas, e n s e ñ a n z a . Prensa, bibliotecas, ctoó-
tera, d i v i d í a s en socofonoa que se organi-
za s e ^ ú n las necesidades de cada ^sit io, de-
dicando a ellas personas especdal'zadas, se-
g ú n sua aficiones y aptitudes, on los c í r cu -
los de estudios sodalog y aca<lomins crea-
daa pai"a este olq'eto. 
lOs imposible en el l imi t ado espjicio de 
una c r ó n i c a detr;llar c ó m o s e r í a jus to todos 
los puntos de l a notable conforenoia, modes-
tamente caLificada do «chur l a a m e n a » por 
el s e ñ o r Miranda . Cada una do las organi-
zaciones que not. desc r ib ió m e r e c í a un ar-
t í c u l o aparte : la Juventud C a t ó l i c a Mej i -
cana, establecida ya en 25 d i ó c e s i s con 10 
C o m i t é s diocesanos, 181 grupos locuJes, 
15.000 socios, dos Gonsejas federa-'es. 13 re-
gionales y 12 r e v i s k u ; todo ello encamina-
ü o a coordinar las fuerzas v ivas de la j u -
ventud j)ara ponerlas o', servic io de la res-
t a u r a c i ó n social cr is t iana «Je la p a t r i a ; l a 
ordon de Gaballerotí do Colón , que cuenta 
con 5.000 socios y que entre otras obras 
sostiene 25 escuelas, 35 eeminar'stae y en 
circunstancias aflictiva^ j ;ara e l p u e b í o do 
M é r i d a diió de comer a 61.726 h a b i t a n t e , 
y , por ú l t i m o , el Secretariado Social Mojí 
cano, fundc.do i>or el Episcopado en octu-
bre de 1920 con el fin de i m p r i m i r una sola 
d i r ecc ión t é c n i c a a la acc ión social ca tó -
lica en Méj ico , con ampj io programa do re-
o r g a n i z a c i ó n corporativa informada de! es-
pír i tu crist iano para afirmar resueltamente 
el derecho de la Iglesia a in te rven i r en la 
o r g a n i z a c i ó n social de la clase obrera, en 
circiuistancias psn Ique sa Ue idisputa etse 
campo do acc ión . A l te rminar el rfX-ucnto 
do tantos trabajos, de l a n í a s obras b e n e m é -
ritas, el s e ü o r Miranda m o s t r ó s e francamen-
te opt.imista por ol j iorveni r de su pat r ia , 
porque «el pesimismo no es c r i s t i a n o » , d i -
j o ; y al recordar el acto grandioso en que, 
como en E s p a ñ a en el G t r r o de loes Ange-
les, en Méj ico en la m o n t a ñ a de Cris to Bey , 
FO.IMJD ajinas proclamaron V.cy a JetUQriatO, 
ha;•irndose s i m u l t á n e a m e n t e eu toda la re-
p ú b l i c a el acto de vasallaje, no pod ía menos 
do esperar quo Cristo les s o s t e n d r í a en la 
lucha para coronar c<m la v i c to r i a sus es-
fuerzos. Con frases hermosas ensalzo e l apos-
tolado de la mujer , a la quo Dios Nuestro 
S e ñ o r d o t ó do condiciones e s j ^ c i a l í s i m s s . do 
bent . imieuto. i abnegac ión y )rlulzura( dedu-
ciendo de ello ¡a resporsahiiidad grande en 
que i n c u r r i r í a si no ut i l izaba estas dotes 
para el fin con quo el S e ñ o r s<1 las d ió . 
A l t e rminar el s e ñ o r Mi randa haeiendo vo-
tos j)or la prosperidad de Espafia y el t r i u n -
fo del catolicismo en Méj ico , fué fe l ic i ta-
d í s i m o y e s c u c h ó una sa'va de aplausos quo 
d u r ó largo rato. 
E l s e ñ o r Moran dió la»i gracias ni s e ñ o r 
Miranda }>or habernos honrado i r a u g u r MKÍ I 
tan br i i l í in te y elooutntaineotc ¡el s a l ó n de 
conferencias do ¡a nueva casa. 
E x p r e s ó ol anlu-lo con oue la J u m a pon-
tra l deseaba cblrechar m á s cada d í a !cS la-
zos da fraternidad quo unen a estos dos 
pueblos hennauos. y e n c a r g ó llevase a las 
damas c a t ó ' i c a s de Méj ico , con el saludo 
c a r i ñ o s o de las mujcros de la A . C. de Es-
p a ñ a , el deseo í e r v i e n t e de que m u y pronto 
se haga la Confederac ióu iberoamericana da 
Asociaciones c a t ó l i c o - f e m e n i n a s , v in iendo a 
sellar la u n i c ü a los pies del Sagrado Co-
r a z ó n en ol Cerro de los Angeles. Grandes 
aplausos acogieron Jas ú l t i m o s palabras del 
s e ñ o r M o r á n . 
A l abandonar e l sa lón , g r a t í s i m a m e n t e i m -
presionados por el hermoso cuadro que a 
t r a v é s de estas palabras h a b í a m o s contem-
plada, todos h a c í a m o s votos por que esta as-
p i r a c i ó n se realice pronto, y al desear al 
señor Mi randa un fclii viaje y todos lo-s 
triunfos que su infatigab'e pCsJo merece, no 
'e d i j i m o fldiós. sino ¡ h a s t a luego! 
Teresa L U Z Z A T T I D E L O P E Z R U A . 
E X P O S I C I O N D E F L O R E S 
M a ñ a n a s á b a d o , a las once y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , i n a u g u r a r á e l sub&ecrc-
tairio de F o m e n t o y d i r e c t o r g e n e r a l do 
A g r i c u l t u r a en ol P a l a r u i d o Ex|)osL-
ciones d e l R e t i r o l a E x p o s i c i ó n de 
t ' h i u t a s y F l o r e s quo o r g a n i z a l a Socie-
d a d N a c i o n a l de A r b o r i c u l t u r a y F l o -
r i c u l t u i a . 
A d i c h a E x p o s i c i ó n c o n c u r r e n , e n t r e 
nt.nvs. la R e a l Ca-sa, o l J a r d í n R o t á n i -
tO, ol conde de T o r r e A r i a s y los p r i n -
c i p a l e s i n d u s t r i a l e s o s t a b l o c k i o a e n ^Vla. 
d r i r l , p r e s e n t a n d o no tab le s co lecc innes 
de r r i s a n t o m o s , p l a n t a s de s a l ó n , p l a n -
tas do f l o r , e t c é t e r a . 
L a E x p o s i c i ó n e s t a r á a b i o r t a de l 8 a l 
13 del r o r r i e n t r , a m b o s inc lus ive . , de 
d iez de l a m a ñ a n a a p i u c o de l a l a r d e . 
D u r a n t e estes diafi so c e l e b r a r á n i m -
p o r t a n t e s concursos do c o r b e l l a s y ca-
n a s t i l l a s , a d o r n o s do mesa y o t r a s m a -
n i f e s t a c i o n e s do a r t e f lora.! . 
E L D I R E C T O R I O 
Oposiciones a médicos de la Armada 
— A l Coneejo oolebrado por el Direc tor io 
— d i j o anoche e.! general Vallespinosa—asis-
t ieron lo» subsecretarios de Estado, T r á b a l o 
y Mar ina , los cuales llevaron asuntos do 
mero t r á m i t e . 
Se t r a t ó , a propuesta del de M a r i n a , de la 
convocatoria para oposiciones a m é d i c o s de 
la Armada. 
Ylal las 
Despacharon ayer por l a m a ñ a n a con el 
presidente in t e r ino del Direc tor io los subse-
oretarioe de Fomento, M a r i n a y Hacienda. 
So entrevistaron! d e s p u é s -separad amen te 
con el m a r q u é s de Maga/, e l subsecretario 
do G o b e r n a c i ó n y el c a f t á n general do Ma-
dr id . 
• « • 
E l general Zabalza, nuevo jefe del Guar-
ió m i l i t a r del Rey , v i s i tó a varios vocales 
del Director io . 
* • • 
Por la tarde vis i taron al m a r q u é s do Ma-
ga?, e l embajador de Délg ica y el goberna-
dor o i v i l de M a d r i d . 
L A " G A C E T A ' 
o 
S U M A R I O D E L D I A 6 
Presidencia. — Nombrando caballero gran cruz do 
i i iCeal y I>ialjuaujda Orden do Carlos 111 a don 
Eugenio f erraz j Alcalá Galiano, marqués do Am-
posta. 
Iij-nonicndo que antea dd día 15 d« febrero próxi-
mo E« d¿ cumplimiento en todos los ministerios a 
los preceptos del real decreto de 1 de octubre de 
lt>2.'t, respecto al plan orgánico de la Admin:6tra-
ción Central, Regional y Provincial do los servicios 
y Cuerpos dependi^nw* do los respectivos departa-
mentos. 
Desestimando instancia del profeeor de Gimnasia 
don Adolfo Rervuelta Fernández^ y qne ftn lo suoft-
sivo, la provisión de plazas de profesores do Gimna-
sia so consideren sujetas a los preceptos del real 
deoceto de .'30 de abril do 1915. 
Estado.—Nombrando la C/nnisión qne ha de a«is-
tir, en repreaenlución de España, a la reunión que 
««lebrani e<n Ginebra el día 19 del actinl la Comisión 
}Vrniun<'nto Consultim para asuntos militares, na-
vales y de aviación, de la Sociedad de \t% N&cionc*. 
Orad» y Justicis.—Norobrando para la secretaria 
vacante en el Juzgado de primera instancia de Vio-
lia a don Antonio D í a z Cañábate y Gómez Trevi-
jono. I 
Idem para la del do Laguardia a don Celestino 
Valle Cnstrillón. 
Concediendo un mo« de prórroga en la licencia 
por enfermo a don Pedro Gimeno y Sánchez Coviea. 
Disponiendo quo los oficiales de Estadística .la 
ln8 Audiencias territoriales pro^t^n todos los servi-
cios de esta índole, cualquiera que oa la fecha 'V 
su implantación, autoridad o centro que los haya 
creado. 
Hacienda.—Dispoivendo se acceda a lo solicitado 
en el cxped:ente promovido por don L u i s Sácz v 
BllUfi abogado de Cariñena (Zaragoza). 
Idem que la redacción del epígrafei número 3 bh 
de la a c c i ó n segunda do la tarifa 6.a de Industrial 
no permite eon«:<k?rar incluidos en el mismo a los 
osperuladeros de hece-s dn vino y tártaro natural. 
l)err^ando laa reglas 9 > y 11.a de ia real orden 
de 10 de mayo de 1917, dictada para regular la 
práctica de las liquidaciones anuales por gastos do 
enseñanza, dándoles nueva redacción. 
Gobernación—Omcediendo nua oomisión de oer-
vino p;ira J''rancia, con objeto de ofistir al curso 
<ie TUdiotolc'irn'iá de la Escuela Superior de Eice-
tricidnd, de Parí*, de ocho me&e.s de duración, al 
ofiral primero de Tclégrafcc, profesor de la Escuela 
Oficial de Telegrafía, d o » Rafael Enamorado y A • 
vaiez Castrilión. 
Nombrando director do la E í c u e l a Oficial de Te-
legrafía al jefe de Centro del Cuerpo d© Telégrafo?, 
jefe de la estación central, don José Pérez do Salce-
do y de las Doblas. 
Aprobando las Instrucciones para la proTÍsiún, por 
concurso, de las plszn* de conductores de vehículos 
y n w i n i c o s de la Policía gtibematiTa. 
Instrnccíón pública.—Disponiendo que por los di-
rectores de los respectivos Institntos nacionales de 
segunda enseñanza se reclamen a varios catedráti-
cos, en el plazo de quince áÍM, todos los docuroen-
los justificativos do los datos qoe faltan a los efec-
tos reí o-r-iT.ifón. 
Mcm quo fe clasifique romo henéfico-doce.nte, de 
oanteter parlieular, la fundarión denom'nnda <K--
cuela partii-ular de niñas do San Juan Bant;sta>, 
radirant* en Santa María de Oquendo (Alava), e 
in tituída por doña Aurora de Mendienta y' Lallave. 
Aprobando los nombramienta^ do personal docente 
¿c \na escuelas de emíveñanra obrera elemental de Ar-
U - f Ofie:oe, con el hal>er anual que les corre=ponde. 
Disponiendo qne eg el escalafón de auxiliares nu-
merarios de Universidad ee amort'ce, en la sección 
primera una dotación de 5.000 pcoetas. 
Fomento.—DitpooiaBdo ^ amortice ana plazi ¡}fl 
ii)gf!ii<'.ro jefe do wgunda cln.re del Cuerpo do Agró 
nomos. 
Trabajo.—Cdt. íediendo excepción de la ley del 
Desranfo domiaif^l p»ra la celebración de un merca-
do tradicional en Palafrugoll 'Gerona). 
Deseí-timando instanria de comerciantes y depen-
dentes de Bflbadava (Oroa«c) sobro excepción de ]?. 
\rv del Desetm -o dominienl y nnnlando «1 paeto i •',r 
brsdo eT\trc qquéllos para la apertura de estableci-
inieutos en domingo. 
TVívestimando una instancia de la TTnión TeirejEann 
de Fabr:rar,tes de Pan, de Jerez d« la Frontera 
íCádiz ) , sobre aplicación del ró^imem del descanfri 
nortnrno en la industria de lá panadería. 
Di ípon:endo sea aceptada la prnpijeyta formnlada 
por el deleírado mpiona! del Trabar. *TI Ror^lonn. 
y re nombre a don Femando Armengo! Tnhau se 
cretario de la Comisión mixta Trabajo en el ( 
comercio al detalle de Dareclona. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 I n t e r i o r . — S e r i e F , 69,60; E , 
69,80; D , 69,85; C, 69,85; B , 69,85; A , 70 ; 
G y H , 70. 
4 por 100 Exterior Serie F , 8 3 , 6 0 ; E , 
83,(30; D , 84,70; C, 84,80; B , 8 5 ; A , 85 ; 
G y H , 85. 
4 por 100 Amortlzab-'iS.—Sarie C, 89,50; 
A , 89,50. 
fl por 100 Amortlitablo—Serio F , 9tf j 
95,10; D , 95,10; C, 95t10; B , 95,1'.); A , 95,JO. 
5 por 100 Araortlzablc (1917). ¡ v ^ o 0' 
95 ; B , 95 ; A , 95. 
Obligaciones del Tasoíx).—Serie A , 100,95; 
B , 100,93 (enero) ; A , 1 0 1 ; B , 100,35 (fo-
broro) ; A , 1 0 1 ; B , 100,45 (noviembre) ; A , 
1 0 1 ; B , 100,80 ( a b r i l ) . 
Ayuntami^jito do M a d r i d . — E m p r é s t i t o do 
186H, 9 1 ; Caja de Emisiones, 83 ; V i l l a líTa. 
d r i d , 1914, 8 7 ; í d e m 1918, 8 7 ; í d e m 1923, 
92,50. 
Marruecos, 76,85. 
Emprés t i to austríaco, A y C, 97. 
Códulrfl hlpoteoarlas.—Del Banco, 4 por 
100, 89775; í d e m 5 por 100, 98,95; í d e m 6 
por 100, 108,95; argentinas, 2/72. 
Acciones—Banco de E s p a ñ a , 565; Taba-
eos, 232; Banco E s p a ñ o l de Créd i to , 160; 
í d e m R í o do la Plata, 68 ; í d e m Centra l , 111 ¡ 
F í ' n i x , 280; Explosivos, 875; Azucnrorf» (pro, 
ferentes), contado, 106,25; fin corr iente, 107; 
Azucarera (ordinarias) , fin corr iente, 45,75; 
Altos Hornos, 130.5'.): Felguera, fin comen , 
fee, -"-.SO: E l Guindo. 115.50; E ' - r t r a , B , 97; 
Nortes, contado, 333,50; fin ¡«.orriente, 385,25; 
Metropol i tano, 170; Mengemor, 190; Tran . 
v í a s , 85. 
Obligaciones. — Azucarera (bonos), 101; 
T ' n ion E l é c t r i c a , 6 por 100, 1 0 1 ; A l i c n n í e s 
F , 86,50; í d e m G, 101,50; í d e m E , 76,75; 
í d e m H , 9 4 ; A r i r a , 91.20; N o r t o n prime--
ra. 64.50; Valencianas Nor te . 95,25; A u x b 
l ia r Ferrocarri lp?. 98 ; TAnger Fez, 95,50; 
Astur iana . 101,59: R í o t i n t o , 10u:,50: Trans! 
t Ü á a t t e r . (1920). 99,85; Ges M a d r i d , 1 0 1 ; 
« M e t r o » . 5 por 100, 92,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 38,65; í d e m 
belgas, 35,60; l ibras, 33,80. 
B A R C E L O N A 
In t e r i o r . 69,60; Exterio^, 83,35; Amort iza-
ble. OS,25; Nortes , 66.90; Al icantes , 65,35; 
Andalnres, 56 : Colonial , 66,50; francos 
• : l ibras . 33,83. 
B I L B A O 
Altes Hornos . 130.50 (dinero) ; Explosi-
V O B , 374; Resinera. 269; Papelera, 78 : Ban-
00 R ío (Plata. 70 ; Unión Minera , 515 ; Hid ro -
e l é c t r i c a I b é r i c a , 480; E . Vizcaya , 410. 
P A R I S 
P e s e t a s . 258.50; l iras, 82.85: l ibras , 87,37; 
dó la r , 19.17; corona checa, 57.10; í d e m no-
rueges, 277,50; ídem suecas, 512; í d e m aus-
triacas, 27 ; francos suizos, 369; í d e m bcl-
g u , 01.70; florín, 762; R í o t i n t o , 3.080; Río 
Plata. 155. 
L O N D R E S 
Perita1;. .">3,305: francos. 87.325; í d e m sui-
MM, -;;i.70; í d e m belgas. 95,25; dó l a r . 4,5656; 
liras, 104.20; coronas suecas, 17,075; ídem 
noruegas. 31,575; escudo p o r t u g u é s , 2 . 2 1 ; flo-
r í n . 11.473; peso argentino, 44,43; ídem 
chileno, 40,40-
E L 6 A B A N S E S E N A 
de. 6J a 250 pda., es el más elegante, económico * 
de mejor resultado. Cruz, 30, y Espoz y Mina 11. 
E l id ioma e s p a ñ o l en los 
. C . í. de G e o g r a f í a 
L a Real Sociedad Geográ f i ca , en v i s ta 
de un suelto que se p u b l i c ó en nuestras co-
lumnes referente a la a d m i s i ó n del id ioma 
espaflo! como lengua oficial en los Congre-
sos internacionales de Geogra f í a , nos rue^a 
que bogamos constar que las gestiones que 
tf>n'ii entablada años hace para conseguir 
dicha adniisrór. , han dado resultado favora-
ble, no oomo consacuencia de actos reaJiza-
dos por f ersona ajena a d icha Sociedad, sino 
por v i r t ud de la propuesta que en nombre 
del C o m i t é e spaño l de la U n i ó n Geográf ica 
p r e s e n t ó o! general don Severo G ó m e z Nú-
ñez a la Asamb'ea general de los delegados 
de la I ' n i ó n Geográf ica Internacional reunida 
en Bruselas en 15 de abr i l de 1924. 
L a propos ic ión q u e d ó aceptada, s e g ú n 
consta en el «Bo ' e t í n» de la secc ión de Geo-
dee'a de la I ' n i ó n . Resulta, p u e « , que desde 
abr i l l i l f i rno , y gracias a las gestiones de l a 
Sociedad ü e o g r á f i c a . e l e spaño l era ya len-
gua oficini ¿o la U n i ó n I n l e m a c i o n a l . 
D e s p u é s , conocido el reglamento de»! p r o 
yentodo Con creso, s e g ú n cuyo a r t í cuüo sép-
t imo sólo eran lenguas o f i c i a d el á r a b e , 
ev f r ancés , el ing lés y el itoJiano, la So-
ciedad Geográf ica acordó abstenerse de toda 
pa r t i c i pac ión en él ¡ pero e l secretario ge-1 
neral de l a Un ión Intemaciona.1 do Geogra-
fía se a p r e s u r ó a escribir al del C o m i t é es- j 
pañoi!. m a n i f e s t á n d o l e que h a b í a advert ido 
it la Comis ión organizadora deil Congreso de 
E l Cairo q r e , r e u n i é n d o s e bajo el patrona-
to de l a U n i ó n , d e b í a atenerse al acuerdo 
del 15 de a b r i l , y , por consiguiente, reco-
nocer como 'lengua oficial e l id ioma e s p a ñ o l . 
V i s t a de una c a u s a e n e l 
S u p r e m o d e G u e r r a 
A y e r se c e l e b r ó , en el Consejo Supremo 
de Guorra y Mar ina , l a vifi ta de l a causa 
ins t ru ida y fallada en M e l i l l a ante Consejo 
do guerra contc'a el teniente don. L u i s Ca-
lomarde por su a c t u a c i ó n durante los suce-
tOg del a ñ o 1921. 
ocupaba la presidencia de l a Sala e l te-
niente general s e ñ o r A r r á i i de l a Condero-
na, y l a formaban los generales de d i v i -
s ión sefiore8 P.^asso y Barber , los vicoal-
nuiautes s e ñ e r o s Buhigas y Arnair y los 
COÜM j^roa togados s e ñ o r e s Alcocer y T r á p a -
ga. Í J V I Ü O eeoretario relator a c t u ó el audi-
tor de b rgada don .Antonio Me^ufez Casal. 
L a acusac«ón l a sostuvo e l ©egundo fiscal 
m i l i t a r , corcxuel do C a b a l l e r í a serfior l ' a r i -
nab, actuando do defensor e l teniente co-
ronel del regimiento de l Rev don Rafael 
Dulfos . 
A l u v^sta as i s t ió el coronel del Cuerpo 
- íur íd ico argentiino don Gui l l e rmo Teobaldi 
con «1 agregado m J i t a r de l a Embajada ar-
gentino, coronel s e ñ o r F e r n á n d e z V a l d é s . 
E l 6<vretario relator d i ó lec tura a l rollo, 
en e l que se coub'gnaín por e l juez instruc-
tor los hechos que or iginaron l a causa en 
la siguiente f o r m a : 
« E l procesado mandaba una sru-ción de l 
regimiento de San Femando , que formaba 
parto de l a g u a m ' c i ó n de Azib-e l -Midar . 
Mandaban estas fuerzas u n c a p i t á n y otro 
teniente, ós to m á s antiguo que el sefior Cu-
lomarde. N o h a b í a m á s t ropa peiúr i r iu lar 
quo l a s e c c i ó n de San Fernando, puf8 ni 
resto de l a g u a r n i c i ó n , mandada por el ca-
p i t á n y e l teniente, era una « m í a » de Po-
l ic í a i n d í g e n a . 
E l 2 3 de j u l i o el general Navnr-o , desdo 
o! campamento de D r í a s , d i ó orden de quo 
la p o s i c ó n fuera evacuada. A l p-xierso e l 
hoy procesado a l frente de sus ' tropas para 
cumpl imen ta r l a orden, ©s encon! i J s ó l o 
con eus soldados. A b a n d o n ¿ l a posicbvi ^ 
a los pocos momentos fué ocupada por los 
robeldes, que dosde ol la abriteron un n u -
t r ido fuego. N o pudo evi tar e l teniente la 
desbandada de sus soldados, y al poco rato 
í e e n c o n t r ó solo. U n sargento de l a P o l i -
c í a i n d í g e n a , l lamado F u ñ a , l o t r a s l a d ó a 
D r í u a en la grupa d© su caballo. 
E n el campamento se s i n t i ó enfermo. U n 
m é d i c o d' sputjo que fuera trasladado en au-
t o c a m i ó n a l a p laza ; pero d e s p u é s de acon-
dicionado, se s a l i ó del coche, y al ver a 
unos soldados desperdigados, se puso al fren-
te de ellos. A l mando de una parte de las 
fuerzas que h a b í a en D r í u s s© batieron en 
retirada h a c a Monte A r r ü i t . C é r e a ya de 
la pos ic ión l a fiebre ago tó las fuerzas del 
teniente Calomarde, qu© c a y ó ©n la. carre-
tera. Tendido l e recogió u n of ic ia l de I n -
genieros, qu© 1© m o n t ó ©n su caballo, y poco 
d e s p u é s u n sargento l lamado Jurado lo 
m o n t ó en un mulo y lo t r a s l a d ó a Nftdor.> 
Para juzgar ta'eH hechos se r e u n i ó en Me-
l i l l a e l d í a H de diciembre ú l t i m o u n Con-
sejo de guorra de generales, e l cuaj con-
d e n ó aü s e ñ o r Ca'omardo a seis a ñ o s de p r i -
s i ó n , e n c o n t r á n d o s e conforme con l a senten-
cia e l audi tor de l a Comandancia genera'.; 
mas e l comandante general d i s i n t i ó , por en-
tender que el seücir Caioaiarde es culpable 
do dos delitos de negligencia, y que por ©1 
pr imero de ellos se ie d e b í a condenar a un 
a ñ o de pr i s ión y por e l segundo a seis me-
En v i r t u d de este d isent imiento , se 
hizo pasar lo causa* al Consejo Supremo de 
Guei ra . 
E ! fiscal de é^te , en su documento de 
a c u s e c i ó n , opina que e l s e ñ o r Calomarde es 
cuipabie de dos delitos de negligencia, y 
que por e! pr imero, cometido en la forma 
verificar la e v a c u a c i ó n , sobeita que se le 
imponga la pena de ocho a ñ o s , y por e l se-
gundo, que ocurre al perder e l contacto con 
las fuerzas de su mando, l a de seis a ñ o s . 
E l defensor, don llafaed Dulfos , l eyó su 
informe, y l a causa q u e d ó vis ta para sen-
tencia. 
E n ©1 caso de que l a Sala e© encuentre 
conforme con la pe t i c ión fiscal, eil s e ñ o r 
Calomarde q u e d a r á comprendido en el ar-
t í c u i o 275 del (.'ódi^o do Jos t ic ia M i l i t a r , 
y , por tan to , comprendido en efl reciente de-
creto de a m n i s t í a . Si la Sala se muestra 
conforme con «1 comandante de M e l i l l a . e l 
hecho cae dentro del a r t í c u l o 277 deíl mis-
mo Código, y t a m b i é n lo alcanzan los be-
neficios del indu l to . 
B a n q u e t e a u n a r t i s t a 
En la Casa de Ga l i c i a se c e l e b r ó e l ban-
quete con que les paisanos y admiradores 
del vigoroso aguafortjsta y p e r s o n a l í s ü m o 
p in tor , JuL:b Prieto Nesporcira l e r e n d í a n 
t r i bu to de a d m i r a c i ó n . 
A la comida, compuesta toda ella de pla-
to» gallegos, concurr ieron inf in idad de co-
m e n s a k s : con el festejado ocuparon la me-
sa de honor, e l presidente de la Casa de 
Gal ci'a, e l jef© do l a Secc ión de Bellas A r -
tes, s e ñ o r P é r e z Nieva , e l s e ñ o r de las Ca-
sas em r e p r e s e n t a c i ó n del conde do Vallelln-
no y los s e ñ o ' " s M a r t í n e z do la RiVa, L lo -
rens, D u r á n , Nombela , m a r q u é s de Le i s y 
Castro; este ú l t i m o l eyó inf in idad do va-
liosas adhesiones, v a c o n t i n u a r i ó n emsal-
zaron la admirahle labor de J u l i o Pr>3>to. 
don Basi l io Alvarcz , que ofreció el homena-
je y los señoras D o ^ a l . V f l a r i ñ o , Les Ca-
sas, M a r t í n e z de l a R i v a y P é r e z Nieva. 
J u l i o Prieto d ió las grac ia , en sentidas 
frases de modes ta y g r a t i t u d . 
F I R M A J D E L R E v 
P R E S I D E N C I A . Poniendo a d ^ p o ^ 
to comisario de España en Marrueooe n L 
zado do 300.000 peseta* para la dccnZ 
públicas de menor cuantía. 0 ^ ^ 
GUERRA.—Conced iendo la cruz de 
re del Mérito Militar con distintáto blarW,V3*̂  
nada, coa el 20 por 100 del sueldo de ^100, ^ 
pleo baata eu aacanso al inmediato al tr a<:t",,̂  
ael de Estado Mayor don Vicente I n e i ^ ^ 
Idom la gran cruz do San K e r m e ^ . f ; * H 
ral de brigada don Arturo Mario G ^ W * 1 ^ » 
Idem igual condoooracúSn al general V 
de la Guardia CÍTÜ don Antonio Pon? o. brW 
Idem ídem (dam al interventor del r " ^ 0 -
Pablo Ihiñez Martfnoz. iy 
Disponiendo que el mayor general de AI 
de categoría do general de brigada, en g^T^i 
primera reserva, don Manuel de Montera 11 * 
rres paeo a la de segunda reserva por hljH 
plido la edad reglamentaria. ^ «5;. 
Idem que el ministro togado do la ^ 
Eladio Millo Suárez ceie en ol cargo ¿t ^ 
togado del Consejo Supremo de Guerra y 
Idem que el auditor general do la Ar 
Guillermo García Parreño oese en el cargo^' ^ 
jero en oomiaión del Consejo Snpromo d » * ^ " 
y Marina. 
Idem que el interventor del Ejército doj v 
no Aro© Maroto oe«e en el caj-go de intenh!?*' 
los servicios de Guerra de la primera regH ^ 
a situación do primera reserva por haber ¿ ! * 
la odod reglamentaria. ^ 
Nombrando oonsejero togado del Conaejo R 
mo do Guerra y Marina al ministro togado^ 
Armada don Fernando González Maroto. 
Idem interventor d« los 6erric¡o<i de Goeji 
la primera región al interventor de Ejérato * 
ü e r m e n e g i l d o Sáncl iez Casanova. ^ 
Proponiendo para el cargo de jefe de E«t»dov 
yor de la Capitanía General de Baleares al 
de d;eho Cuerpo don Ensebio Rubio JTartiaij 
Idem la concesión do empleo euperior ifmtíi 
de la escala activa del Arma al capitán ], 
fantería don Pablo Cajuela Fcneira , por 
de campaña. 
Mein la concesiVSn de la Cruz Roja de (jg^ 
ela.=<e (M Mérito Militar, por méritos de canija 
al '•/imandante de Caballería don Alberto H«s 
Laífiia. 
Idem la corocfvón do cruces rojaa del Mérito Mí 
tar de la claee correepondiente, por méntos de a¿ 
pafia, a 27 oficialea de los grupos do escuadrillii j 
Tetuán y lioraxihe. 
C A R M E L I T A N O L ¿ 
P I D A N S E E N C A F E S Y ULTRAMARINOS 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa do las omisiones para hoy 7 (Ja » 
viembre: 
TdADIt lD ( R . I . , 392 metros).—7, CotizadoDa 
de Bolsa rrercados, ¿Tatos meteorológioK, pren-
sión del tiempo y transmisión de «eflaks horitias. 
! Cuarteto de la Radio - lbé i i ca : «Largbeito de la segun-
da o-nT^niar, Boethoveo. Variacionea del septmio, 
idean. Mu-.'a Regidor tiple): «Miuuxa> iiamaoza1, 
Vh^es; «Los Madgyares» (romanza); fLa Dolore» 
(romanza), Bretón . Cuarteto da la Radio-Ibérica :< 
Minueto de la sonata op. 31 número 3.—ID a IS.BÍ-
cnnlo CcrcocJa, ^ E l trovador mexicano», radiará ti 
siguiente programa do canciones netamente meji-
canas: «La borrachita>, Fernández Esperón; <Voj 
de pasada», arreglo de A. Esparza; <La enredaden» 
(oandón michoTeana), arreglo de M. Rivera; «G» 
londrina menoajem», arreglo de A. Bfparza, y*Api 
1c pido a mi Bioa^, arreglo de A. Eipara—Cbah ^ 
fostiva a cargo del escritor Antaaío Sote.—Emiiio « 
Zúñiga (barítono) interpretará los agrúentea nxm 
res: «Caminar» (de la zarzuela «Las golondrinaol, 
Uaindizaga; raoonto de « L a canción del dv-im, K 
j Serrano; <:Una mujer nos enamora» (de «La Dc-
| garosa») , Mi l l in , y monólogo de «La t<Bipc6t3¿>, 
' Chapi. «Los grandes poetas españoles: AMo Gus-
tavo B é c q u c r j , roeeña biográfioo-crítdca y tentación ae 
sus mejores poesías, por JOG¿ Montero Alonso. La 
ctw(:on¡sta E m i l i a Práxedes linterpreíarí V» ¿ 
guientes m i m e n » : «El si de las mujercsi, Botaáel 
V a l ; « E L n o v i o de la muerte», F . Prado y L . C»-
ta; « [ L o c a l » (tango argentino) y «LÍM mosquito», 
Espert Morera. 
S E V I L L A ( E . A. J . 5., 350 metros).-6.30. I * 
turas para n-iñoe.—6,40, Quinta conferencia de 1» 
garización de la teoría de radioelectricidad, por «' 
jefe de la Marina, de Guerra don Baldomcro Ga: 
cía" Junco.--6,65, Bolet ín mete«rológico.-7,5. Oa-
cierto de guitarra por un aficionado.—7.25, & 
de noticias.—7,30, Concierto de chrincte y P'«M 
por loe señorea Higueras y Martín Lépez-
B A R C E L O N A ( E . A . , J . L , 325 ^ ^ ' r L 
7, y 9 a 11, Pruebas de las emisiones Ra^o-Bu» 
lona. (Eetación Western, a 650 voltios.) 
P A R I S (Radiola, 1.780 metros) .-12,30. Con» 
to por la, orquesta de zíngaros R3¿io'ParíS• ( f l , . 
concurso de «olistas de viol ín y violoncelo. «S«c* 
ta humorística». Lacombe; « L a ™z <lc « " ^ 
ñas», L u i g i n i ; «Danza moldava», Bazigaede; < 
ción loca», Toum;er; «Danza de los gatos», W 
«Stacatto vaJsc». Guillot; «Entreacto». ' P o ^ ' ' \ ¿ . 
leqmn», ScarlatC?.; «La fuga del gato». 
«Serenata» y «Capricho», Goublier; «Dul00 -
quio», Febrier; «Burkeoa» , Scarlatti; lhc* 
pee» Ramean; «Las barriadas misteriosas». CoDF 
rin, y «El cuco», Daquin . -4 ,30, Boletín de 
cias v bursáti l .—10, Concierto con el concur» 
la cantante Agnes MatioJi y de los solistas J 
Stionnon (pdano), Lueienno Radiase í"010"06^ 
Lucy Dragón (flauta), «Trío», Dufrenne; <E&^ 
al sol». Rimaky-Korsakow; «Fin de verane» y 
liana de octubre», F . Coppée; «Graziella». 
zelliee; «F'oeraa», Doire; «Estudio en «fw mea^' 
Chofiín.; «Canqión do Soleig» («Peer G?n 
Grieg; «El anillo de plata», Chaminade; 
nes», H a n n ; «Suite» de orquesta en el 's,; 
Munck. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 12) 
E i m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I S I N A L D E 
C H A M R O L 
ea cío sus p a d r e s ! Diosdo ol f o n d o de $ u cora -
z ó n bendii1'" a l m i s e r i o s o p r o t e c t o r que Venta 
en su a y u d a , y s i g u i ó a u n c r i a d o , quo, tras 
un-j. . : \ jce3!ón d s sa lones , l a c o n d u j o hasta, u n a 
D U e r i a q u e a b r i ó a n t e e l la , r e t i r á n d o s e p a r a 
j ^ . r i e paso . 
A u r o r a c o m p r e n d i ó que ol in?fanf/e s o l e m n f 
en que i b a a vn r a s u t í a h a b í a l l e g a d o . U n es-
c a ' o f r í ^ r e c o r r i ó su ? é r ; p o r o , c o m o bu?n sol -
dado que v a a p n t r a r o n fuego, i r g u i ó su cuer-
po, a l z ó la cabeza y c n t i ' ó . 
C u p n d o A u r o r a a b r i ó !o" ojos , e n t b r ñ a j d o a po r 
i n v o l u n t a r i a c o n t r a c c i ó n . oíro5 dos o j o s l a m i -
r a b a n f i j a m e n t e , y u n a f i g u r a de m u j e r , q u e h u -
i i iéTB&Q d icho e s c u l p i d a e n m a r f i l , t a l e r a s u 
r i g i d í v , e i n m o v i l i d a d , c o n Jas cejas, l a s pcs i í a -
ñ a s y Los cabe l lo s a l b i n o s , q u e apenas se des-
t a c a b a n do l a p i e l , e s t a b a c e r c a dio e l l a . E l v i -
vo r e s p l a n d o r de l a l á m p a r a i l u m i n a b a a q u e l 
r o s t r o o x a n g ü e , y t r a s el s i l l ó n on que r e p o s a b a 
u n pi8S$do c o r t i n a j e do tcrc iof>elo r o j o p a r e c í a 
serv i i - lc de m a r r o , h a d e n d o r e s a l t a r su p a l i d e z . 
L a s facc ionos de l a d y L e o n o r cstniban t a n a l -
t e r adas , quo r e s u l t a b a d i f í c i l d i g n a r l e u n a e d a d 
p r ec i s a y a v e r i g u a r s i o n s u j u v e n t u d l i a h í a -sido 
h e r m o s a ; la. f a l t a a b s o l u t a dio e x p r e s i ó n n o per-
m i t í a t a m p o c o c o m p r e n d ' e r H U c a r á c t e r n i leer 
sus i m p r e s i o n e s . 
S i n o i n h u r g n , a l g o imponemte , d o m i n a d o r h a 
b i a en s u s e m b l n n t o , pues d u r a n t e e l i n s t a n l o 
quo p o s ó s u m i r a d a e n l a j o v ? n c i t a , A u r o r a n o 
p u d o p r o n u n c i a r p a l a b r a n i h a c e r u n gesto siv 
q u i e r a . 
L a d y L e o n o r f u é l a p r i m e r a en t o m a r la pa -
l a b r a , p r e g u n t a n d o e n f r a n c é s c m voz t r a n q n i -
ía y acanto ingi-ós m u v p r o n u n c i a d n , que d a b a 
a sus p a l a b r a s u n a e n t o n a c i ó n d u r a y tüTUflCQ i 
— ¿ E s us ted q u i é n h a t r a í d o esift o a r t a ? 
? ox tond i») l a m a i i n , s o ñ a l a j i d n la c a r t a drd 
s o ñ o r do A v r ó n , quo t e n í a a b i e r t a e n c i m a de u n 
v e l a d o r , c a r g a d o ($S l i b r o s y papeles . 
A u r o r a i n c l i n o l a cabeza, L á l b u c i f ' i K l o una.s 
p a l a b r a s que l a d y L e o n o r i n t e r r u m p i ó , d i -
c i endo : 
— ¿ A f . í , Q» u^'.cd 1;Í. l u j a de R o b e r t o ? — Y m i , -
r á n d o h v (¡,< nuevo , a ñ a d i ó ; 
- S í ; i j p ; . • c" u - t o d ; ticn«o a l g o de l a f a -
m i l i a .. 
Y do repente se detuvo, s 'n que p u d i e r a ?-i 
berse s i es ta o p i n i ó n d e b í a t o m a r s e c o m o elo-
g i o o c o m o o o n s u r a . 
m u r m u r ó : 
— T í a m í a . . . 
L a d y L e o n o r h i zo u n gesto de s o r p r e s a ; 
I V i n ó u n c o r t o s i l e n c i o y p o r fin l a m u c h a c h a — P a r a p e n s a r e n t o d o esto, al cabo de t r e i n -
t a a ñ o s de o l v i d o , s u p a d r e debe n e c e s i t a r m e 
m u c h o — o b s e r v ó l a d y L e o n o r — . L u e g o , c o m o e l 
ú n i c o f a v o r que puede e s p e r a r do m i es d i n e -
Bs v e r d a d — d i j o — , os u s t e d s o b r i n a m í a . S i é n - r o , debe se r esto lo q u o m e p ide , y p a r a en-
t e r n e c e r m e l a h a m a n d a d o a u s t e d e n e u l u g a r . 
A es ta b r u t a l e x p l o s i ó n e l s e m b l a n t e de A u r o -
r a e n r o j e c i ó de i n d i g n a c i ó n . 
— N o es c i e r t o — e x c l a m ó — q u o m e h a y a n m a n -
t e s o - a ñ a d i ó , s e ñ a l á n d o l a u n s i l l ó n . 
A u r o r a o b e d e c i ó , e n r o n t r á n d ' ^ e sen tadas u n a 
e n f r e n t e de l a o t r a , s epa radas s ó l o p o r l a 
mesa.. 
L a d y L e o n o r h a b í a c o g i d o de n u e v o l a c a r t a j d a d o ; soy y o que he q u e r i d o v e n i r , y p o r ex-
de A v r ó n y l a r e c o r r í a c o n l a m i r a d i . t r a ñ o que le pa rezca , l o c o m p r e n d e r á c u a n d o 
— N o e n t i e n d o b i e n el s en t i do de esta c a r t a i s e p a l a d e s g r a c i a que a f l i g e a los m í o s , y a 
— d i j o — , A d e c i r v e r d a d , j a m á s he c o m p r e n - ' l a c u a l s ó l o u s t e d , t í a , puede p o n e r fin. 
d i d u a su p a d r e de us ted , pues s i e m p r e h a s ido 
t a n a b s u r d o en sus p a l a b r a s cr ian cu sus ac tos 
L o s o jos do. A u r o r a se h u m e d o r i e r o n ; sus a r 
d i en t e s p a l a b r a s . b ro t aban d i r e c t a m e n t e de su 
C Í P O a d i v i n a r que «el t i e m p o n o le h a c a m - ¡ c o r a z ó n a sus l a b i o s ; p e r o Jady L e o n o r se ha-
b l a d o . | b fa pues to en p ie , y e x t e n d i e n d o l a m a n o con 
B a j o l a a p a r e n t e f r i a l d a d de l a d y L e o n o r s e j i m p e r a t i v o a d e m á n e x c l a m ó ; 
d e s c u b r í a u n v i o l e n t o r e s e n t i m i e n t o . — i P o r D i o s ! N a d a do s e n t i m e n t a l i s m o , se l o 
A u r o r a r e p l i c ó v i v a m e n t e : ¡ s u p l i c o . L a s f rases l í r i c a s n u n c a h a n s e r v i d o 
— M i p a d r e os el m e j o r do los h o m b r o s y el 
m á s per fec to do Jos padres . 
L a d y J.oonoi ' m . dob ía . o.-tar i i c o - U u n b r a d a a 
las c o n t r a d i c c i o n e s , pues u n r e l á m p a g o p a s ó 
p o r sus o jos d e s c o l o r i d o s ; m a s luego , d o m i n á n -
dose, c o n t e s t ó c o n l a m i s m a c a l m a : 
— T i o n o u s t e d r l de r echo y h a s t a e l deber de 
hacerse Ofa i l u s i á n ; j i e r o debe g u a r d a r s e s u 
o p i n i ó n , co tno h a r é y o c o n l a m í a ; no creo que 
h a y a v e n i d o u - t e d a q u í p a r a d i s c u t i r . 
— N o , t í a m í a — d i j o l A u r o r a , h a c i e n d o u n llai-
p a r a n a d a , y y o l a s a b o r r e z c o ¡ e x p l i q ú e s e usr 
t e d t r a n q u i l a y con c l a r i d a d . 
Y A u r o r a e m p o z ó c o n s u d o l o r o s a r e l a c i ó n . 
L a d y L e o n o r h a b í a bocho d a r m e d i a v u e l t a 
a su¡ s i l l ó n , e i n m ó v i l , c r u z a d a s l a s m a n o s so-
b r e sus r o d i l l a s , o f r e c í a a l a j o v e n s u perfil , 
de u n a i m p a s i b i l i d a ^ i m a r m ó r e a 
A u r o r a o x i > o r i m e n t a b a u n a t i m i d e z c a d a vez 
m a y o r . N o p u d i e n d o e n c o n t r a r la m i r a d a d.e su 
i n t e r l o c u t o r a , l o s o j o s do A u r o r a , e r r a n d o a l a 
ventura . , v o l v í a n s i n cesar, a t r a í d o s c o m o p o r 
nuvt r i ien to o. t odo I U voJ.pr—; n o he v m i o o p a r a u n a e é p b c t o de f a s c i n a c i ó n h a c i a e l c o r t i n a j e 
susc i ta ' - penosos roen o r d o ? : an tes a l c o n t r a r i o , do t e r c i o p e l o , e n el quo se des t acaba el p A l i d o 
p a r a s u p l i c a r l o quo los o l v i d o , i o c o r d a n d o s ó l o s e m b l a n t e do l a d y L e o n o r , 
lo que de l p a s a d o lo fué q u e r i d o , n u e s t r o p r ó -
ximo parenteisco, e l n o m b r e que nos es c o m ú n . . . 
L a c o r t i n a l l a m a b a su a t o s i c i ó n de u n a m a -
n e r a e x t r a ñ a . . ¿ Q u é p o d í a o c u l t a r ? ¿ U n a p u e r -
ta , u n a ven/tana? S í , y u n a v e n t a n a (fl* t 
d e b í a a j u s t a r b i e n , pues de c u a n d o en cua^}V 
u n a c o r r i e n t e de a i r e a g i t a b a e l terciop6 , 
p r i m i é n d o l e l i g e r a s s a c u d i d a s ; nada ^aí>1f. 
esto de s o r p r e n d e n t e ; p e r o l o quo i n t n g 
A u r o r a o r a que estas o n d u l a c í c n e s se V 0̂ , 
en d i v e r s o s ecn t i dos , c o m o si e í viento s i 
r a de v a r i o s s i t i o s a l a vez. M i e n t r a s ^ 
le, e r a i m p o s i b í e n o fijarse en e l lo , bu503*11 
s i n e n c o n t r a r l a , u n a e x p l i c a c i ó n . ^ 
S u t í a t a m b i é n m i r a b a fijamente a l ^ ^ . ^ 
p iz , s i g u i e n d o sus m o v i m i e n t o s con sino 
a t e n c i ó n . 
C u a n d o A u r o r a a c a b ó su I n s t e r e l a to _ 
L e o n o r c o n s e r v ó s u e x t r a ñ a a c t i t u d , s i n " n ° 
to n i u n a p a l a b r a que d i e r a a e n t e n d e j j ¡ , 
h a b í a o í d o v que c o m p r e n d í a ; q u e u n co ^ 
despedazado p o r i n d e c i b l e a g o n í a , esperan 
c o n t e s t a c i ó n . w 
P o r f i n , l e n t a m e n t e , d i ó a s u s i l l ó n a n 
pu l so , q u e l o c o l o c ó f ren te p o r f ren te a 
r a , y c o n sus ojos c l a v a d o s en los de i» J 
v o n c i t n : , w i r n i c * 
¿ E s eso todo l o que t i e n e u s t ed que d e u 
— p r e g u n t ó b r e v e m e n t e ; 
—Sí, tía. Hn v 53 
— A s í , s u s e ñ o r p a d r e se h a a r r u m n a ^ ^ 
e n c u e n t r a c o n su m u j e r y sus h i j o s en ^ 
se r i a , c a s i on l a s g a r r a s de l a j u s t i c i a -
fin..., u n a f a m i l i a p e r d i d a . . . 
L a d y L e o n o r p a r e c í a so lazarse en ef? 
te cu* 
[Contin uará-1 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
singué 
San SeverK-vno 
r del señor Alonso Martmez. 
y Santa Ernestina 
n 11 relabraran su eauw ^ 
5 ¿ s debamos íalic^ade.. ^ ^ . ^ 
j^tin .ruida señora de Luca do Tena 
Carretero), lia dado ta 
N O T A S D E L A S E M A N A 
m 
A f i r m a c i o n e s d e P í e r r e L b a n d e . H a c e f a l t a u n s c l e c c i o n a d o r 
L¿J 
L a pelota vasca ha tenido • E l pajtdio «Liverpool» «Cardiííx» ee trans-
los honcres de un senuóa. | firió. 
E l gran deporte vteco acaba de tener los ! Letpudis de estos partidos, la marcha del 
houoreti do un sermón pronunciado en la ' campeonato ing.és es la siguiente: 
iglesia do Mauleón (Francia). (A la verdad, 1- NOTTS COUNTY. 
«I reverendo padre Píerre Lháude., que lo 2, íSest Brcinv;lch Albicn. 
L a 
(nacida Esperaba 
luz con {^'iciJad un niño. 
Espléndido donativo 
¡r _ C o r i t a María Luisa G. Pelayo, eo-
brtS del marqués de Vaidecilla, ha donado 
fiOO 000 pelotas para la construcción en fcau-
l'' ¿ 1 edificio de la C ^ a de Maternidad 
/"inclusa provincial. | 
Es digno del mayor encomio el acto uo 
- J o a0cabo For tail distinguida joven, a 
ouicn de í-egm-o en brove le Será concedida 
fran cruz de Beneficencia. 
\ las muchas felicitaciones que esta re-
cibiendo la sefláita de G. Pelayo una la 
nuestra aíectuoa». 
Han salido: para V^hama de Múrala, la 
j . M.PÍ"»" de Bivona (nacida Clara Longo y 
I - r — ^ u o ^ don M . Gutié-
señorita Ma-
prouunció es un deportista convencido, 
Después de haber dicho que el indicio 
por excelencia de la vitalidad de una raza, 
como de un organismo, ostá en la facilidad 
en que esta raza, este organismo retiste las 
heridas recientes y vuelve a tomar sin es-
fuerzo su aspecto da otro tiempa; que las 
razas que al día siguiente de una hecatom-
be vuelven con la mayor facilidad al ejer-
cicio de su vida anterior, son cobre todo, 
las razas fuertes, las razas de los venecdo-
ree, el padre Lbande iruiist© bobre este he-
cho, yuií en d país vasco «la zinkha? de lo^ 
pp-stores sigue a los clomores df' a-alto, el 
golpetazo do I P - ¡ elotas sobre el íronlón, al 
silbido do la-; balas de acero ¿obro el para-
peto, o estallido de la granada. E l geeto 
atávico (de la raza vasca), huí veces resta-
blecido en el transcurso de los siglos, arquea 
de nuevo el brazo y c nuba el t̂  ¿ J . 
Y estáis palabras pueden apUcarss a otros 
deportes. 
Un juego nacional no es una diversión 
cualquiera. Es" una manifestación del resor-
te físico y moral de una raza, es la reve-
lft Fernández, hija de don Fabio; para j Jacj^jj brillante, de todo lo que un pueblo 
ruenca. ios condes de Güell y Sajn Pedro ¡ encierra de fuerte en su belleza plástica, de 
i» Pni'serada; para Espluga de Francolí, sano en gu belleza moral. E l juego nació-
de i _ ' c .". i» A* - - i i . i- : - x _ — i o 
(ia^nllo): para Copenhague. ( 
Affüera; para A a'encia. la 
jos barones 
Mariae. 
de * Segur y la marquesa de 
Regreso 
Wan l^^ado a Madrid : procedente do Bar-
r p í U don Enrique Devis y su distinguida 
L (nacida Meftedes Antelo) y los. mar 
^ de Alonso Martínez y Santa Cruz de 
P raduila; de Asturias. 1» condesa de Ca-
[ a I ; v íamiüa; de Vigo, don Ricardo Bo-
^fn v la suva; de Murcia, los condes 
S i Pea' Piedad, y de Calzada de Ca^a-





Ta señora doña María Drets Garrcntcig 
r í í ó aver tardo, a las dos. su tributo a la 
fuerte en eu cask de la caüe de la Lealtad. 
B'<Sba5'setenta y ".a^ro afios & edad. 
Fué apreciada por las dotes que la ador-
^Enviamos sentido pésame al ^ d o el no. 
togenorio autor dramático don Constantino 
y Luengo y d e m á s ^ i d o ^ ^ 
Doctrina de la Iglesia acerca de la pro: 
piedad pHvnda y del socialismo, por el 
párro.'o del Carmen y San Luis, de Madr.d, 
4 peseta.?. Del mismo autor: AI Cielo por 
fa contrición, 4; Los milagros del Santo 
Cristo de Limpias, 3,50; Calaveríu y el cu-
rita (novela), 1,25; E l apóstol social de 
Chamberí, 2; Meditaciones sacerdotales del 
Sagrado Corazón, 3.50; Propaganda del rei-
nado del Sagrado Corazón, 2. 
niñas d e s a p a r e c i d a s 
nal traduce la energía, la resistencia», la 
gracia de la nación. ¿Qué digo yo? No : hace 
más que traducirla; las mantiene, las du-
plica. 
Es por el que la Ig'esia. conservadora del 
arte, guardadora de los recursos morales de 
un país, no puede y no quiere desintere-
sarse de estas cosas que únicamente parecen 
fútiles ante un punto de vista superficial. 
Ella las adopta, ella las estimula, ellas las 
bendice; ella las reviste do su fuerza, la ma-
yor fuerza que existe en el mundo, porque 
ella proviene de su Fundador. 
E l juego de la pelota es una escuela de 
guerra. Tso solamente enseña la estrategia, 
la ciencia o la astucia. Desarrolla el espíri-
tu de combate. Un partido es una batalla. 
E l otro jugador es el enemigo: un enemigo 
leal y bra/vo. E l arma] es la pelota, la ma-
no la cesta; el campo de batalla es la 
canoha, Y como el guerrero qua sa anima 
a la evocación de seres queridos que le si-
guen con el recuerdo, e! aimor y 1» ley, así 
e! pelotari se e^a'ta a la vista del pueblo, 
que aplaude sus hazañas, y los ojos brillan 
de_orgullo en el momento de su victoria. 
¿ Quién solecclonará con-
tra Austria? 
La Federación Españo'a de Football aco-r-
o, I>irmin£ham. 
Todos van igualados en puntos, por lo que 
decide la selección de log tantos. 
4, Haddepsfield; 5, Aston YUla; 6, Bnry; 
7, Manchester; 8, Ke.vcastlo; 9, Lcods, y 
10, Blackbuín. 
L U C H A L I B R E 
lian comenzado anoche los encuentros que 
en este concurso se coneideran como elimi-
natorias semifinales, ectipulándose dos victo-
rias para vencer. Relativamente fueron de 
desarrollo fácil : 
F A V U E (suizo) venció a Kohler íalem!u). 
Primor tiempo.—Presa de cabeza, tres mi-
nutos. 
Segundo tiempo.—Torsión" de piernas. Cua 
tro minutos. 
JJLLL'INGRATH (alomárti venció a Eaud 
(francés). 
Primer tiempo.—Volteo con presa de ca-
beza en tierra. Cinco minutos. 
Segundo tiempo.—Nulo. Diez minutos. 
Tercer tiempo.—Presa sencilla de hombro. 
Tres minutos. 
MAHAMUTH (turco) venció a Sonda (ru-
mano). 
Primer tiempo.—Nulo. Diez minutos. 
Segundo tiempo.—'Volteo de cadera. Tres 
minutos. 
Tercer tiempo,—Presa en tijeras. Nueve 
minutos. 
Para esta noche: 
Favre contra Baud. 
Roth contra Sonda. 
Mahamut contra Bellim 
E l t i m o d e l e n c a r a 
Ayer tarde se presentó un individuo en 
un Banco de la calle de Alcalá y le dijo 
al portero: 
—Luego traerán unas bufandas, que son 
para el marqués de Aldama. Después Faus-
to, que es el ayuda da cámara del hijo po-
lítico del marqués, vendrá a recoger el 
bulto. 
Desapareció el sujeto, y en efecto, al cabo 
de unos minutos un botones entregaba al 
portero el paquete, que contenía bufandas 
por valor de 700 pesetas, procedentes de 
un establecimiento de la calle de Nicolás 
María Rivero, al cual le hicieron el encargo 
telefónicamente. 
Una hora más tarde surgió da nuevo el 
sujeto de marras y le pidió el paquete para 
llevárselo al señor marqués, «porque Fausto 
no podía in>. 
E l portero, comoquiera qua supiese que 
Fausto era, en efecto, el nombre del ayuda 
de cámara citado, y como el asunto no ofre 
cía sospecha alguna, dio el paquete al des-
conocido. 
E l resto del suceso ya se adivinará: ni 
hubo tal encargo del marqués ni todo ello 
fué más que un hábil timo desarrollado en 
igual forma que otros anteriores. 
E l perjudicado, que es el dueño del es-
tablecimiento, presentó la oportuna denun-
cia. 
ratb. 
MARCOS — MOLDURAS 
Grabados, Lunas, Cristales.—Objetos para 
regaos. JOSE PRAT, Plaza del Angel, 11, 
y Atocha, 45 y 47, 
E l f u e g o p u r i f i c a d o r 
E n la Diroccipn de Seguridad se prpdujo 
ayer mañana un incendio, que no llegó a 
revestir grandeai proporcionce. 
Aun cuando so atajó con toda rapidez, no 
se pudo evitar que fueran pasto de las llamas 
varias dn las obras enviadas a la Dirección 
para eer sometidas a la censura. 
E n ol ministerio do la Guerrai 
E n la medianería del ministerio de la 
Guerra que da a la calle de Prirq. frente 
a la del Conde de Xiquena, hubo otro pe-
queño incendio debido a un defecto en la 
calefacción. •« 
Cerca de dos horas se emplearon en en-
bomberos, secundados por ol personal de la 
Brigada Obrera Topográfica y Ja Sección 
Brigada Obrera y Topográfica y la Sección 
de Ordenanzas' del ministerio. 
Los daños son de relativa importancia. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N 
G E N E E A L . 
V I D A R E L I G I O S A 
- C I D -
DIA 7.—Yiernes.—Snntos Horcdano y Amaran-
to, mártires; Florencio, Prosdócimo, Enjelberto, 
Aquilas, \V:librono y ruifo, Obkpos; Melttipo, An-
tonio y Cajrina, mártires, y el beato Antonio Bal-
dúnicci, de la Compañía de Jesús, confe*or. 
La misa y ofic'o divino son de la Infraoctava, con 
rito semidoble y color blanco. 
Aúoracifa ílocCurna.—San José. 
Cuarenta Horas—En la parroquia de Nuestra 
Señora de la Almudena. 
Corte de María.—De la Divina Pastora, en San 
Martín (P.) y San Millán; de los Dolores, en su 
parroquia tP.) 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almudena.— 
ceta llerac.) Continúa la novena a su Titul.ir 
>, se ha presentado en el Juzgado que José Berraondo; ^ero «3 antiguo jugador y gen. 
rave el sumario por la desaparición de distinguido co'.ega nuestro se registe eJ nona- , 
BuÉcrUo por los señores Oasorio y Gallar- , 
do, abogado defensor de la señorita Merce- ¡ 
des Moraias y por el procurador, señor Pin 
tado 
instruye -
las niñas de la calla .de Hilarión Eslava, 
un esorito en el que se exponen razonamien-
tos para oponerse a la reforma del auto do 
libertad da dieba señorita, que ha solici-
tado la acusación privada. 
En el documento además se lamentan los 
dó que el primer partido internacicna1 será (( j,.; 
el que se juegue contra Austria en Earce- , A b¿ ocho, exposición de Su Divina Majestad; a lac 
lona. Faltan todavía muches d í a s ; pero en diez, misa tolemue, y a las cinco de la tarde, ejer-
vista dei" Ivaca&o de Par.'s, la gente se pone cieio, predicando el señur Sanz de Diego, y reserva, 
ahera de acuerdo coon nosotros» ('ease E L ¡ jesús—A las d ez, misa eokmnc con exposición 
DEBATE) bobre la necesidad de una pre- de S.u Div:na Majestad hasta" la misa de doce; (W-
paraci u en su debido tiempo. Es el caso pnéa ds ésta, adoración de NueTáro Padre Jesús; poi-
que falta el scleccionador. L a Federac ión la tarde, a Ixa seis, manifiesto, eermón por el padre 
tuvo el buen acuerdo de nombrar a don Madrid, capuchino, reserva y adoración de U ima-
CÜLTOS D E L MES DE LAS ANIMAS 
Iramionto. Las ra/ones ¿e su resistencia sa 
expusieren detalladamente en cetas colum-
ne£. 
Pues bien, ante la negativa de Berraondo. 
ta nota más saliente do Ja semana La sido I ponso. 
, la cuestión d<f. so'ercionador, por la que Parroquia de San Glniís 
pepre«entantes de la señorita Morales, de la j ̂  ]1¡ia realizado toda clase de proposiciones, misa cantada con responso; por la 
campaña que se j ia efectuado contra ella. \ a|gUnas de ellas de las más pintorescas. E n cinco, rosario, sermón por «¡1 señor l i 
Ayer se presentó ante el juez la £eñora I resiim;d:.s cuentas, se trata de nombrar a y responso. 
Fontecha para ¿ a r testimonio de que la I CUaqluÍ8ra, sin preocuparse de su apti- Parroquia de San Ildefonso—A la« diez, vigilia, 
señorita Morales estuvo en e-l domicilio de | cn f.a materia; basta la amistad o la misa de iré^mem» y responso; par la tarde, a 
Parroquia de la Concepción,—Continúa la novena 
a las Anunas. A las seis de la tarde, rooario, ser-
món por el padre Ciarán, O. P. , ejercicio y res-
Idcm ídem. A las diez, 
tarde, a las 
Martín, ejercicio 
la compareciente! el día 24 de mayo, de doce 
a una de la tarde, quedando con esta mar 
oifestación completada la inversión de todas 
Jas horas de la mañana del expresado día, 
por parte de la señorita Morales. 
oiadía . 
l  
| lite - c nco y media, rosario, sermón por el señor 
Suponemos a la Federación Nacional con ¡ &Uíqo«i ejercicio y responso, 
toda la cordura y sensatez para no dar por j Parr^iia Cz San MarcoE. -Continúa la nov 
leídas siquiera algunas proposiciones desea-i 'as Animas. A las diez, m:sa cantada; por la 
bolladas. OOfi únb'amonte tienden el des- a las me, ro^no, sermón por el señor Sa be liadas, qtje única ente tienden 
preptig:o del «foolbalh naciona*!. 
mm oe mu v i g t o r í a 
Su a;teza real el seremsimo señor Prínci-
p6 de Asttmas ha comprado numerosos ar-
tíeudoe para el Ropero en log 
I W O E Ü E S R ü D H D G E S 
^ J P L A Z A D2 SANTA BARBARA, 6 
¿ D e s e á i s c o n s t r u i r ? 
Consultad a fa Sociedad Constructora «Sa-
cristán Hermanos», que os faclitará. terre-
nos cénirims v cuantos detalles uetvesitiis. 
JU3TIN1ANO, 12, MADRID 
Sidra 
Champuírne 
de Tí lIaTír iosn 
(Asturias) 




l  sois, iari ,   l  nz de 
Diego, cjerc.c'o de novena y responso. 
Parroquia de San Martín.—Idem ídem. A las 
en cuarentena el nombramiento de Eerraon-j ^ .v medja de la tarde, rc^o . sermón por «.1 
do. Cuando pensamos sinceramente de esta j r«<h« Garc.a de la Cruz, enlapo, meditación y 
módo. ¿ c ó m o bunios de dejar pa&nr hupas i - | ' e 
b'.es a'gums ideas yeregrinas? No se sor-, 
preuda el lector aliciouado t>ob/e nuestras 
Muebles de lujo y económicos. C o s t a - a ld t Austria ponemüfi i 
nllla Anales, 15 (final Fmiados). , /Bra_e:Ji.!.aí j l I ci 
R o a 
PEDID UNICO 
LEGITIMO 
27 Años C u b a 
A N T I - H E M O R R O I D A L 
CÜ&jkCIOM RAPIDA Y SEGURA 
de toda clase de 
vaciIliciones en favor de Berraondo. Nos es 
pacAron)o&. 
Si ol partido se celebrara en el Norte, a 
ojos cerrades había que admitirle. Pero cu 
¡Barcelona...; desgraciad amen te, existen to-
davía los can1!*3* duros, que procuran, tin | 
pingÜQ geotic de dudas, una diferente mo- | 
daíWad de jue^o, y es preciso adaptar-e a 
las circunstancias. 
Contra Austria en Barcelona, somos de Ita 
j|iie creen que la se'ección debe forma.«c ¡i 
ba.'c do jugadores de Cataluña—(pt?, dicho 
Fea de paso, es )a región m.'ia fiitbj>i;Vticn—, 
inchivendo, natura!ineute, ios «indis.Mtib'esv, 
Pfirroquia Az San K2m5n (Puente de Valleeas).— 
A las cinco y media de la tarde, rosario, sermón, 
ejercicio y responso. 
Parroquia de San Sebastián—A las nueve y me. 
día, misa cantada de tréquiem»; por la tarde, a las 
cinco y med a, roeurio, sermón por don José Silo-
nís, ejercicio y responso. 
Paríoqma de ü:.niiugo.—Continúa la novena a laa 
Anir-.ai. A las diez, misa, vigilia y re^puiiio; {Kti 
la tarde, a las einco, rosario, sermón por el scüor 
Mari Soler, ejercicio y responso. 
Parvcquia del Salvador.—Idem ídem. A las diez, 
mi&a cantada de «róquiem»; a las seis de la tarde, 
rusario, sermón por el señor Vclilla, ejercicio, la-
ineutos y responso. 
Parroquia de Santa Gruí.—A las seis de la tarde, 
rosaxio de Animas, pUu.ui por ei ceñor Pérez, cjer-
que todo el mundo ya los conoce. ¿ Para que , cicl0 j . reí¡10U30. 
ouebradero? de cabeza? Fn esta ocasión, la | parroquia de Santa Teresa Continúa la novena 
Federación Catalana p^ídía dar la li^tim» ' ¿c Animas. A las cinco y media de la tarje, ro-
p:>Jflbta. Ta! es nuefetra modesta opinión. | h¡l¡¡Ct ttrmóu jKir el «.-ñor Lampreave, ejercicio y 
responso. 
Agualinos Recoletos (Príncipe de Vergara, 85).— 
A h n 
"O f>S 111, Btmm toiJh Uü s¡niPlc calmante como otros 
«ciios Drcparados. CURA, VERDAD 
T y b o , 4 , 3 0 p é s e l a s 
í íra ,?*?^? farmacias. Depósito general, 
& ¿er l?iaCla y Co,ítro de Específicos 
U W , ! ^ía5' 7- Madrid. — Pedid Ca 
0?0 «P^íücos ÍEHONAS, gratnito. 
mm 
Volvevemos a ocuparnos sobre este tema. 
A T L E T I S M O 
K! próximo domingo tendrá lupar en el 
Sbadinm la continuación del campeonato de 
Castilla, disputándose 18$ feiguienteti prue-
bas : 
200 metres (eliminatoriae). 
200 metros (finales). 
5.000 metros. 
10.000 metros (maroha). 
Lanzamiento dal dl&oo. 
Lanasmiento de la jabalina. 
« * • 
Por la tarde, y en eJ campo del Unión 
Sporting, se cecebrariin estas pruebas: 
800 metros. 
110 metros (vallas). 
Resultados de los partidos de la Primera 
DivU-ión de la Liga inglesa (publicados con 
rttrsfC por falta de ««pacip) : 
ASTON VILLA-Tottenham Kotspnr... 
SUNDERLAND-Nottlnáham Fcrcst... 
BOLTON WANDERERS-Arsenal 
WEST B R O M W I C a ALBION-Hud-
denficld Town •" V: ^ 
L E E D S ÜNITED-Wost Ham United 
NOTTS COUNTY-Mancbcster City.... 








Idem ídoai. A las emeo y inedia de la tarde, ejercí 
LÍO, sermón y rGfcpouao. 
Aalto de San Jaá¿ de la Montaña (Caracas, 15).— 
A las beto, ocho, ocho y media, nueve, diez y 
once, miaas; por la tardo, a lus cinco y media, 
ejercicio de Animas. 
Buen Suceso.—Continúa la novena a tas Animaa 
A las diez, misa cantada y responso; por la tarde, 
a lus cinco y media, rosario de la Precio»;» Sangre 
do Jesús, sermón por don Mañano Bened:cto, me-
ditación y responso. 
Calatrayas.—A las diez y diez y tres cuartos, mi-
sas de «réqu'em», con vigilia y responso; por la 
tarde, a las seis y media, rosario de Animas, sermón 
por el sefior Gárquez, ejercicio y responso. 
Cristo de la Salud.—A lus siete, ocho y doce, ro-
Kirio y ejercicio; a los nueve, d:ez y once, vigilia 
y misa de «réquiem»; por la tarde, a las seis, co-
rona, sermón por don José Estrella, ejercicio y res-
ponso. 
Poillincia Continúa la novena a las Animas. A 
las sois de la tarde, ruaano, sermón por el padru 
Martines, rAteutonsUi, ejercicio y responso. 
San Ignacio de LoyoU. —A U diez, vigilia, misa 
solemne y responso; por la tarde, a las seis y me-
dia, rosario, meditación, «ermón por un padre tri-
nitarin, ejercicio y rev^onso. 
San Manuel y Sa» Benito.—Continúa la novena 
n las Animas. A las diez, misa cantada; por la tar-
de, a las cinco, royario, tx-nuún por el jxidie Bruno 
Redondo, reserva y salve a Nuestra Sefiora'He ll 
Misericordia.—Covadonga: A las ocho, misa y ejer-
cicio de la felicitación sabatina, y por la tarde, ro-
sar o y salve cantada.—San Mareos: A Iss ocho, mi-
sa de comunión general y ejerecio de la felioitación 
sabatina. 
Iglesnas.—Buena D'cha: A las ocho, misa canta-
da cn honor de Nuestra Señora de la Merced; pq 
la tarde, a las siete y media, ejercicios con exposi-
ción.—Carmelitas de Maravillas; Al anfícheoer, so-
lemna salve a Nuestra Señora do las Maravilbfi.— 
Cristo de los Doloree: Por la maflana, de nueve a 
doce, espos:c¡ón de Su Divina Majestad.—Corazón 
de María: Por la mañana, a las ocho, misa de co-
mrmióa para la Archicofradía de la Titular; al 
anqcaeocsr, salve cantada.—¡María Auxiliadora: A 
las cnco, bencioón y salve.—Sagrado Corazón f 
San Francisco de 'Borja: A las ocho, misa de co-
munión para la« Hija»-de María: a las ocho y 
media, cn la cap'lla de laa Congregaciones, misa 
rezada para los Caballeros del Pilar, y en el altar 
de San Frauciisco de Borja, misa de comunión gene-
ral para las señora* del Arma de Infantería. 
(Este periódico te publica con censura eclesiástica.) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA, F R E N T E 
A LAS CALATRAYAS 
METEOROLOGICO. — E S T A D O 
Llueve en toda Bapafi». 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E C R O . — 
Barómetro. 70; humedad, 91; •oloddad de! viento 
en küómetroB por hora. 15; recorrido totai en laa 
veinticuatro honm, 308; temperatura: máxima, 19,4; 
mínima, 13,2; media, 15,3; suxn» de las deaviacio-
M B diarias de la temperatura media deade pr mero 
de año, más 250,9; prccipstadóin acuosa, 0,0. 
LOS AUTOMOVILES YANQUIS. — Según una 
cstadiMica oficial del departamento de Comercio, las 
fábricas norteamerioanaa han producido durante los 
tres primeros trimestres de 1924 la cifra de 2.653.681 
automóviles, contra 2.741.764 durante el período del 
año 1923. 
P é r d i d a 
Extraviado un par de pendientes con per-
las y brillantes. 
Gratifioaráu espléndidamente en la direc-
ción del hotel de Roma. 
SUIZA FIRMA VARIOS TRATADOS. — B! di-
rector de la división de ferrocarriles acaba de firmar, 
en nombre de! «Gobierno suizo, la convención y ti 
estatuto concerniente a! régimen internacional de lae 
vías férrea* y el protocolo de firma; 'a conoeniiVn y 
el estatuto coñcernienteis al régimen internacional do 
los puertos de mar y protocolo de firma, y, por úl-
timo, el acta final de lá Coafercnda y el instrumento 
establecido por la «gunda Conferencio, general de 
Comunicadonee y Tránsito, celebrada en Ginebra en 
el año 1923. 
P I E L E S . CONFECCIONES. REFORMAS. 
MORATILLA. F U F/N CARRAL, 105, 1.° 
—o— 
SOCIEDAD FILARMONICA—Por acuerdo de la 
Junta de gobierno, tod.V aquellos señores dados de 
baja en la Sociedad, sin dejar recibos pendientes, 
podrán solidtar &u reingreso duraate los meses de 
noviembre y diciembre, con sólo abonar la cocta del 
mes en que reingresen. 
LA CATEDRA SOBRE CAMOENS—En la Fa-
cultad de Lptraa de Liíiboa ee ha celebrado la so-
lemne inaugurae:óa de la cátedra de eetndios ca-
rooanensee. de la que ha «ido encargado el profesor 
doctor Joaé 'María Rodríguez. 
Asistieron «1 â to lo« mini«tros de Infltrucci'Vn y 
Negodos Extranjero», el embajador del Draail, los 
doctores íMeeedo BoaroK y Soun rosta, numerosí» 
profeeores de la Famltsd de Letras, ecritores, artis-
ta,?, periodistíts, estudiantes, etcétera, «tratera. 
CENTRO D E G A L I C I A . — E l domingo, a l u «re-
te de la tarde, celebrará junta general ordinaria para 
la rendidón de cuenta», discodón de la gest ón d-
rectiva y propodeionos. 
¿Cómo quienes que la olvide 
si pcw hermosa tan fiólo 
tuvo en el mundo más fama 
que el mismo Lloor del Polo? 
UNA T O R R E D E 129 METROS—Se ha comen-
zado a edificar en Berlín una gran torre, que debe 
oervir e?pedoJmente de eataeión emisora de telegrafía 
dm hiloe. 
Temdrá 129 metros de altura. A 46 metros del suelo 
se instalará nn restorán y a 125 metros se colocará 
la plataforma de obnerradÓB, a la qiie se ascenderá 
por un ascensor. 
L a torra Eiffel de Pam continuajá, por lo tanto, 
poseyendo el «.record» del mundo en lo que a torres 
elevadas ee refiere. 
CURSO D E TI5IOLOGIA.—La Escuela Eepafiola 
de Tidologia ha abierto un enrso gratuito de «Diag-
nóstico y tratamientos modernos de ¡a tuberculosis 
pulHionar», al que podrán ad?tir médicos y alumnos 
del último año de Medina. 
- Las lecdones se darán todos los días, deede el 10 
de noviembre al ló de diciembre, a las seis y media 
de la tarde, cn el Dispensario María Cristina (Co-
ya, 40). 
DIAMANTES E N E L B R A S I L . — E n el Estado 
de Minaa Geraes so han descubierto nuevos terreno? 
diamaintííeroa. 
En menos de dos meses ee han vendido en ol mer-
| cado local 2.3.53 quilates, por la eoma de 70.000 dó-
Í lares. MASA CORAL D E MADRID. — Celebrará junta 
general ordinaria el día 10. a I M ads de 1» tarde, 
cn su domioüio social. Imperial. 10. tercero. 
LA EXPORTACION DE QUESOS S U I Z O S . -
Suiza ha «rp.rtsdo en el primer semestre del co-
rriente año 75.000 qnintalee métriooG de qocK», con 
un valor de 33.125.000 franco». 
Aunque la cifra do exportación es nwnor que la 
del mismo período de tiempo de 1923, la» gananaas 
obtenidas son mucho mayores, y» qoe los ingresos 
fueron entonces de 27.398.000 francos «olameote. 
A los Estados Unidoe va el 40 por 100 de la cx-
portacióo suiza do quesos y el 25 por 100 » Ale-
manía. 
SERVICIOS FACULTATIVOS.—El Gabinete Mé-
dico do Socorro del barrio de Salamanca ha prcetado 
durante el pasado mes do octubre 1.906 servidos fa-
cultativos, do ellos 511 de vacunación. 
LOS F E R R O C A R R I L E S NORTEAMERICANOS. 
E l beneficio neto obtenido por las Compañías de 
ferrocarriles da Norteamérica en septiembre es da 
1^6.718.000 dólares. 
En loe nueve primeros mepo» del año nctua.l el 
benefido neto resulta, ser do 677.927.800 dólares, lo 
que repreacnta un rendimiento anual do 4,21 por 100. 
contra 4,62 por 100 para el mismo 
año 1923. 
jdo en el 
L a «Ga-eba» de 5 de noviembre publir-a 
un anuncio convocando a junta general de 
accionistas do la Sociedad Gemcral Azuca-
rera de España, que se celebrará el día 30 
de noviembre en ©1 domicilio social!, A ar-
oón, 7, Madrid, pudiéndose depositar las 
acciones basta e] día 20 inclusivo. 
—o— 
CONSEJO DE TRABAJO Traflkdadas las ofid-
nasi del Confejo al local del ministerio de Trabajo, 
Comerdo e Industria, so pone en conocimiento de 
los internados que el consultorio jurídico gratuito 
para obreros y patronos se ha instalado en la planta 
baja de dioho ministerio, y que las horas de consulta, 
en todos los día^ no feriad oe, son de cinco a ffete 
do la tarde. 
LAS E X H I B I C I O N E S VELAZQU^EZ.—El pintor 
señor Moya del Pino, con referencia a una nota de la 
Academia do San Fernando, publicada en estas colum-
nas, no- manifiesta: 
*Que en ningún momento se ha aDlidtado para las 
Exhib'dones Velázquez el apoyo oficial do la Aca-
demia. Mucho me hubiera compladdo contar con ese 
valiosísimo ooncurío; pero yo, que me he limitado a 
pintar las copies lo mejor que he podido y que tengo 
una gran fe en Ja idea, ad como una sinoera grati-
tud hacia los apoyos y auxilios ya logrodos, espero Is 
compensadón da esa reeerva en la acogida afectuosa 
y en el éxito moral que aguarda a las Exhibidones 
Velázquez en América.> 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O Y 
ESPAÑOL.—10, Don Juan Tenorio. 
PRINCESA—(Compañía AJba-Bonafé.)—6, E l or. 
güilo de Albaoeto.—10,30, E l juramento de la Phmo^ 
rosa. 
COMEDIA—(Compañía oómico-drumdtica.)—6,30, 
Norka Rouskaya.—10,15, L a pura verdad. 
FONTALBA.—10,15, L a virtud soepechosa. 
C E N T R O — 6 , Una yanqui en París-—10,15, Pién-
salo b.en... (estreno). 
ESLAVA.—6,15, Mujer y tsogos por Spavmta.— 
10,80, L a octava mujer de Barba Aaol y tangos por 
Spa venta. 
L A R A — 6 y 10,30, Cancionera. 
INFANTA I S A B E L . — 6 , Hay que vivir.—10,15, 
L a buena suerte. 
COMICO.—6,15 y 10.15, Don Juan Tenorio. 
APOLO—6,30, L» linda tapada.—10,30, Calixta, 
la prestamista. 
Z A R Z U E L A — 6 y 10.30, Variedades y E l gato 
con botas. 
CISNE.—6,15, Las campanas do Camón.—10,15, 
Laa bravias y L a marcha de Cádiz. 
« « « 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone sa aprobac'ón ni recomendactón.) 
A N G E L R I P O L L 
Baterías de cocina, de aluminio y esmaltadas, legítimas extranjeras. Precios 
muy oconftnlcos. Comprando desde 5 pesetas en adelante se hace un regalo. 
C A L L E D E LA MAGDALENA, NütMERO 27. 
REVI5Tn-5mflNfiL 
I B E R I C A 
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North End 
Elückburn Rcvei-s-Binnlngliam ] _ ] / l i ™ . ejerm-.o y mqmu», 




V A L L E l O Ó 
CUAL. S I N P í ^ S L . SIN Slí7*' SIN B L 0 K PRINTATOR, SOBRE E L 
ESCRITO SIN r í ? ^ PlSEV>V E S C R I B I R B INSTANTANEAMENTE BORRAR LO 
10 " . ¡ T 0 1 ^ NI ESPONJA. — Tamaño: da 8 x 12 centímotres. 1,25; cíe 
x AÜ c^t:notros, 2,90; de 11 * 22 r^ntír^trofe, 3,80 pesetas. 
¥ * ^ati envío por corroo 3¿Ki6ad 0,5o 
A S I N — P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
A las seis 
de la tarde, rosario, scnnón pal «i Kuior Ciiuillora, 
meditación y resivuiso. 
Sagrado Com&n y San Francisco de Eorja.—A 
las M'U de la Urde, ejiTcicio tiel mes, meditación y 
KipOQSQ. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudeofl í Por la tarde, a las sie-
te. Mvé cantada.—De los Angeles: Al anoc'heoer 
üetahia, i Iva cantada y «'iercic:*) ds la reparación sa-
bal na.—Son SebaH:án: Por la tarde, a las «ete, ma-
tirde, ro-aric, <>ilve y ejeroicro de la felicitación sa-
batina.—San Sebastián: Por la tarde a las seite, ma-
mfiesto, rosario, plática, que predica don Edilbcrto 
En sus páginas, embellecidas con espléndidas fotografías, se ofre-
cen al lector, como en vasto y atractivo panorama, las proezas de la 
Aviación, la T. S. H. y el modo de construirse los aparatos uno mis-




Colaboracirtn ae lo$ más eminentes técnicos y hombres de ciencia 
de nuestro país y del extranjero, que dan cuenta en esta Kavista de 
sus propias mveáti^aciones, estudios, inventos, etcétera. 
D - ^ N C I C p ia más utl1 y P^vechosa que puede usted tener 
en su tíibiioteca, ya que encontrará en ella puestos al df,i TOrvn*? 
LOS CONOCmiF.:CTOS HUMANOS. W 
A¿ Í 2 \ e y * m l t * t í P • esta Revista son los mte económicos 
de todas. 50 numeios de la edición en papel satinado, con dos copio-
sos índices de la materias tratadas, sólo cuestan 20 pesetas al año 
Si f Z T l Z ú e ^ ^ d i c ^ en "co papel estucado asciende solamente B 
30 pesetas al aüo. En el extranjero, 30 v 40 pesetas, respectivamen-
te, la suscripción anual. * 
PIDANSE A <IBERICA» LAS S I G U I E N T E S ORBITAS: 
L a Kudlotolcgraria y Radiotelefonía modernas, por el caoitin 
Castans' Pf-Ctas í'^ó; Morografía elemental de la Jnáaulnn dté 
vapor, por el ingeniero J Prat, peseta 1.10; L a Provisión dd Tíem 
po, por el padre Ricardo Cirera. S. J . , pesetas 0,75; Viajes C l e n t í f i C 
por el mismo autor, peset -s 1; Terremotos, sismógrafos y edlf clos ñor 
el padre M. Navarro S. J . . pesetas «; Sinopsis de los p L a n S n t c r ^ 
de la Península Ibérica, por el padre Longinos Navás S j T w S S f S 
í f í V * 3 Padre M. T v v C ^ T ^ 
UBO 
B a F f l s v mm 
con cristales finos para la 
conserrsción de la vista-
L D u b o s c . - O p t i c o 
ARENAL, 21. — K A D B I O 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7, 
L I N O L E U M 
Gran surtido, 6 ptas. metro 
edo. Estaras, terciopelos, sal-
do mitad precio. Tel J . 20-20 
SALINAS.—Carranza. 5. 
C L I N I C A 
Médico-Quirúrsica de enferme-
44'les de estómspo, hígado, 
intestioos. Ravoa X. CARRE-
TAS, 27. — De tres a seis. 
C A F E S 
y T E S de toda» clasea. 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. 
PUxa de SANTA ANA, 12. 
O a n a r dd j o r n a l 
Trabajando cn en pro. 
pia casa pnode usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer mod'as v caloeti-
nca cWELNHAGEN». 
Gmtavo Weinhagen. 
Barcelona. A p a r tado 
521. Agentes se nece-
sitan que conozcan es-
ta clase de máquinas. 
M U E B L E S 
CONTADO Y A L Q U I L E R 
Barquillo, 13 y 1S, Madrid. 
C a s a C a r r e r o 
tas 3. Estos precios se entienden franco de porte. 
i w S ^ 6 aWrica>>' p r i a d o , 0. Tortosa, enviando el ¡roport 
líos üe correo o por giro postal. ""pw L e en se-
S I C I f l l í E S E m i E R O f i i E s ^ l T A i 
do dier l-róxiiua la ppovocatoria «lo usiliarae para mayorc 
y «ew ate* dauu-i.V, Jo wso. ,|«„ iiJd.Muoru dunM; 
jcíe tic Hacemia cu c¡ Tribwual (cutral j aleude, Wa -re-
mo < ,,truurU:narw. cu>o. ázitog . >, maUv;,» .le olosiuiom» son 
pertio. 
rmiido. I , 
exoafente infttoido, f^peuiMlo loa 
dasoa el 10 & nov*emb«. 1 1 , ^ de mat.-íoulu: d / S a » 
tarde, cn k Editorial Cwnpofll P e t í ™ 8. y de soi, a ocho, 
m la AcadeuM» Himornrkj; y texto., nuMieoi. Correspondencia 
^ SEÑOR CAMPOS.—APARTADO 3f3. 
COOOCHtoci «lo todos, abro liv pronara<-iúii. uuxüiüd.. por 
nal «Mripstonte, an U AoUdemia G^IVMIM, Ekn BarM 
pnncijxil Uqnierda, con 
A G U A S m i N £ R A L E ¥ 
t«rcicpelo3, pitas y wakee 
r. U,do baratísimo. Cord -̂hlJos a J J J 
J . CANDELA. Infantas. 20. 
Ltaeléum. esterae; gran «nr-
tido de fc-iwto y ec-onómico. 
KSDQDemofl al público uu ra. 
na^o cetoqb de tapices, nu-
do a mano, calidad M»drid. 
a »,,I!?1*U, cuadr.do. 
Q J ? I J 0 S ^ D E p E N A L Y 4 
5«TM0, » . TeWftuo I M O S . 
S U B A S T A E X T R A I U D I C I A L 
E l día 17 del actual, a |¿g once de la mañana, y en la no-
tarla de doD Lui3 (HWjnaJ, i'naadoa, i , so celebrará la su 
basta dd cuadro de IWero do Torrea «La consagración de 
la oopla». E l cuadro i4 halla expucotu en «La España Artís-
tica». JowUanos. 3. E l pliego de caadicionos, en la notaría 
DEGLKCROFOSFATODÉ CALCOir 
C R E I O S O T A L 
iriFALIBLECOnTRA LA TUBERCULOSIS 
jn^tccionti G»i?ALt5v0t6lLIOAD GEnfftAL 
nm u s i s ú d e o l m a s ? 
ñas, externâ ! sangrantes, 
, 3 peactu. 
La pomada C E 
N A H i t O es d« 
¿xito seguro y rá-
pido en todos lo? 
Wfco», ecan inter-
«••tcétera. Tubo con cinn-
Correo, 3,50. 
f B 5 D ? , d, FIlRili íCIII, V P R i n m i E S 
ACADEMIA YALG/'iNCN-M A R T I N E Z CABñ«a«i 
Ulihdndes.—Soccióu a caiírri <ie.l (^r.r r.r.rr,*. K , » ^ . . _ ^ E 
Mi l i le Cuerpo goncfW. Teoría. P r ó c ^ MaLriída dt 
velo » ocho, costanilla üc los ¿nge l* •tw' ^ C M ü í 
SAN IGNACIO 
Y í e r n e s 7 do noylortlPW <Ie 1924 ( O E : L D E B A T E : 
MADRID.—Año X l Y . - i U m . 
M u j e r e s e n f e r m a s d e l a s a n g r e 
Pobres desgraciadas, que, cada mes sufren atrozmente, de los ríñones y el vientre, 
o que tienen perdidas inquietantes por su frecuencia, puede Vd dedr claramente 
que su estado es verderamente serio y que es preciso se cuide enseguida. Esta hoy 
dentiíicamente comprobado que todas las miserias de la mujer, desde la inflama-
ción de la matriz, y del ovario, la salpingitis, la amenorrea, y los flujos blancos, 
hasta las enfermedades de la piel (eczemas, acnés, psoriasis, caída del pelo, etc.), 
digestiones difíciles, varices, almorranas, flebitis, ulceras varicosas, ataques reumá-
ticos, o gotosos, son debidos a los trastornos de la Sangre y a su mala circulaaon 
E l D e p u r a t i v o R i c h e l e t 
e l g r a n r e g u l a d o r d e l a s a n g r e 
rectifica toda la masa sanguínea, expulsa las impurezas que la envuelven, y lleva a 
la sangre los principios poderosos curativos que hacen completamente desaparecer 
todos los males que la sangre es responsable. L a acción extraordinaria del D E P U -
R A T I V O R I C H E L E T evita en la mujer de edad madura el desarrollo de los 
tumores, suprime los vértigos y los zumbidos en los oídos ; ayuda la aparición de 
las reglas en las jóvenes, y en todas edades cura radicalmente los trastornos perió-
dicos. Saneando la sangre el D E P U R A T I V O R I C H E L E T desembaraza la piel de 
granos, de manchas, de placas o de ulceras que la afean, las volatiliza completa-
mente sin dejar la menor cicatriz, E L D E P U R A T I V O R I C H E L E T le hbrara 
immediatamente de estos males y suírimientes que tanto molesta a las mujeres : 
M e t r i t i s , S a f p l n g i t i s , F i b r o m a s , T u m o r e s , F l u j o s , R e g l a s d f f í c n e s , E n f e r m e d a d e s 
de l a P í e ! , V a r i c e s , F l e b i t i s , U l c e r a s , T r a s t o r n o s on l a e d a d c r i t i c a , A r t r i t i s m o 
El tralamienlo L, K7CHELET se hall» «i lodas las bnenas fanaadas del mundo. Un folleto con explicaciones se a*reea 
» los frascos. LABORATORIO L . RICHELET, de Sedan. 6. me de Bdíort, Bayoune (Basses - Pyrcnees) Franaa. 
J E P 
A G U A d e B O R I A E S 
tstóm&go, riñónos e talscclones gastrointestinales (ttoMeas). 
fiama de las d* mesa por lo digestirá, higiénica j agradable. 
Un h u & n militar ao olvida qne ea cam-
paüa es indispensable el uso de la 
L A C T I N A C A L B E R (TOBO; 3.56) 
porque es completamente aséptica y des-
truye los microbios que pudiesen dallar 
el cutis* 
L A C T I N A C A I B E R mm 
es producto maravilloso d&la perfu-
mería moderna para afeitarse SIN 
BROCHA, JABON, AGUA NI TAZA. 
Por los productos que contiene be-
neficia extraordinariamente'el cutis; no 
lo estira como el jabón y lo conserva 
siempre en un estado de casi perfecta 
juventud. 
L A C T I N A C A L B E R (TDBO, 3.50) 
t r a í a s 
para viaje no tiene rival. Después de 
afeitarse espolvoree su cutis con mm mmm mrn 
que le desinfectarán y suavizarán (fe 
modo sorprendente, y sentirá una 
sensación agradabilísima de frescura 
y bienestar* 
m m R i i i e n i s a c a n e r 
S A N S E B A S T I A N 
E L D E B A T E " C o l e g i a t a , 7 
u e y o b e b o 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d » 
es el Aguo mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
L í t h i n é s dei D r G u s t i n 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
uno botella capsulada de agua mineral. jY'que 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Yo la bebo 
puro, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
lo cuol le comunico un sabor exquisito. 
Lo» Lfthinés del Dodor Gnttln e»t¿n indicados para el 
Iralamlenio en cato (evitando gatio$ en balnearios) de 
! a g o l a » l o s r e u m a t i s m o s , 
y de las enfermedades del 
h í g a d o » r í ñ o n e s » e s t ó m a g o . 
Con uno caja de IX poqueles puede obtenerse 
IX litros de agua mineral. Precio: TSO pesetas 
Seposilsrlo único para España: Establscimientos DALMAÜ 0ÜVERE3, S. A. 
Paseo do la Indus t r i a , 14 - BARCELONA 
Y en todas Iss buenas F^rmadcs y Droguería» 
I l l i C E I E S m u 
G R A N V I A , 4 
D E S D E E L D I A 3 
V E N T A E N R E s C L A M O 
P E L E T E R I H . T K B I * A L F O M B R A ^ L i u l s Y H E B L E S 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
P I E L E S snoltas para gnarni cioncg y adornos tíe vertidos desde pesetas. I 
es cierto. Zapatos charol re-
gio, desde 18 ptas. 
Botas hombre, desde 14,75 » 
Espoz y Mina, 20, piso 1.° 
y Romanones, H . VICI 
R E N A R D imitación buena calidad y tamaño desde pesetas. 
E C H A R P E nutria, calidad buperior, pesetas 
3 5 
e s 
C H A Q U E T A S piel, imitación KOLENSKY, pesetas. 2 5 0 
A B R í G O piel imitación KOLENSKY, largo 130 c /m . , modelo muy nuevo, ptas. 
DAMASCO sedalina. 130 centí-
metros. El metro, pe- I f l 
setas • 
DAMASCO seda y sedalina, 130 
oenfeímetros. El metro, O t f í 
pesetas átíSW 
DAMASCO todo sedaV lSO cen-
t ímetros. El metro, pe- t%í¡%ñO 
setas mmmm 
DAMASCO todo seda, clase su-
perior, 130 c/m. El f^**5 0 
metro, pesetas « 
DAMASCO üéfc y t ú a i ú , 130 
centímetros. El me 
tro, pesetas 
' T A F F E T T A S seda-para" corti' 
ñas, 1*30 c/m. El me-
tro, pesetas 
"TAFFETTAS M d « ' pfe» córti . 
ñas , 130 < / m . El me- |C1 
tro, pesetas a Z S 
T E R C I O P E L O labrado y lis:a-
do para muebles y cortinas, 
calidad muy duradera, 130 (cu-
tí me tros. E l metro, 
pésetes 1 6 
T A P E T E paño borda-
do, 140 x 140. pesetas. 
E D R E D O N cretona de mira-
gliano, bonitos dibu- i A 
jos, pesetas • « i 
T E R C I O P E L O fantasía, bonilo* 
dibujos, artículo de gran resul-
tado, en todos los colores, i.í^ setas 
centímetros. El metro, 
losetas 
E D R E R O N raso de miraguano, 
todos los colores, pe- lláfll 7 5 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas la» 
máquinas para la industria 
del caté. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U S E R 
Apartado 185, B I L B A O 
V i i l L S l M 1 
Diarlo popular de Colonia 7 lioja comerciai 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im- j | j 
portante. Hoja comercial importan- | 
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
fleuiseftg Z o B f l n l l 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de mscrlpclón para España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Bbta 
MARZELLENSTRA.SSE, S7-Í.8 
M C I O S B R E V E S Y E C O R 
T E R C I O P E L O liso para mue-
bles y cortinas buena calidad. 
130 cenfeímetros, granate y ver-
de. E l metro, pese-
tas Í 3 
T E R C I O P E L O listado colores 
para muebles y cortinas, cali-
dad superior, 130 c/m. Q¿ 
E l metro, pesetas ^ * 
T E R C I O P E L O GALLUS, dibu 
jo de eran moda, labrado, to-
dos los colores, 130 centí-
metros. E l metro, pe- O O 
setas 
T E L A de saco estampada, bey-
uito dibujo, todos los colo-
EI metro, pesa- C * * * ^ 
tas " 
CRETONAS inglesas, 130 cen-
tímetros, bonitos dibu- E 
jos. E l metro, pesetas ™ 
CRETONAS fantasía, gran s w \ 
tido en dibujos nuevos, 80 oen-
tnmetros. E l metro, pe i 8 5 
setas B 
MANTA de lana de Antequera, 
tamaño canwa grande, cenefas 
en torios los coloros, 
pesetas • * « 
ALFOMBRAS inglesas, dos ca-
ras. 125 x 0.00, po- | 5 7 5 
setas 
ALFOMBRAS in^lésa^^ dos r.n-
ra- , 170 x 0.8.-,, p e - 5 0 
ALFOMBRAS moqueta, belga. 
126 x 70, sin fleco, | R 7 5 
pesetas 
ALFOMBRAS moqueta, belga, 
12.") x 70, con fleco, i^f 7 5 
pesetas W\9 
P I E L E S de gamo para delante 
de Cf-ma, ribo toadas y O R 
forraílas, pesotafi mm*J 
C A R P E T A S mo<lue,ta in"!esas' calidad superior, tamaños 205^276; 280x276 y 270 x 365 
275 Pesetas 150 160 
L I N O L E U M ¡ngíés 183- c/m calidad snperor o e j o c a d c í f , met:ra Iinea¡' T ^ n t s o ; i . ( j . ^ metro cuadrado, ptas. 
15,00 
8 ,20 
G O S V E £ D Q R ^ ^ g ^ y lipara<'0r' ,rinc,h€rr>' rnc*ia ™ adrad a y seis pillas tapizadas KO-
D O R B M i i l ' C ^ R í l imitación raoba. armario dos lunas, do* mo-sillas de nr>che tocatlor v 
w n m e cama matrimouio, pesetas 
D E S P A C H O 
ese t í 
castaño, librería tres puertas sillón giratorio, 
tro sillas tapizadas, pesetas 
m<'sa siete cajones y cua- ^ y ^ ^ ^ ^ 
S I L L A muy fuerte madera curvada, pesetas 
5 9 
Gran curtido en chalecos, chaquetas y abrigos de punto de lana y seda para señoras 
Se entregan cupones para el regalo de M I L pesetas para el sorteo del U de noviembre de V924 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. O a m a K v-m 
micr, .17,50; camera., 50; ma-
tninonie, fiS; colchones. 15; 
cair.eros, 22¿0; matrimonio, 
36; meírJIa noche, 18 ¡ wllaf», 
(\; perchero ,̂ amiaj-io.i luna, 
150'; r o p e r o , 110; larabop 
compWos, 25; meras come-
dor, 22,50, 20; camap dora-
das máqainas escribir, coser 
Singer, grftmófonop, alhajaa. 
Lima, 21. Matesanz. 
ATíVIONEDA por marcho, de 
d'oz a ocho noche. Caste-
Uó. 9. 
E E 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plato, anticiiedades " 
papeletas del Monta 
de Juanito. Pez, 15 
Snoesor 
D E M A N D A S 
FALTA taqnimecaiwigraf». 
Sueldo, 125 pesetas mengua-
le?. Presentarse de ocho J 
media a diez, en Calpa. Bíos 
Roeae, 24. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS, 16 hahitadones, 
todo cooníort», nuevos prc-
CVOG, casa nueva. Rloe Ik«as, 
33; tranvías, cMetro» pró-
ximo. 
DOS G A B I N E T E S , oon 
puerta de entrada indepen-
diente. Claudio Cocllo, 104. 
ALQU1LANSE bálntaaaMi, 
confort, con o sin, y lecciones 
francas. Altajnirano, 26, se-
pindo, D; de diez a una. 
C O M P R A S 
SELLOS españolea, pago los 
m.i* altos precios, con pre-
ferencia de I8C0 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plrta. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Eoilrigo), platorm. 
SELLOS. Archivos, coleccio-
nes. Piigaríi esplendida mentó 
Vilacrama, Carmen, 1C, en-
tamroeló. 
E S P E C I F I C O S 
FRICCION .CEREO, enra 
reumatriemo artxuUir y toda 
ola» do dolores. 
REUMA. Cúrase con Arenaria 
Kubra. Una peseta. Victo-
ria, 8. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ESCUELA TECNICA. Dere-
cho, apuntos distintas Dniver-
sidades. Bachillerato abreria-
do, doa aftoa, amultaneiMin 
preparación. Ingenieros, 'Mili-
tar, Armada. Gran profosora-
do 
O P T I C A 
NO DEMORE gastar lente»! 
use cristales Ponktat Z«s»-
Casa Dubosc, óptico. 
nal, 21. 
V E N T A S 
ARMONIOS y pianos P»̂ "' 
tados, con teclas r|0ine¿i, 
para tocar por númer* 
mover la mano. Aprco'''*^ 
dos o tres horas. Fábr*» ^ 
Jesús Domínguc Med"1» 
Pomar (BnrgosJ. 
LTQUIDAMOS 
cuadros precie»»- ' j^e | 3 






trieos, objetos regalo 
surtido 'filtroG. 
ESTERAS. Gnm «aldft- Co1 
dnl:llof<. L65- ^itos,. 
Tapices, 2-2,50. L i m p i * ^ ' 
1,85. I^ed6- Lana, <• ^ 
ESTUDIANTES de L»̂ ; 
internado. Amplios loca- | ¿e grande «t¡lid»d 
les, todo confort. CaJcfacción j ^ntaxi» lat¡na>. Nocvo 




tos. Internado cs]>ocinl. Pedid 
renlamentos. Yalve.rde, 22. 
ESTADISTICA. Preparación 
e-qrcrialii-.ada para aml>OB ie-
sos Internado. Academia Cen. 
tral. Luna, 22. 
O F E R T A S 
COSTURERA hl-.rm. i-epaso 
y zuroidora. ofrécese domici-
lio, eoonúm ert. S^iva, 21). 
do pnictioo-fceónco, P ^ j , ^ . 
Gerardo Canal de 1» ' 
Venta: Madrid, Molin». ^ 
tejos. 3. Barceboa. SuNr* • 
Apartado 203. ^ 
LIQUIDACION tnwra*0» 
je». gram.'rfcDOS. 
VTH, pabanee, mantas. «"«^ 
mcables. Descngauo. 
PARA calefacción, l«fl jp. 
rato, serrín. Pvond̂  To^0-. 
'J'nlî fono 1.540. 
V A R I O J 
S A S T R E R I A . Vuelta 
Kt powt.'u». Mcst'>n r » » ^ ^ 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s v b e n e f i c i o s o s 
los resultados curat ivos logrados con el empleo do la D T G E S T O X A C H O R R O que los enfermos 
estomago, que nn h a n podido curarse, a pesar do haber tornado numeropas especialidades g»9*™ 
intoMhmles, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a d ipüUdancs. 
